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DIRLCCION Y AJUHIMNTKACIÜN 
Zulueta esquina á Neptuao 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
Unión P o s t a l . . 
Isla de C u b a . . 
Habana 
T2 meeefl.. $21.20 oro 
,6 I d . . . . $11.00 „ 
3 I d . . . . $ U.00 „ 
IZmoaoa. . $15.00 ptr 
ü I d . . . . $ 8.00 „ 
3 I d . . . . $ 4.00 „ 
jameseB,. $14.00 pt* 
6 I d . , . . $ 7.00 „ 
3 I d . . . . $ 3.75 „ 
Madrid , Mato 23. 
F R I O Y N I B V f l 
En Barcelona reina un frío intenso. En 
toda la comarca de Berga ha caido una 
faerts nevada. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el general Barraquer que 
hizo la ú l t i m a campaña de Cuba. 
G A B D B N P A R T Y 
Annque la tarde estuvo desapacible, 
ta ha efectuado oon extraordinaria concu 
mnoia en el Campo del Moro el { farden 
party anunciado en honor de los repre* 
sentantes de las Diputaciones provin-
cieles y de los Ayuntamientos que han 
asistido á la jura del Bey. 
C A M B I O S 
E07 se han cotizado en la Bolsa h\s li 
braa esterlinas á3174, 
E W O S m m m 
Servid© de la Prensa Asociada 
F e r í s , M a y o 23. 
CONTRA L A E V A Ü Ü A O I O N 
Telegrafían de la Martinica que el 
Consejo de Administración do dicha isla 
ha acordado informar al Gobierno que la 
actual iltración no justifica la evacua-
ción total ó siquiera parcial de la misma. 
N u e v a Y o r k , M a y o 23 
E X P L O S I O N 
Ha habido una explosión en las minas 
de carbón de Fsernie, en la Colombia 
Británica, en la cual han perecido ciento 
vilntioinco trabajadores. 
F o r t de Franoe , M a y o 23 
A M A I N A N D O 
Ha disminuido la erupción del Mont 
Palee, por cuyos cráteres encapan sola-
mente densas columnas de vapor 7 humo. 
T R A N Q U I L I D A D 
Annque muchos habitantes de la isla 
continúan hablando de emigrar, están 
aquietados los ánimos. 
I G N O R A N C I A 
Ignórase todavía el número de las per-
sonas que han perecido fuera de Saint 
Plerre. 
Londres, Mayo 23 
S E G U R I D A D E S D B P A Z 
Después del Consejo que han celebrado 
hoy los ministros, se ha adquirido la cer-
tidnmbre de que la paz en Sur Africa es 
ya nn hooho. 
NOTICIAS COMER O I A L E S 
New York, Mayo 23, 
Centenes, á $4.78. 
Deaouento papel comercial, 60 d[V. de 
á4.1[U á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banque-
ros, á fr^^S 
Cambios sobro Londres & la vis ta , á 
14.87. 
Cambios sobre París, 60 d(V., banqueros, 
á O francos 18, iJ^ . 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d[V. , banque-
ros, & 94.7i8. 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por 100, o í - In te rés , á 110 5i8. 
Centrifugas en plaza, & 3-7[16cts. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
l.3[4 cts. 
Maacabado, en plaza, á 2.7|8 cts. 
Aíácar de miel, en plaza, á 2.11il0 cts. 
Se han vendido 6.000 sacos de a z ú c a r . 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.55. 
Harina, patant Minnesota, á $4.20. 
Londres, Mayo 23. 
Azfloir centrifuga, pol. 96, á 7s. (id. 
Maacabado, á 7s. O d. 
Atdoarde remolacha, A entregar en 30 
días, á (is 3d. 
Coníolldados, á 95, 
Dexaento, Banco Ingla ter ra , 3 por 100 
Oaítro por 100 español , á 78. 
Paría, Mayo 23. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 franco* 
07oántlmo?. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 23 de 1902. 
A B Ú O A E M E l mercado abre quieto y 
sin operaciones. 
Ü A M B I O C — A b r e el mercado con deman-
da moderada y alguna var iac ión en loa 
tipos. 
Ootlsamof: 
Londres, 60 d ías vista 19.1(2 á 20 por 
100 premio. 
Londres, 3 d í a s vista, de 20 á 20.3(4 per 
100 premio. 
Pa r í s , tres d í a s vista, 5.7i8 & 6.1i2 por 
100 premio. 
EspaQa, según plaza y cantidad, 8 d í a s 
Vista, 23.^4 á 2 2 . 1 i 2 . 
Hambnrgo, 3 d ías vista, 4 á 4.7 [8 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 d í a s vista, de 9.1(4 á 
10. 
MON-VDAS BXTKANJBRAS.—Se Cotizan 
hoy como signe: 
Qreenback, 9 í á 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, 9.3(4 á 9,7i8 por 100 
premio. 
VAAOBia ¥ AOOiONJis. —Hoy se han 
efectuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
60 acciones Bco. E s p a ñ o l , á 09^. 
50 á 69f. 
Cnlep fle CeiTiorBS.--Mailos Cmnerciales fie la Mana. 
C O T I Z - A - O I O I s r O I F I O I - A - X J 
C A M B I O S . 
S[ Londres S i \y 
,, Id . 60d[T 
„ P»rU 8 dpr 
„ Id. 60 div 
,, Aleraanls. 3 A\y 
„ I d . 60d|v 
,, Ketadoa Unidca a a [ ? , . . 
„ Id . eOdiT 





























A Z O C A R E S 
Atúoar centrifuga de 
guarapo, pol. 86. . 
Id . de miel, 89 5 d 
Reala 
irroba 
almaoén í precio 
de embarque. 3 1\% 15(16 
opJs m í o 
OOo-o 
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Obligaciones Hipotecar ia? y Bonos. 
Cotíxaciéi oficia! de It B \ prirada. 
Billetos del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 5 l i4 á 5 .0>i4 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 77 5,8 á 77 7,8 p g 
Oomp. Veml. 
O F I C 1 A I 
ü . S. WEATHER BURBAU 
Servicio Meteorológico do los S. Unidos 
Omitía Central de la Sección de las 
Antillaa 
H A B A N A . — C U B A 
OlNmolonet del dia 21 al de 22 Maya de 1902. 
Hoiu 














Timperalnra máxima á la sombra, al aire libre, 
Tamptratnra mínima i la lombra, al aire Ubre, 
33 2. 
U«Tta<iM<U*q1%i 2t horaa haita la* 7,80 a. m . 0 
JTONDOa P U B M C O S 
Obllsaolonea A/uatamleuio 
I ? u i p o t e o a . a . a . • • k 
ObllgaclpnetblpoteoarlM dai 
A j r a n t a £ u l e u t o . . . . . . . . . . y o 
Blllotei blpoteoarlui do la 
l«la da Uubaa.>«•• . . . • • • • 
A U O I O N B a 
Binoo Kapaflol d« la lila de 
Unba . . . . . . . . . . an . .a . .Hia 
Baños Agrícola . 
Buuoo del Comero lo . . . . . . . * 
Oampaflía de Furrooarrllei 
DulduR de la Rabana j Al-
maoenet do RegU (Tiluda) 
Oam^afiía de Caminoi da 
Hierro do Uirdenai j J í -
e a r o . . . . . 
Oompafifa de Camino de 
Hierro de K a t a m a i á Sa-
banilla 
Oampa&ía del VerrooarrU 
del Oeito 
? Cubana Central Kallway 
Limitad- Pfoferidttj. . . . . . 
Idem Idem ik .oalone«.r . . . i ui 
Compafiía Cabana de Alam-
brado de O M . . . . . . . . . . . . 
Bonoi de la Compañía C a -
bana de Oac. 
Oompafita de G a i Hlapano-
Ai ior lcau» CuntolidadaM 
B«K4i Hipotecarlo! da la 
OttBjpafcía de Oaa Conioli-
da 4 a . , . 
Bonos HipotocaríoB Conver-
tidos <5e Ga* Consolidado 
Bed TeleiV'nioa de la Habana 
Uompa&ía «I« Almacenes de 
Haooadados . « . • • • . • • • • . . • 
Kmpresa de Fomento j Na-
Tegaclón del Snr . 
Compafiía de Almacenes da 
Depósi to de la H a b a n a . . . , 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfaegoo j Villaolara», 
üfnoTa Fábrica de H i e l o . . . . 
Compafiía del Dique F l o -
t a n t e . . . . . . . . . . . . . . 
Refinería da Asúoar de Cár-
denas mmmmmmmmmmmmmmmammmm 
é^eoionea.. 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Borle B . . . . . . 
Compafiía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compafiía Lonja de ViTeres 
Ferrocarril de Gibara i Hol-
g u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A r l ó n o s 
Obligaciones , 
Ferro sarrU de San Cayetaio 
i Vinales—Acciones 
Obligaciones. 
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„ 118 200 
2.Í38 3Ü0 
„ 424.000 
„ 29* 000 
260.000 
£ 700 000 


















N O M B K E 1 
Obligaciones 1? Hipoteca Aynntamlen 
to domiciliado en la Haba. a 
I d . Id. Id . Id . i d . en el E x t r a n j é r o . 
I d . 2? i d . i d . id . en la Habana 
I d . i d . i d . Id. i d . en el Extranjero. 
I d . 1? i d . F . C. de Cienfusgos 
I I . 2? Id. id 
I d . Hipotecarias F . C. • e • a i b a r i é n . . . . 
Bonos de la Cubar Central Bal lway. 
I d . 1 ? hipoteca da la C? Gis Conaolldadi 
U . 2 .1 Id . i d . Id . Id 
I d . i;or.vertidoa de la Id . Id 
I d . de la Comap^fiía Gna Cubano 
























































„ 900 000 
„ SOFOCO 
$ • 540 000 
CV 4.000.000 
, . ' 210 OíH) 
$ Í0O.000 





6 v 2 
6 P-g 
6 R g 
51 P-g 
1 P 8 



















Bnnoo KspaSol de la lala de Cuba (en c i rcu lao ló t ) 
Banco Agrícola do Puerto P r íno lpe 
B i u c o del Comercio d é l a HaViasa. 
Compafiía F . C. C. da la Habana y Almacme' 
de Kegla, L 'mt ted 
CompaGia F . C. U . de la Habana y Aliuaceues d> 
Regla, acciones comunes no cotiiables 
Compañía de Caminos de Hier ro .de Cárdenas > 
Jácaro 
Compañía de Ucmluoa de Híorto de Matanzas ( 
Sabanilla 
Compafiía del Ferrooarrl l deiOeate. . 
I d . Cuban Central Railway—-Acciones pmferidsf 
I d . I d Id. i d . —Acciones comunas.. 
I d . Cubana de Alumbrado de Gas 
I d . de Gss Hiapeno ü m o r l c a n a , CoaaoMdada 
I d . del Dique da la Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
FerroooirU da Gibara 6 Holguío 
Compra-
dor, 

































UPORES CORREOS ALEMANES 
" L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 O O L F O D S M B Z Z O O . 
M M repiarei f ijas M m u l u 
Oe H A M B U R G O el 9 y 34 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B H R É B . 
L a Empresa admite igualmente carga para Effa-
Uoias, Cárdenas, Cicnfuegos, Sautiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Noria j Sur de la 
Isla de Cuba,siempre que haya la carga soflcleats 
«ra ameritar la escala.. 
E l vapor correo a l e m á n de 18^8 toneladas 
ALLEMANNIA 
Oapitán Bonath. 
Salió de Bamburgb, vía ^mberes, el 30 de A b r 1 
y se capera en est j puerto al 21 de Mavc. 
B' vapor correo alemán de 5751 toneladas 
A T H E S I A " 
C a p i t á n W A O - N E H 
Salió de Uamburgo el 10 de Mayo y se espera eu 
la Habana sobre el 25 do M i j o , 
E l vanor corroo abTr án da 1991 ton» ' adae 
"HUNGARIA" 
C a p i t á n T A C M E L 
Procedente de Kingeton, se espora en la t í abma 
sobre el 21 da Mayo. 
A D V B R T E M C I A I M F ( < S T A K T S 
Beta Bmprosa pena á la disposición de los sefio-
ras eargadoras sus vaporea para recibir sarga en 
u o ó más puertos de la costa Norts y Sur do la 
Isla de Cuba, siempre que ¡a carga qae ss oírasoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha c»r?a 
•a admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Han?" 
P a r a t o í s p 
loa 
VAPORES CORREOS 
Ssñores Notarlos de turno.-Para C A M B I O S : Gá ra rdo Mpré BeUido.-Para A K C C A R S S : J o a q a í n 
Gumá.—Para V A L O R E S : Miguel Cá rdena» , 
Habana Mayo 23 de 1£02.—Francisco Ru?, Slad.'eo Praaidente, 
NOTA.—Los Bonos y Acciones cayo capital es «. i £ ó Currauey su c o t i s a d ó n es á rasón de $5 oro 
Bspafiol. 
. . 4 Esperanza: Varacruz y Progreso. 
4 Leonera: Liverpool . 
8 Beiecguer el Grande: Barcelona. 
S A L D R A N 
Mayo 24 Chalmatte: New Orleans. 
. . 25 México: New York . 
21 Monterrey: Progreso y Veracras, 
. . 27 León X I I I : Naw-Vork y eso. 
. . 27 M a t á c z a s : N . w York . " 
29 Havana: Naw Y o i k . 
. . TO Europa: Mobila. 
. . 31 Exaelsior: b ' tw Orleans. 
Janlo I o Morro CaetU: New York . 
. . 2 Y u c a t á n : Pr rgrero y Varacruz, 
M 5 usperanza: NcW Y o t k . 
Lonja de Víveres 
V e n t a K e fec tuadas e l d í a 23, 
Almacén 
50 o; vino Car l i Cinco Perlas $7-75 una. 
25 cf Idem Seco $7-80 una. 
15 cj Loor Cua lq i l o r Goaa $4-80 una. 
8 cj v no P. L i m ó n $7-50 una. 
6 c; a g u a ^ d i í n t i E e p a C a $4 75 una. 
200/8 manteca E x t a Sol ( a b ) $13-25qtl . 
200?3 Idem Ia Sin marca $12-75 q t l . 
15023 Idem Ia Favor i ta $12 q 1. 
200/3 Idem Competencia $10-50 q t l . 
100 c/ manteca E x t r a Sol 1; 17 Ib. $ !« q t l . 
l l O c f Idem idem i d . Ij 7 Ib. $16 50 q. 
100 o/ Idem Idem i d 1; 3 Ib. $13-50 q. 
121 o; ace te N . Gonzá lez $0 una. 
31 c/ bacalao Hal i fax Etpecial $7 una. 
45 o; Idem idem Superior $8 una. 
21 tabalea bacalao $5 1;8 nno. 
25j4 p i vino L . Ga lego $17 uno. 
15/4 pj iaem Navarro $14-50 uno. 
G/4p21 em Gallego blanco $19 uno. 
16 jamones Calanova $30 q t l . 
6/4 p/ vino Rio a Medoc $15 unu. 
f.ji) g/s gi obra Campano $3-50 uno. 
2(i0 gjs idem L a Buena $2-25 uno. 
400 ai cogfi 'o Moni ón $8 una. 
300 ĉ  velas Fiancesas grands $11-75 una 
500 q idem idem obleas $5-7/8 una. 
200 b a l a i papel amari l lo fcés 18 cts resma 
200 q .ls. guuyuha L a Crisantema $5 q t l . 
50 c; j a b ó n francés Gallo $G 50 nna. 
Vapores Costeros 
S E E S P E J R A N 
Mayo 25 Pur í s ima Concepción, en E a l a b a n ó , p ro-
nedente de Santiago de Cuba y escalas. 
Janlo 1? Rsina de los Alígales, en Ba tabanó , pro-
cédan te de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Mayo 29 P a t í s i m a Concepción, de B a t a b a n ó para 
ClecfaegoB, Casilda, Tunas, J á c a r o , Man 
zanllio y Sautlego de Cuba. 
F U E B I O P E L A H A B A N A 
B U Q U K S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 22. 
Gol . am. Otis, de Pasoagcn'.a; con madera, á la or-
den. 
Dia 22: 
Vap. am. Mascotte, de Cayo Huesa, con carga 
correspondencia y pasajeros, á L&wton Chllda 
y cp. 
Gol. *m Doctor L } k ) s , de Ca;o Hjaso, oon gana-
do, 6 l.vkes y Uuo. 
Gol . sm. Wave, de C i j o Eneso, con ganado, & L y -
kcs y Uno . 
S A L I D O S 
D l a 2 1 : , 
Vap. inga. Rasslan Priuce, para F í l a J e fia. 
D i a 23: 
Vap. am. Masootto, para Cayo Hueso. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Mayo 24 Allemannia: Hambnrgo j es?. 
21 Unngarla: Jacmel. 
. . 25 Athrsia: Hamburoro. 
. . i 6 Monterey: New York. 
. . 30 Europa: Mcblla. 
26 Kxoelsior: NnW Orleans. 
. . 56 León X I I I : Vfrinrus. 
. . 28 Morro Castie: Náw l íoik. 
. . 28 H ivana: Veraornz y Progreso. 
. . 23 Ontón: Amberes y eso. 
. . 2< Amelma da Lurlnaga: Liverpool, 
80 Catalina* BiL-cAlona y OBO. 
Junio 2 Alfonto X U I : S wtandery eso. 
2 Yucatén: N - w Yoik . 
M 2 Cha'.mette Nsw Orlotns. 
M 2 Montividoo: i ' á d i z y e s c . 
4 Mfxlco: New York. 
TI 
\ INTE Y í 
qae nos van á dar de Washington no será más qoe nn coarto. Hemos 
estado toda uoa noche computándolo y no podemos sacar más. L o que 
hay qne hacer es conformarnos con eso, arreglar bien ese cuarto, dotar-
lo de muebles y hacerlo lo más cómodo posible. Y verdaderamente no 
hay en la Habana casa que pueda atender á esa especie de trabajo co-
mo la nnestra por tener ésta más existencia de muebles que todas las 
otras juntas. 
Champion & Pascual 
tóis WÉS en Cié fie la iíípi OliWOOD. 
Importadores de muebles para l a casa y l a oficina; 
Ibrapia 55 y 57, esquina á Comottel*. Teléfono 117. 
M O V I M I E N l í> D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para Cayo Ha eso en el vapor americano M A S -
C O T I tC. 
Sres. O. Langa—Pablo Martines—Ignacio Cobo 
—Tooifis Borgas—Juan, Eoperanra é Hi la r lo B o r -
ges—S, Harr ia y 1 dn famil ia—Mari» Goosá le s y 4 
de fami l i a—Ramón González, 8ra. y 1 nl t io—José 
Machín y Sra.—Juan Mart ínez y S r a . - A v e l i n a 
Mar t ínez—Dolores Tamayo y 2 n iños—Ventura Ba-
r-oso—Manuel Hornindes—P. H e r r á n d e z — S a n t o s 
V l l a — H . Thompson—V. Robarte—Joi ó Socarríi» 
ü t t o Clsusj—Juan Sosa-Mercedes Díaz y 3 niño» 
— W . F í g a a — R i c a r d o 8o»a—Flora y Ju l io Barce ló 
—José E, Espinosa—M. Navarro, Sra. y 3 b i j o i - ^ 
N , Rapper—Julio Gont&los—Manual V a l d í s y 2 
hilos—Ismael U e r n á n c e z — L o r e n z o Garc ía—Fél ix 
Mora—Eduardo G ó m t z é htjo—L P pk!n—Candi-
do Barco ló—W. Alexander—W. Bales v Sra.—Ra-
món N ú l u z — I g n a c i o Va ldés—fa layo Herrera—K. 
E l l l s — M . Wsde—Prauoisco Boan y 2 da f . m i l l a -
Jorga S inchez—Ri f»a l D í a z - R a m ó n R i b i o — M 
Delgado y 3 de f á m u l a — I s l d f r o F >vo--. 
— J c e a n í n L s o n - J . LoOn—F. O B r l 
Santos Pí—Tesó P é r e z — C . Gu t i é r r ez y familia— 
FranoiBCO G ó m e s — A ' t jandro R o d r l g n e z — M a r í a 
Mora l e s—José P é r » z — F e i n - i a Gaiooohaa—Rml-
lia S 'e r ra—Simón Lamber t—Maiue l Autonlo Z n r -
zagarzaga—M. Igurola—Luis Olivares—David E • 
Has—Flora Juan'-Santos B l a n c o — J o s é F o n s - B , 
KOBO?!—Tomás Fernández y 668 más. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia 23; 
Vap. am. C h j í m a U a , para Nueva Orleans. por 
Galbaa y op. 
Vap. am. México , para Naeva York , por Z i l d o y 
comp. 
Vap. Hallano Qluseppa Corvaja, para Mobi la , por 
L . V . Place. 
E l vapor 
L E O N X I I I 
C a p i t á n Moreno 
Saldrá para 
KTew T'ork, C á d i s , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
el 27 &t mayo á las deco da la tarda llevaaro 
U Rorrespondancla pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato cue esta antigua CompaQia tiene acre-
ditado en sus uiferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnr -
go, Bramen, Amsterdan, Rottardan, Ámbare s y 
demás puertos de Europa eon conocimiento d i -
recto. 
Los billetes de pasaje, se dcapashan basta el 
día 26. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el oontlgna-
Urlo antes do oorrerlas, sin cuyo requisito lerfai 
• i l u . 
Se reeiben los documentos de embarque basta el 
día 25 y la carga á bordo hasta el dia 2*1. 
L a ocrraspondcnola solo se recibe en la Admin i s -
tración da Correos, 
Do más pnrmanores informaran su coneicnalario 
M. C t h o , Oibioa n" 28. 
»L YAPOB 
M O N T E V i D E O 
C a p i t á n C » S Á . t r . 
Raldrf. para 
P t o . L i m ó n , C o l ó n , S a b a n l I U , 
Pko . C a b e l l o , Z<a G l a a y r a , 
P o n e © . S. J u a n d e F t o . R i c e , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
C á d i z 7 B a r c e l o n a 
• I d í t 4 l a Ju ui? á las rustro de )a t a rüe i l evado 
la correspondencia púMi"",. 
4dm'.!e pasajeros para huerto Llmóa, CoMii, S&-> 
banilla. Puerto Cabello y la Gu ira. y carea gene-
ral luclosa tabaco para todos los paertos de su i t i -
nerario y del Pacíftoo. 
Los billetes da pasaje, solo eeriu txv adUo^ 
huta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por al Couslcca-
(ario antes de oornrla». sin cuyo ra^ulslto l a f i c 
nales. 
Se reciben loa documentos de embarque Lssta el 
demás, bajo la cual puedan asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus vapora . 
Llamamos la atención da loo sefioros pasajeros 
Licia al ar t ículo 11 del Ragl^oxeato pasa] 
del c r í e n y rézim»» ' ^ t C ^ ó r de los vapovus de 
"íompañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribí? scufe ios bultos 
de su squty tóe . noa ib ía y ol f u w t o de su tí««4*v 
y con to ' ías sus loaras y o w ía mayor e lc r ideü . 
L x Oompafiíaneadmllilrá bfiVio t lgano ds equipa-
je qna & • 11AV« O armeont? ost^npado el nombro y 
apellida de s» flieaa, asi eouia ti i s i paerte d« 
deetlan. 
De mis pormenores I m p e n d í sa coiislgnaiarlo 
H . C t l v j , OSoloi n . i i . u « o i ^ a n A d a ) « i f i 
N O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n ee 
facilitan laformes y se venden n a a * ^ - ¿ r a 
los vaporen SAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de eata Empresa, ana hacen el «eryioip ee-
manal entre N E W YORK, P A K Í S . (Che-







A M E R I C A N A 
(HiüBURG AMERICAN LINB) 
asa 
B u q u e s con registro abierto 
Berg , e ip Lis ta , para Montevideo, por Quesada y 
Pérez . 
Vap. esp. Argentino, para Canarias, Málaga y Bar 
caloña, ñor C. Blanch. 
Berg . esp. Frasquito, para Montevideo, por (¿ te -
sada y Pérez . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 22: 
Vi.p ings. Russian Prince, p ira Püadelf is , por R* 
Rruífía, con 750C0J ga'ones miel de pirga. 
D a 3 
Vap. am. Mucotte, para Cayo Hueso, por Q. Law-
ton Childs y op., en lastre. 
Vap. cubano Cubano, para Timdlco, par L u i s V 
Placé. ei lastre. 
Vap. Ing. Cayo Bantto, para Timploo, por Duseaq 
y comp., d&tránsito. 
•-",-v 
Vapores de travesía. 
NEW YOSK AND CUBA MAIL 
S T E A M S H I P O O M P A N Y 
í de sasap 
Directo de 
XiA E C A B A S T A á 
NEW YORK--NASSAÜ-MEJICO 
Saliendo los domingos á la diez, a.m., y los jueves 
á IES diez, a. m. para New York y los lunes á las 
cca^ro, p. m. para Progres" y Vera rus 
M E X I C O New York Mayo 25 
V I G I L A N C I A . . P r o g r e s o y Varacruz „ 26 
H A V A N A New Yo>k ,, 29 
M O N T E R E Y New York Junio 19 
Y U C A T A N Progreso y Varacruz , , 2 
Q m l My 
.aequf acn—J. n  , U l e n - F . A . 
Rachraau—Joan Carbón-11—R. Waathe!ford—W. 
P o ú d a r — C . Dabais—Francisco Panilgoo—Pedro 
C o b ¿ — 3 . Alburr )—Pablo Cresuu—Kulogio K o -
drlguez—Leo Lóp<»z—Tcr«ta D íaz y 2 n i l íos—Eli -
sa D í a s y ^UBlfio—iM'gutl Fuentes—Cira Foentes— 
y 1 niBo—W. tstejRes y 1 de familia—G. P o k — J . 
Gorman—Federico García—M&rio V ' l d é s — J u l i á n 
Rogel—Adolfo L U n e s - K d u a r d o iMas*—Ramón 
S t r rhrs—J- Vargat—Arturo Valazcu—J Michei— 
P M Robert—B B i o ó n - T r a n q u i l i n o Velnsqucz 
—'jotó Va azco—A. Sliveirii é h jo—J. ROÍS 7 Uta. 
— W . (Judí r—Rafael Rcdr iguez-Evar is to R o d r í -
guez—H. K i n g . 
Para Corufia y Santander en d T»Por espafiol 
A L F C N S O X H . 
Brea. Dalorog Fernandea y 4 de f i m i l i a — J o i é 
A'onco—A. H v ie—M. Gal ie í r i s i—Ji -Sé G a r c í a -
Juan FernSiidez—SaLtos Lóper—PraDo'soo Ra-
moe—Joné Blanco—José PérM—B ' n^ to D az—Vi-
cnate R c d r í i r n e s — M i - O r a l - J l gut 1 Picuilc—J. A . 
Minéndez—M Po o—D, Pedro—Rodrigo Orosoa -
Juan l iorna—Framlico Ramof—Narcito Gar<ía— 
Juana Vfiíqne»—B, Cuervo—Banito P é r e z - N . 
P a r n í n d a s — A m a d o r Mi randa -Bau i to í e m á n d e z 
—Manuel V i l o n t a — A r d t é s Pigueiras—Dolores 
Paredes—Ooucepoión Vii lamarin—Antonio Couse 
—Pranclsoe Dial—Narciso Loge—Francisco A l -
varec—José R e ' - P b d r o A 'onso-Manue l Torren-
te—P. K i d o—MiXlmino arrojo y b do f a m i l i a -
Cármen M e n é n u e i — R a m ó n Mont, s- M S a á r e t — 
Jacobo Roau—Fernando CÍ-DO—Jo.é Dobaño— 
Jesús Va es—Joiefiua U ñ e i r o — J e t ó i Vales—Jo-
sefina Vale»—Ame la PlEeii o—Joaquín G ó m e z - E 
RÍO—M. At ro jo—A. Be i t a s — A t d r é s G a r t í n - D . 
f r . e t o — A u d r í s Fojo—Baldomcro D i a i — F . V . l l a -
damoros y ot ro—Jo»ó Mi«>t'ne«—Bartolomé o u r á n 
- E v a r i s t o D o m l c g u e z - B . Lesan—José y Manuel 
Nie to—José Lamas—Anton'o A'.vaiez—;es-s 8 u á -
rez—Pascual Morat—8ra Wood y fami l ia—Cir-
ios A m a t — J o t é Qarc í i—A", tóa lo Vlj jo o—Andrés 
V í s q o c z — P . B l í ü e f — J ' • n V a u e s - B a n o a Vena 
—R. Dop ce—Kv^rUto M jnendei—JM .nual Vi l l a r 
—LuhPale—M, Cumpi—M mual Ba'muudo—A. 
Bees-iQooenoio Alvaros—Víoaiate A vares—Vi-
oanta López—Vrauc i sc j G;¡r j ía—Agustín Rodr i -
gu -z—Jasé Yañaz—Cami lo López—Mati lde A l a t -
taaeu^c—Piud^d Re \ lo—Ramón Crespo - L m s P l -
n, ) j0^ . .Toté M w í i LJp z - B e s l t e Panpaz—Luis 
Pctlt—BeTs'guo S ind o—Juan Alvsrea—Víctor Lo-
bri O-BJKÍ O Se g r s -RaKÓ I F ^ i n á n d e r - F . López 
—Manual Otero—/ol »n Có. l ias—Ai.t- .nlo A l o n -
so—H. Gómei—Luis Espinar y faml ia—CarUs 
F e n í n d e i — A ffado Ar le l a—Tomás M i t ía—Atila-
n> F e r n í n d í Z - J o . í i B a l d o — B a x ó n Gpr. ia—Ro-
qae B re ' ' —Franoi^oo Gonz i l t z - Mariano Cara-
més—M. R)tado—M? M i z t r r a y 8 de famillá—C. 
H o m e r o - K a m ó n Prieto y 2 m*f—Joié Cortés— 
J o s é Ortia—Jo é V i lacante—K ? Bscrlbino—M. 
Q r o í a — J o t é F e r n á n d e z — P a u l i n o Salas-Angel 
Mijares—Angel SaBudo-S. do la Fuente—Ata O -
h r a l n ^ J o í é A r » e a g a - F . Cal is j^e-Juan Q o i t » -
L a CompaOIa se reserva el derecho de cambiar 
el itinerario cuando lo crea convanlente. 
L a línea da W A R D tiene vaporea construidos 
txpresamente para este servido, que han hecho la 
eravesía en menos tiempo qne ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molettlas á los pasageros, tenlen-
da la Compafiía contrato para llevar la oorrespon-
dcaola de los Estadas Unidos. 
M E J ICO: Se venden boletlnas á todas partes da 
Méjico, á los qua se pueden i r , vía Veraorut ó Tam-
pica, cumo también á tos puxrtos de Progreso, 
Í S V O - A " M'C Incs I Erontera, Laguna, Tamplco, Tuxpau, Campeche, 
Coatzacottloos y Veraoruz. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á la 
¿ e m a t a . 
N A S S A U : Boletines á este puerto so venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuagos y 
^rain-
Ios vapores de la L ínea que tocan también en San-
tiago de Cuba. Los proeles son muy moderados, 
como pueden Informar los Agentes, 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur, t amb ién son accesi-
bles por los vapores de la Compafiía, vía Cienfua-
gos, á precies razonables. 
En el escritorio de los Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ba estableoidlo una oficina para informar á los v ia-
geros que sololten cualquier dato sobre diferentes 
lincas de vaporea y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a esrga sa recibe solamente la víspera de las 
salidas de ios vapores en eUanelle de Cabal le r ía . 
Se ñr inaa oouaeimiaatos « r e c t o s para Ingla te-
rra. Hsmburgo, Bremen, Amstai-dam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenas Aires, Moativideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los emourques da los puertos da Méjico t end rán 
qua pagar sus ñates adelantados. 
Las ordanar xas de Aduanas requieren que esté 
especificado en los concolmlentos el valar j pesa de 
las mercancías . 
Para tipos de fletes véase al sefior L U I S V . P L A 
CE, Cuba 7f> y 78. 
Para m&a pormenores é l u f o m a o l ó n completa d l -
rlflrsa á 
Aviso itsportante 
E l vapor americano " M é z i o o , " en lugar de salir 
como está anunc ado arriba, el domingo 11 á las 
diez de l a mafiana, efectuará su salida el sábado 10 
á las cuatro de la tarde. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C U B A 7ü y 78 
«11 tBfi-l KD 
WARD LiINE. 
NEW Yoil C i i a M a i i S M i i p l 
Los abajos mencionadas vapores de .esta línea 
s a ld r ín do tu Habana para NoW York como sigua: 
M A T A N Z A S Mayo 27 
Hora de sallfta á las 4 de la tarde, adntUiendo 
carga para tod^k loa puatos de los Estados Caldos, 
Sud Amér ica y Europa y pasajeros en sos espacio 
sos camarotes al reducido precio de $35 en moneda 
americana. Para más pormenores dirijirse á sus 
camignatarios. 
Z A L D O Y COMP? 
Linea semanal rápida da New York 
para P a r í s (vía Oherboarg), L o n -
dres (vía Piymouth) y Hambnrgo , 
servida por los magDí f loos 
Vapores Espresos de dos hélices 
Salidas de 






M a j o 
ADgQEte V i c t o r i a . , 






• D e a t s c h l a n d , 
F a r s t B i E m a r c k . . . 

















J a l i o 
* Bl naevo vapor E x p r n a o de dos 
hóliosa JDeutschlnnd) tiene 686^ piés de 
eslora y anda 23J millas, térmioo me-
dio, por hora. 
Linea de Vapores do dos hélioes 
do New York 
pata P a r í s (vía ü h o r b o n r g ) , L o n -
dres (vía Plymoath) y Hambnrgo. 
Salidas de 










J a i i o 
•Moltke 12000 
Patrioia 13424 












* Los vaporea Moltke y Blueoher BOU 
naevos y de andar de 16 millas. 
La C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
foé establecida en 1847 y es la línea 
alemana más antierna. Sa flota se com-
pone hoy de 368 barcos con an to-
nelaje total de 668 OOO toneladas. 
Pe ellos 23 son vapores de pasaje gran-
des de dos hélices. 
Para más informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Enrique Heillmt, 
H A B A N A . 
S a n I g n a c i o 6 4 . C o r r e o A p a r t . 7 2 9 
O. 785 19 My 
B L R 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n P Ü S C H A M P S 
Sai.Csi pata •AÍlAljalfliaibA 7 
PROGRESO Y VERICRÜZ 
' ' i '&Jl tOO S U 
el 5-... 4 ¿i Junio & las cuatro da la l a i f . i , l ie -
va-:3a isoomupoudoncia p&bll^a. 
Admite carga y pasagares para dtclios puertos, 
Los billetes da paseje solo serán expedidos hasta 
les dlex del dia da salida. 
Las póllsas de carga se afirmarán por el Oonslg-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito sarán 
nulas. 
Eioibe carga á bordo hasta el dia 3. 
KOTA.—iSsta oompafita ttane abierta nna p d l l n 
flotante, así para esta l inea como para tedas las de-
más , bajo 1c onal pueden asegurarse todos l o i efec-
tos ene co embarquen en sus Taporos. 
Llamamos la atención de los sefiorej pasajeros 
h.icÍB el ar t ículo 11 del Keglamanto da pasajes j 
del orden y régimen Interior de los rapoiea de oits 
Ocmpafiia, el onaldlce asi: 
" L e í poaajeroi deberán escribir sobro todos los 
bultos de su equipaje, su nombra j al puarta da 
destino, con tedas tus letras y con la taijor cla-
ridad." 
L a Compafiía noadmit l rá bulto algauo de equipa -
je que no lleTe claramente estampada el nombro y 
apallidoda su dnefio, t i como el del puerto da ú e s -
nao; 
De más pormenores impondrá sa consignatario 
M. Calvo. OBolos núm. 38. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compacta no responde dal retraso 6 f x t r a -
vlo qne sufran los bultos da carga qua no ileveo es-
tampados con toda clartdod el destino y marcas de 
me cancia», n i tampoco de las roolamecieDes que 
se hagan, por mal enrase y falta de precinta en los 
mismos. (í. 8 178 E a 
raporei m m 
ti If 
1 Folcli y Cp. fle B a r a t e 
AL COMERCIO 
g. 749 
QVPA 76 y 78 
Mr 
S i rapor MDafloi 
A R G E N T I N O 
Oapirán B A Y O N A , 
Recibe carga en B A B ü E L O N A hasta el 20 de 
Janlo que sa ldrá para la 
H a b a n a , 
Guantdnanio , 
Santiago de C u b a 
V Cienfuegos. 
Tocará además en Valencia, Málaga, í ' á d l s . Ga-
n a r l a Puerto R i c o , M 9 y a g ü j í , Ponce y Santo D J -
mlncro. 
Habana 23 de Mayo de 1903. 
C. Blanch y Compañía, 
„ OFICIOS ao. 
c ^ m i m 
B a j o canterato p o s t a l o o n o l O o M o t -
n o £ r a n c 6 s . 
P a r a Veracrna d l r c í s t J í ? 
Saldrá p i r a dicho puerto áohra «1 di» 3'la Junio 
•1 ráp ido Tapor franoéa de 6500 tanaladas 
LA N0RMANDIE 
c a p i t á n V I L L l l A ü M O R A 8 
- Admita carga á fleta y pasajares. 
Tarifas muy reducidas, con conocImi&iScs direc-
tos do todas las ctud&das importa atas ds IT r a s é i s 
f Europa. 
L o i Taperas de esta CompaRia elguan dando i 
los sopores pastoras el esmerado trata qua tan te 
Ueuen aoraditailo. 
D e m á s p o r m o n o r o s i m p o u d r á r sus cooiiigne.tjirta'i 
Br ids i Mont 'Bo» «'Oomo* Maroadayas ttér>. 85. 
f m m m m 
S L V A P O K 
S a n J u a n 
O a p i t á n G I N E S T A 
S a l d r á de este puerto el d ía 2ü do Mayo 
& las 5 de la tarde para loa de 
l f n e T Í t a « , 
P u e r t o P a d r e . 
^ L t o a r a . 
S & g n a d e T á n a m o 
B a r a c o a , 
\art JtfUt^h íék y C w b a . 
Admite carga h^atalaa 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por gas armadores San Pe-
dro n . 6. 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Calmil Sugar SteGnlns; C»p 
C A R D E N A S & HABANA. 
R E F I N E R I A . E N " C A R D E N A O . 
Nuestros precios de granulados, libres de 
araualado extra en bar r l l ea . . . 4 t ota. Ib. 
I d . , l d . , en8aqultoflde25yG01b8 4 i ota. Ib, 
I d . , i d . , en aacoa de 300 Iba 44 cts. Ib. 
I d . D0 1, corriente, en bles 3 i cta. Ib. 
I d . , Id . , i d . , i d . , en aaquitos de 
25 y 50 Iba 3 i cts. Ib . 
I d . , i d . , i d . , i d . , en sacos de 300 
Ibs 3 |o t s . Ib. 
I d . Id . , Id . , Id. , en sacos de 300 
Ibs -¿i cts. Ib. 
evase» s e r á n loa s^gulontís: 
Los Raqui!o» do 25 Iba. c-etán roenvafiadoa 
en sacos contonlendo cuatro siquitoa. 
Los sacos de 300 Ibe. tionon forro Intorlor. 
Nnestros azúca res oa ta rán de venta ©n 
todos los establecimientos de víveres al 
por menor, y al p >r mayor en nuDetros de-
pósitos y azucnrerlao sigulontea; 
Sr. Ignacio N a z á b a l , Mercaderes 29. 
Brea. Queaada k AIOÍIB1, Oltrapla 15, 
Sres. J . Kafocaa cV C", Teniente Uey 12. 
Sres. A . ( io r r lnrán , e. en o., Oflcios 63. 
Sr. Fernando Bonat, 'l'onlonte Roy 31 . 
Sr. José del Vallo, Teniente Key iíK 
Sres. f r l l a g a í ¿ Aldama, Obrapi«, 10. 
Sr. Francisco Itoicr. Corrales ü, 
Depósitos generales: Teniente Rey número 9 y Cárdonas. 
8482 ^ 
E M P R E S A D E V A P O R E 
1)K 
M E N B N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S . 
«an otflfiibein ¿mai-^ ^ 
S a l d r á n todos los jueves, a l ternando, de B a t a b a n ó p a r a S a u fiaffo de C u b a 
los vapores R E I N A D f i L O S A N G E L E S y P U H I S I M A C O N C E P C I O N , h a -
ciendo escalas en C I E N I C E C O S , C A S I L D A , T U N A S , J Ü C U i O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben p a s a j e r a y c a r g a p q r a todos los puertos indicados: 
• -
E L V A P O R 
A N T I N O G E N E 8 M E N E N a í E Z 
s a l d r d de B A T A R A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S V J U C A R O , retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe c a r g a tos m i é r c o l e s , j u e v e s ¡i v i e r n e s . 
Se despuehacu S A N I G N A C I O 8%. 
I S L A D E PINOS 
£31 v a p o r cor reo 19*11 j 
I S L A D E C U B A 
O a p i t á n B . B l a c o o : S a l d r á de B a -
t a b a n ó parí» Jdoa ro y N o e v » Gerona 
loa Inues á hte 8 de l a noobe, re tor-
nando de d ichos paer tos los j u e v e s á 
las 12 d e l d í a pa ra e l e ú r g i d e r o de 
B a t a b a n ó en el ona l a m a n e o e r á los 
v ie rnes p a r a conectar oon e l t r e n de 
la maDana. 
P a r a m á s in fo rmes sus oon s igna ta -
r ios Ten ien te B e y 23. 
0 822. 2 6 - 1 1 M y . • a r a¿ . ' 
SOCIEDAD Y E M P R E S A 
DIARIO BE LÍ m m u 
»t lVA. 
V - A I P O I R , 
Capitán 1). Emilio Ortube. 
VIAJES SEMANALES 
S a l d r á de este puerto los martes, á las 
seta de la tarde, naciendo escala en 
C á r d e n a s , 
S a g u a 
7 C a i b a r i é n . 
Fa ld rá de este úl t imo pnerto los vlernet 
á las seis de la mabana^'egando á SAGÜA 
el mismo dia, y á la H A B A N A los s á b a d o i 
por la m a ñ a n a . 
Se despacha á bordo ó Informarán en 
C u b a n ú m e r o 20 , 
Precios de ñetes para Sagua 
7 Caibarién. 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 ota. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol ano. 
O 770 5 My 
COSME DE HERRERA 
Capi tán G O N Z A L E Z . 
S a l d r á de osee puerto todos los H I K B 
GOLES á Isa & de la tarde para los do 
son la slgniente tarifa de flaisr. 
F A B A S A G O A T O A I B A B I K N . 
(La» 8 «¡ibe. 6 le» 3 p i c i o&litnn8.> . 
Overea, f e r r e t e r í a y loza, 30 cts. 
M j r c a u o l a a . . . . . . . « . . . ^ . ^ 50 „ 
T E U O I O S D B T A B A C O . 
De ambo» pnortoa para la i o5 3ai 
Habana \ 
( B t t o i praolos son an oro a»p&fi(sU 
?! H tai/i t n jo in«u ,d !» tg l i i s 6 l<is «IIORCOI»: 
» « B y «aro n.5 
1 Y I S 0 áL PUBLICO 
F » r a dar onmpllmlento & raalentea y tarnslnem 
t«« disposiciones del Sr. Admlnig l rador de la» 
Adueñas de Cuba, «6 raega á lo» le&ores qaa nos 
fayorexcan «on tv» embarque» en nneatros Tapora», 
te »irTan hsoer constar en loa oonoolmtento», et 
peao broto y el TBIOÍ de la» meroanofa*. pao» «lo 
eite reqni»lto, no na» set^ posible admit i r dlohoi 
doenmento». 
Habana «> «le Jallo da 190L 
8*8*558 78 1Ab 
Vf.mi'd limifl siBaiís SIÍB (jo. 
E L VAPOR / e0i(K) t o l i » 7 0 d i 
V T J E L T A B A J O 
S a l d r á de Katabantf todos los r lernoa á 
las claco de la tarde, después de la Iletrada 
del t r )u de pasajeros, empezando desde el 
d ía 10 del corr iente mes de E<ioro, para la 
toloena, Pauta de Cartas, B a l l é a y Cor t é s* 
llorando caryra y nasajeres, 
U e t o r u a r í l do Cor tés á las ocho de l a 
maOana todos los luaos por igaales paer-
tos para llesrar á B a t a b a n ó tolos los mar-
tes por la m a ñ a n a . 
Para mds Informes eu Oflcloj 28 , altos. 
Habana, Euero 2 do 1902. 
O 720 1 Mr • 
COMPASTIA CTIBAS'A 
m v A F O S É I S cosmos. 
Vapor **Marfa Luisa" 
Capitán LTrrntibeasooa. 
Viajes s e m a n a l e » p a r a Sagua 
y G a i b a r i é n 
Sal i r á de este puerto todos 'os s á b a d o s 
á las cinco de la tarde para los de 
Sagua y C a i b a r i é n 
oon la siguiente tarifa de flotes. > 0 9 o 
Para Sagua y Caibarién 
(La» ocho arreba» ó lo» ocho piéi odblout) 
Víveres , fer re ter ías y loaa 30 ets* 
Mercanc ías í 50 cts* 
Tercios de Tabaco 
De ambos puertos para la Habana. 35 cte< 
Para Ü a g u a g u a s 
Vive es, ferre ter ía y losa 05 cts. 
M e r c a n c í a s . . . . .^ . .e 00 cts. 
Para Cienfnegoa y Kodaa 
Meroanc ías 80 cts. 
Víveres y loza 00 ots. 
Fe r r e t e r í a .1-4 50 ote. 
Para Santac lara 
Por aoaerdo de m «tm 
c i t o á loa eettor^n ao tñ^ ' 
Empresa pa ra l a i á n t a 
m e n t a r l a que flftot'dotart 
28 de l B ü t u u i , á las trea 
el d o m i o i l i o de la tíooit; 
Zalaeta esquina á Nept 
Beonerdo a l p rop ia t i 
flores aooiouiaUB ol a t t l 
g lamcDto qne d í u p n n e crao loa unonrrloa 
de las j a n t a s genprales s e r á n o b l l í r a t o -
r í o s paro todos los sooioe, c n a l q n i e r a 
que faeae ut n ú m e r o de loa: noncar ren-
tes y de las aomones reprpuenTatlas, 
Habana 14 ue údayo u n i — IQl Se-
c re t a r io , Antonio Biaggi. v . 
m i ó r o o l e s , 
a t a r d o , en 
i ua l le de 
3 á Ion Re-
I S . lo l Ra-
Empresa UDi3a (fe C r̂fleais j M \ i 
B E C B E T A U 1 A . 
Htbiei ids lolici tai lo doA* Lu'sa Btmoa i 
j Q ó m e t dat>lloaflo por extr»vlo dol oarttfloa'to 
rú-nnro 22 7^3 de la ao^lán uámoro 48.10, « x p e d i d o 
el 27 de ^eptlembie do 1V8Í, ha dl'pnoa'o el »>)Cor 
Frealdeateqio aq pnh ' . iqaí 01 qni . i ie i d nuro» de 
uu por lódlo j diarlo da exta oap l t» l ; e i co.iooptu do 
que tranaaurrldea trea días dül A'tlmo anclo ala 
3ao a» hnbloae formulado opaolalím, aa expedirá el aplicado aollohado, qaeiUudj aauladu el ext ra-
viado. 
Unbana l i do Mayo do l9n2.-*Hil Soomtarlo, 
FranoUou de la f o r r a . 38 ti 15-17 
GIROS m h & f KA8 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace paeroa por Qab'o; ^Xn letr 
«Uta 7 faofllta oartaa de ccédlto a 
lea placa»,de loa líalada» Ualdo», 
Ota Alemania, otfl, y aobm t o l n 
pueblo» de K/i»a0a 6 U a l U <! 
8. Uwti&Cbüds y S 
B A N Q U K B O S . — • í i K U C A O l l U K B 
Casa •r lglnabuente 
Olraa lelro» k la vlxt 
Raelonale* da lo* Unlafto 
«Unoli'.n 4 
o rao 
Hawa pago* pi 
t larga vUta aobr< 
bxo ioda» la» oapU 
i . n . t i « . 




Estos precios son en oro españo l 
Se despaoba por los seboros Sobrinos de 
Herrera, cal e de San Pedro n . 0. 
Habana, A b r i l H de 1902 — E l Secreta-
rlo Contador, Ju l ián Mijares Ooneálcz. 
C Bú7 \ M r 
BiNCO NACIONAL DE CÜBA 
( N a t i o n a l B a n k e f C u b a ) 
C A L L E DB OUBA N Ú M S B O 27, HABANA 
Hace toda oíase de operaolone» banca 
r ías . 
Expide cartas de créd i to para todas lat 
oludades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre la t 
principales poblaciones de los Estados ü n l -
doo, Europa, Cblna y «1 J a p ó n ; sobre M a -
drid , capitales de provinoiaa y d e m á s pue-
blos de la Pen ínsu la , Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofreoo cajas de seguridad para l á guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
n a r á por ellos el In terés de tres por ciento 
anual, siempre que el depós i to se haga por 
an periodo no menor de tres meses. 
Admite depósi tos á plazo fijo de tres A 
más meses abonando Intereses convenc ió 
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta ageaa y 
opera Igualmente en sus sucursales de San 
tiagQ de fHiba, Oleoíuegos 7 Matan « M -
C733 
108, Agu iar , 1 0 9 
6equ^ia ft Aiqiirffu 
* A , 0 « B P A « O K Fí 
TAW UAB 'Í 'AS Vi'.: 
JL.RTKAH A C01ÜTA Y 
V l ñ ' S ü , 
abre Nuera Tork , Nuera ,U;leana, V e r i 
rico, San Juan d» PUOJÍ.I ¡íiao, JJOÚÚ 
Bnrdooa, L j o n , Bayona, SatiburtfD, Ba 
le», M l U n , Hónova, War»ñlla, idafra, I 
toa, Balnl Quin t ín , Dle^pe, 1' 
florenola, Palemo, Tu r lu , U vjtlub, ato 
tobra l o d » la» a»pUsl«<» j vKí r i rmvu da 
B t e p a f t * * Imlam e c i ^ a r l í 
• 806 16A' 
Hacen pags» por al cabla, c 
larga TUU f dan carta» de oxéú 
ÍHladelfla, New Orloan», San 
Parí», Madrid, Baioeloua j de 
lado» Importante» de lo» Uata* 
f Knropa, Mf como sobre todo» 
patla r capital 7 puortoa de Uój 
Bu coniDlnaoldu eon loa fire». 
0o., da Nuura York reciben ¿rd 
jía 6 renta de raloro» y aoolou' 
Soiaa de dicha ciudad, cuya» o< 
por cabla dlarlaioüt.i*. 
«566 í « 1 Ab 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A. MSái-lCJADBBíSa 
Hacen pag«B po?ei Ofcbüa. 
Fficiman ofertas de erfldila 
Oirán letra» aobro Lond ie» , Neir Y o r k , New Of* 
tj^aa, MU&n, T u i l n , Boma. Vaneóla, Florenela, 
M&pole», Ll lbo» , Oporto, bibraliar, Üitemen, Hat* 
bureo, Parla, Ba r r e , K a n t í i , Burdeo», Mareeli*, 
ü i á l ( , . L y o n , Kíj 'co , Vefaorus, dan Juan ds P v t f » 
lo Bloo, ato., eto. 
Sobre toda» 1M capitales y pn&blo»; aob?» Jt.'a>-iik 
Ble Mallorca, Iblga, Mahoa y ata í)rr.% ¿9 Tasü í l í a 
tobre Matan te» , fíilrdena», Bomedlo» , l i juita (71%^|g 
Oalbarlín, Sagua la Orando, Tr luldr .c , G l f i a i 
Sanctl-Bplrltn», Sar tlan-o de Coba. Oleg* d» A r l l a , 
Mauaanluo, Pinar d«i Blo, Slba^a, PM^.O P t fn» ' . . 
9; Nm7fU>r. 
_oe 5B7 • 78-1 A b 
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0 4 . 
L a legi t ima T I N T U R A A M E R I C A N A para 
Blr el cabello y la barba, del luvenior francói ' M : 
BolK. queda tcfi'.do en na minuto y ae asegura no 
«er perjadlo'nl a la salud, antes al contrario qu'ta 
lá caspa y la e recc ión de U oabf xa, 1<» hace renacer 
y le deruelre »u color natural. No hay necesidad 
da r o l r . r l o & tr&lr iTista qne rne lra & nacer el ca -
be I r . E i el nujsr del mundo 7 la mil» barata. Solo 
cuesta un ne.o vlata. K n IA mlema ee t'ü'í contan-
do con un personal Intellgent); y se paaa d domtoilto. 
Agua Maratilloaa: ruelve la jviv«rttt'l de 16 nB . i . , 
el cútl» hermosb y frevoo. Vale 2í oen t a ro» plat \. 
Bolo con mejtr I» p inta do la r e m U e a ea a l ^ h i 
agua y paaarla por ¡acara dé la el cd t í s hermoso y 
anbve, sin dallar en lo mis mla lmo. 
Depós i to principa;: O'RelUy 44, tienda d > ropas 
a s JBHi'ÜÜL-
DláRIO DE HA M&RINA 
S A B I D O 24 DE M I T O D E 1903. 
poucu Y m m k m m 
No podrá decirse que no hemos 
hecho justicia á la cordura y á la 
sensatez del pueblo cubano, admira-
blemente demostradas durante los 
últ imos festejos; mas por lo mismo 
que quisiéramos que tales pruebas 
de cultura no tuesen contrarresta-
das por nada ni por nadie y qus 
definitivamente se consolidara en 
esta sociedad el orden que ha rei 
nado en la inauguración de la re 
pública, parécenos oportuno insistir 
en un asunto que siempre nos ha 
merecido atención preferente: la 
necesidad de aumentar el contin-
gente de policía y de guardia rural, 
únicas fuerzas que han quedado en 
la Isla para velar por la seguridad 
y por el orden. 
No hay ningún pueblo, por culto 
y dócil que sea, que pueda ser go 
bernado sin fuerza pública, sin 
agentes de la autoridad encargados 
de hacer cumplir la ley, sin policía 
en las ciudades y sin vigilancia en 
los campos. Para que un pueblo 
pudiera vivir tranquilamente sin 
esos elementos de represión, sería 
preciso que estuviese compuesto, 
no de hombres, sino de ángeles 
del cielo; y aun así no se vería 
libre de tumultos y revueltas, 
porque hasta en la mansión de 
los ángeles hay espíritus re 
beldes, contra quienes se impo-
ne la severidad y el castigo. 
Muy vulgar y muy fecundo en 
toda clase de peligros es el pre 
juicio que marca no sabemos qué 
antagonismos entre la policía y el 
pueblo y que no concibe que nadie 
solicite aumento y eficacia de la 
fuerza pública como no sea por te-
mor hacia ese mismo pueblo; 
cuando en realidad los cuerpos 
armados en que necesariamente se 
apoya todo gobierno, tienen por 
principal objeto defender á los ciu-
dadanos honrados contra posibles 
agresiones y velar por el cumpli-
miento de la ley, sin la cual no hay 
sociedad posible ni nación que al 
punto no se derrumbe al faltarle 
sus principales cimientos. 
Onba, como cualquiera otro país 
civilizado, necesita, no precisamen-
te un ejército, que responde á la 
previsión de repeler agresiones ex-
teriores, imposibles por ahora en 
este país, sino una buena policía 
en las ciudades y un cuerpo de se» 
guridad en los campos, suficiente-
mente disciplinado y numeroso pa-
ra impedir toda suerte de atenta 
dos lo mismo contra las vidas que 
contra las propiedades. Sin estas 
indispensables garantías, la des 
confianza se abatirá sobre nuestros 
campos, acabará de hundirse nues-
tro crédito, y por grandes que sean 
las virtudes del pueblo no se podrá 
evitar que tras la ruina económica 
venga el fracaso político con todas 
sus terribles consecuencias. 
E l primer empeño de la Repúbli-
ca, si ha de mirar por su salvación 
y por la salud del país, ha de ser, 
por tanto, asegurar la extricta ob-
servancia de la ley en las poblacio-
nes y en los campos; y para esto 
impónese con grandísima urgencia 
la reorganización y aumento de la 
policía y de la guardia rural. 
E n la capital de la Isla existe 
nna policía que podrá tener aún 
ciertos defectos de organización y 
de personal, pero que indudable 
mente trabaja con ahinco y procu 
ra cumplir con su deber, como lo 
prueba su laudable comportamiea-
to durante las fiestas de la repú-
blica. Con poco que se haga para 
reorganizar esa policía, depurándo-
la convenientemente, aumentando 
el número de sus plazas y some 
tiéndela á una disciplina rigurosa, 
oreemos que dicho cuerpo llenará 
cumplidamente su misión y que, 
con el concurso inestimable y va 
lioso de la policía secreta, que tan 
brillantemente se viene conducien-
do y que también requiere que se 
le conceda mayor atención y am 
plitud, bastará para garantizar el 
orden en la ciudad de la Habana. 
Onanto á la seguridad de los cam-
pos, el problema es más complejo 
y difícil, pues la inmensa extensión 
de terrenos casi despoblados que 
tanto abundan en la Isla, dificulta 
extraordinariamente su i n s p e o o i Ó D 
y vigilancia, necesitándose para 
ello un personal muy disciplinado, 
esclavo de la ley é incapaz de abu 
sar en ningún sentido de sus espe-
ciales atribuciones. L a guardia ru 
ral desempeña hoy este importan 
tísimo servicio, y justo es reconocei 
que realiza esfuerzos plausibles 5 
que muestra bastante acilvidao 
bajo una dirección acertada y dis 
creta; pero las fuerzas con que 
cuenta son tan exiguas y tan des 
proporcionadas con la zona inmen 
so de vigilancia que tiene á su car-
go, que muchas comarcas rurales 
quedan por completo desampara 
das, con resultados desastrosos pa 
ra la seguridad personal y para el 
crédito del país. 
Los secuestros, las exigencias de 
dinero con amenaza de daño en las 
personas ó en las propiedades y 
aun algunos asesinatos de carácter 
alarmante, se han venido sucedien 
do con frecuencia lamentable, sin 
que las más de las veces se haya 
descubierto á los autores de tales 
fechorías, cuyo atrevimiento ha 
crecido con semejante impunidad. 
Contra estos odiosos delitos, per-
petrados por gentes enemigas del 
trabajo y del orden, que sólo vi-
ven para el mal y que acechan 
la ocasión de arrebatar al hon-
rado campesino el fruto de sus 
afanes, toda la severidad será 
poca; y por eso ha causado sin 
duda impresión penosa que la in-
mensa mayoría de los que á tan vil 
oficio se dedican, disfruten de im-
punidad completa é induzcan con 
su ejemplo y con su buena suerte 
á otros muchos á imitar su conduc-
ta y á proseguir la serie de sus in-
fames hazañas. 
Para combatir esa gangrena so-
cial, todo sacrificio será pequeño 
y débil todo esfuerzo, pues si la 
impunidad de los anónimos malhe-
chores continuase, la vida en los 
campos se haría punto menos que 
imposible. Por tal razón conviene 
que cuanto antes ponga mano el 
nuevo gobierno en la reorganiza-
ción de la guardia rural, en la que, 
debemos reconocerlo, hay elemen-
tos valiosos, empezando por su dig-
no jefe el general Alejandro Ro-
dríguez, quien no es responsable 
de los defectos de organiza-
ción de dicho cuerpo; pero hay 
también otros elementos que no 
inspiran la misma confianza, pues 
á causa de la precipitación con que 
fué improvisada la referida fuerza, 
acudieron á sus filas individuos 
cuya moralidad dejaba mucho que 
desear, algunos de los cuales han 
aparecido complicados en diversos 
delitos, sin que se haya hecho en 
ello la luz suficiente para tranqui-
lizar á los que con tales noticias se 
sintieron profundamente alarma-
dos. 
No hay, por consiguiente, asunto 
de tanta importancia en los actua-
les momentos, como la reorganiza' 
oión-y aumento de la policía y de 
la guardia rural, mediante una 
oportuna selección y sujetando á 
uno y á otro cuerpo á una disciplina 
severísima. Quien consiga realizar 
de manera feliz este levantado em 
peño, podrá enorgullecerse de ha-
ber puesto los cimientos del porve-
nir y de la prosperidad de Ouba. 
F O L L E T I N 39 
LADRONES m m MUNDO. 
; NOVELA POR 
P O N S O N D ü T E R R A I L 
( E t t s covela, publicada por la 
oaea|¡edItorial de Manco), ae vende en L a Modera» 
Foeefa, Obispo 185.) 
( C O N T I N U A 
— V e o á p a p á A l e r i a d e o , — d i j o ; — e s t á 
en a n a c a l l e d o n d e h a y m a c h o s s ó i d a 
dos ¡ B a e n o l A h o r a e n t r a e n n n 
o a f é e s t á h a b l a n d o c o n u n h o m b r e 
q u e t i e n e los cabe l lo s m u y l a r g o s . , 
y á q u i e n conoce hace m a c h o t i e m p o . 
M e r i a d e o l a n z ó n n g r i t o é i n t e r r a m -
p i ó e l r e l a t o de A r c a n . 
— ¡ ü ó m o ! — e x c l a m ó j — ¡ p e r o t o d o eso 
es c o m p l e t a m e n t e exac to ! 
— { E s p o s i b l e ! — d i j o A r c a n . 
— T o me he d e t e n i d o , en efecto, e n l a 
c a l l e de l a F e p i n i e r e , d o n d e h a y a n 
o a a r t e l . 
— ¡ A h ! 
— Y he pasado a l g a n a s h o r a s en n n 
o a f é c o n n n a n t i g u o a m i g o , n n b r e t ó n 
q a e c o n s e r v a los cabe l los á l a m o d a de l 
p a í s . 
Y m i r a n d o á A r o n n , q a e se h a l l a b a 
es tapefac to , l e d i j o : 
— C o n t i n ú a , 
LA PRENSA 
E n el último banquete de Tacón 
dijo el Sr. González Llórente que 
sería un acto de ingratitud olvidar 
l a obra de la Convención Consti-
tuyente, á la cual comparó con la 
gallina de los huevos de oro, que 
eran recogidos con entusiasmo 
mientras se olvidaba á la que los 
ponía. 
Yerdad es. 
Y aquí la ingratitud pasaría de 
la marca. 
Porque la gallina no sólo puso 
los huevos sino que los empolló. 
Y las crías federalistas de ambas 
cámaras pían que da gusto. 
Leemos en E l Mundo: 
B l Sr. D i e g o V i c e n t e T e j e r a , p a r e c e 
qae s e r á p r o p a e s t o p a r a S e c r e t a r i o de 
la l e g a c i ó n de O n b a en P a r í s . 
L o merece e l g r a n p a t r i o t a . N a d i e co-
mo é l r e ú n e t a n t a s cond io iones , n i t i e -
\e t a n t o s m é r i t o s p a r a e l l o . B e c o g e r á 
«af, a u n q u e n o en a b u n d a n c i a , los sa-
saorif loios c o n que h a c o n t r i b u i d o pa-
ra e l i d e a l r e v o l u c i o n a r i o . 
B l M i n i s t r o en P a r í s l o s e r á e l seflor 
E n r i q u e P i & e y r o . 
Becaen esos cargos en dos nom-
bres gloriosos en las letras hispano-
americanas, populares y queridos 
donde quiera que se hable nuestra 
lengua. 
L a gente de pluma—-entre la que 
indignamente nos contamos—debe 
sentirse orgullosa de esa elección 
que consagra los méritos indiscuti-
bles de dos maestros. 
Bl E e y don Alfonso X I I I se ha 
declarado enemigo de los toros, y 
decidido á trabajar la sustitución 
de ese espectáculo, que califica de 
cruel, con las corridas de caballos. 
—Muy bien (estamos oyendo de-
cir al pueblo madrileño):—tú sus-
tituyes los toros y yo te sustituyo 
á t í . 
Falta saber con quién. 
9. •' m • • 
Porque pensar que el pueblo ma 
drileño perdona estas cosas, es pen 
êar en lo excusado. 
Guando don José María Orense 
combatió los toros en el parlamen 
to, recibió una porción de cartas in 
snltantes, que le hacían reir mucho, 
y nn día, al salir del Congreso, se lé 
acercó un albañil y le dijo: 
— T a le he oído á usted y no es 
toy conforme con que quiera qui 
tamos nuestra única diversión. 
A lo cual repuso don José: 
—Pero ven acá, desgraciado 
Cuando tú haces una limosna con 
un pobre, ¿por qué la haces? 
—¡Toma! respondió el jornalero 
porque es un pobre como yo y me 
pongo en su lugar. 
—Pues ponte en el lugar del to 
ro, cubierto de banderillas y cosidc 
á puyazos, en medio de la plaza, 
porque eres tan bruto como él, y á 
ver si tienes el valor de censurarme 
porque impido que te maten de una 
estocada. 
Así las gastaban con aquel gran 
patricio y asilas gastaba él tambi én 
X Y 
A r o n n p r o s i g u i ó : 
— Y o n o s a b í a s i t o d o eso e r a v e r d a d 
ó no ; pe ro a q u e l h o m b r e me d a b a m í e 
do: a s í me a p r e s u r é á d e c i r l e : 
— S i n o t o m á i s l a p u e r t a , os echo 
por l a v e n t a n a . 
— ¿ Y q n ó t e r e s p o n d i ó ! 
—Se puso á r e i r y m e d i j o : " N o t e n 
g á i s c u i d a d o , n o soy capaz de hace r 
d a ñ o á n a d i e . " 
E n t o n c e s se puso á p a s a r l a las ma-
nos p o r l a f r en t e , p r i m e r o de de r echa 
a i z q u i e r d a , y d e s p u é s de i z q u i e r d a á 
derecha , y e n s e g u i d a F a t u a se desper 
có, l a son r i s a e n los l a b i o s y m i r á n d o l o 
00 n so rpresa . 
T o m ó en tonces s u l u z , nos s a l u d ó , 
y se r e t i r ó á s u c u a r t o . 
— 1 Y n o p r o o u r a s t e de tener lo? 
— N o ; i p a r a q u é ? 
— A Y F a t n a ? 
— F a t m a n o se a c o r d a b a de n a d a de 
lo q u e d i j e r a d u r m i e n d o . 
M e r i a d e o se q u e d ó p e n s a t i v a a l g u -
nos m i n u t o s . 
— M u c h a s veces h e o í d o h a b l a r de 
s o n á m b n l o s y m a g n e t i z a d o r e s ; p e r o á 
d e c i r v e r d a d , n u n c a he c r e í d o g r a n 
cosa. S i n e m b a r g o , e l hecho a c t u a l es 
e x t r a o r d i n a r i o . . 
— ¡ T o m a ! — e x c l a m ó A r o u n , — e l he-
c h o es q u e l a n i & a os h a v i s t o en n n a 
c a l l e d o n d e h a b í a m u c h o s s o l d a d o s . 
— 4 Y h a b l a n d o c o n n n h o m b r e q u e 
tenía los cabellos l a rgos? 
No hay para qué decir que el 
obrero no se dió á partido. 
De E l Nuevo P a í s : 
Y a se h a d a d o a l s e n t i m i e n t o p a t r i ó -
t i c o 7 a l p ú b l i c o r e g o c i j o l a l e g í t i m a 
e x p a n s i ó n q u e r e c l a m a b a n y m e r e c í a n , 
j h a l l e g a d o l a h o r a d e l t r a b a j o ; po r 
e l que r e a l i c e n e l P r e s i d e n t e , sus C o n -
sejeros y los C u e r p o s l e g i s l a t i v o s , q u e 
c u e n t a n , e n t r e o t r a s f a c i l i d a d e s , c o n l a 
b u e n a v o l u n t a d 7 a d h e s i ó n de las c l a -
ses socia les , h a b r á n de m e d i r s e en ca-
p a c i d a d y a p t i t u d e s p a r a e l á r d o o 
e m p e ü o e n q u e e s t á c o m p r o m e t i d a 
l a sue r t e d e l p a í s . A t odos los Se-
o re ta r ioa i n c u m b a l a l a b o r ; pero e l peso 
m á s g r a v e recae sobre loa de A g r i c u l -
t u r a 7 H a c i e n d a . 
B l f o m e n t o de l a g a n a d e r í a p re sen ta 
espec ia lmente ca rac te res de u r g e n c i a . 
L a ú l t i m a e s t a d í s t i c a d e i m p o r t a c i ó n 
y consumo de g a n a d o p u b l i c a d a p o r e l 
seQor d o n L e o p o l d o C a n d o — y á l a q u e 
p r o n t o consag ra remos n n b r e v e es tu-
d i o — d e m u e s t r a q u e apenas hemos co-
menzado á r e c o r r e r e l c a m i n o p o r d o n -
de se puede l l e g a r a l es tado de pros -
p e r i d a d en que se h a l l a b a l a i n d u s t r i a 
p e c u a r i a c u a n d o e s t a l l ó l a g u e r r a . £ ! 
s e ñ o r P r e s i d e n t e concede á este r a m o 
de n u e s t r a r i q u e z a t o d a l a i m p o r t a n c i a 
que r e a l m e n t e t i ene , 7 de sos p a l a b r a s , 
j u s t a m e n t e a p l a u d i d a s , se deduce q a e 
el esfuerzo d e l E s t a d o no se l i m i t a r á 
á d a r a u x i l i o s p a r a l a crianza, de gana-
do de las v a r i a s clases ú t i l e s p a r a l a 
a l i m e n t a c i ó n y e l t r a b a j o , s ino que a l 
m i s m o t i e m p o h a l l a r á n los g a n a d e r o s 
la g a r a n t í a 7 p r o t e c c i ó n q u e neces i t an 
c o n t r a depredac iones como l a s c o m e t i -
das en v a r i a s p r o v i n c i a s , y q u e acaso 
q u e d a r á n i m p u n e s p a r a v e r g t U n z a de 
la p o l i c í a y de l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
j u s t i c i a . 
« 
• • 
A c e r c a d e l a z ú c a r , nos b a s t a r á repe-
t i r q u e l a t e n a c i d a d c o n q u e los defen-
sores d e l p r o t e c c i o n i s m o n o r t e a m e r i -
cano m a n t i e n e n su o p o s i c i ó n á l a re for -
ma a r a n c e l a r i a q u e c o n j u s t i c i a de-
m a n d a m o s , y las d i r ecc iones que h a n 
l o g r a d o i m p r i m i r a l a s u n t o en e l Sena-
do , j u s t i f i c a n l a sospecha de q u e se 
s u s p e n d e r á l a a c t u a l l e g i s l a t u r a s i n 
que se h a y a a d o p t a d o acue rdo p a r a 
a l i v i a r de a l g ú n m o d o , a u n q u e fuese 
insuf lo ien te , á los p r o d u c t o s c u b a n o s . 
B n lo q n e a l t a b a c o respec ta , d i r e -
mos que su s i t u a c i ó n es cada d í a m á s 
p r eca r i a . L a s clases i n f e r i o r e s c o n s t i -
t u y e n l a m i t a d de l a cosecha t o t a l de 
la I s l a y h o y n o l o g r a n s a l i d a p a r a 
n i n g ú n m e r c a d o . B l t abaco t o r c i d o ob-
t i e n e s i e m p r e c o l o c a c i ó n e n t r e los fa-
m adores europeos y de a l g u n o s p a í s e s 
amer icanos ; pero l a r a m a n o e n c u e n t r a 
compradores . B l aSo an tepasado , A l e -
m a n i a c o m p r ó a q u í r a m a de esas c la -
ses, y e l a&o ú l t i m o t u v i e r o n t a m b i é n 
s a l i d a p a r a l a c o n t r a t a de BspaSa ; 
pero en l a a c t u a l i d a d los d e p ó s i t o s se 
h a l l a n a tes tados de t e r c i o s , p roceden-
tes de B e m e d i o s y o t r o s p a r t i d o s en 
que p r o b a b l e m e n t e no h a b r á v e g u e r o s 
que se d i s p o n g a n á s e m b r a r 7 á c u l t i -
v a r u n a r t í c u l o p a r a e l que e s t á ce r ra -
d a l a e x p o r t a c i ó n . 
S ó l o m e d i a n t e n n t r a t a d o de r e c i p r o -
c i d a d c o n los E s t a d o s U n i d o s , q n e e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e y s u G o b i e r n o p r o -
c u r a r á n a ju s t a r en las cond ic iones m á s 
f a v o r a b l e s q u e las d i f i c u l t a d e s de este 
t i e m p o c o n s i e n t a n , p o d r í a r enace r e l 
e s t í m u l o p a r a c u l t i v a r de n u e v o l a 
p r e c i a d a ho ja ; y s i n i n d u s t r i a s azuca-
re ra , t a b a q u e r a y g a n a d e r a , l a B e p ú -
b l ioa q n e c o a i e a e a s u e x i s t e n c i a c o n 
u n Tesoro e x h a u s t o , h a b r á de move r se 
e n t r e o b s t á c u l o s i n s u p e r a b l e s , p o r 
g r andes q u e sean l a s a p t i t u d e s y e l 
p a t r i o t i s m o de los enca rgados de d i r i -
g i r l a y a d m i n i s t r a r l a . 
De un colega: 
B l m i é r c o l e s , f r e n t e á l a casa d o n d e 
ae c e l e b r a b a u n b a i l e de personas de 
co lor , f u é a l e v o s a m e n t e ases inado e l 
p o l i c í a u r b a n o de c a b a l l e r í a , sefior Co-
i lozo , c a p i t á n q u e f u é d e l e j é r c i t o c u -
bano . D í c e s e q u e los asesinos acaba-
b a n de s a l i r , i n d u l t a d o s , d e i p r e s i d i o . 
F r a n q u e a n d o las p u e r t a s á los desa l -
mados y e x c i t a n d o las m a l a s pas iones 
d e l p o p u l a c h o c o n t r a l a p o l i c í a , es c o -
mo se p r e p a r a n escenas t a n d e p l o r a -
bles como esa en q u e p e r d i ó m i s e r a -
b l e m e n t e l a v i d a e l d e s g r a c i a d o j o v e n 
Co l l azo . 
A o t r o s hechos menos g r a v e s p o r 
sus consecuencias , pe ro q u e no h a n 
p o d i d o ser p resenc iados s ino c o n p r o -
f u n d a t r i s t e z a , t enemos q u é r e f e r i r n o s . 
B n l a noche d e l p r o p i o m i é r c o l e s 2 1 , 
en l u g a r e s c o n o n r r i d í s i m o s de es ta ca-
p i t a l , c o m e n z a r o n á r e p r o d u c i r s e esce-
nas i m p r o p i a s de personas qne , p o r su 
p o s i c i ó n s o c i a l y su a p a r e n t e c u l t n r a , 
d e b i e r a n d a r m a e s t r a d e l respe te á s í 
m i s m a s y a l p ú b l i c o decen te q u e las 
r odeaba , q n e no d e j a r o n de o b s e r v a r 
m i e n t r a s e s t u v i e r o n a q u í l as a u t o r i d a -
des amer i canas . 
S e r í a u n a g r a n v e r g d s n z a qae c o n -
t i n u a s e n ta les e s c á n d a l o s y fuese p r e -
oiso, p a r a c o r r e g i r l o s , u sa r los p r o c e -
d i m i e n t o s que , con é x i t o c o m p l e t o , p u -
so en p r á c t i c a e l i n o l v i d a b l e M r . P i t -
oher, p r o v e e d o r d e l c a s t i l l o de A t a r é ? . 
Con sobrada razón se queja el 
compañero. 
Actos como esos deshonran nna 
sociedad qne acaba de dar pruebas 
tan relevantes de superior cultura 
y es preciso que todos trabajemos 
para que se eviten y castiguen, po-
niéndonos de parte de las autori-
dades y facilitando su misión pro-
tectora. 
Por de pronto debemos celebrar 
como se merece el servicio que aca-
ba de realizar la Policía Secreta de-
teniendo al presunto autor de la 
horrible muerte del capitán Colla-
zo. Había el temor de qae por cau-
sas que todos conocemos y en que 
entra por mucho el tráfago y el bu-
llicio consiguientes á las fiestas, el 
asesino lograse esquivar la acción 
de los tribunales, quedando en la 
impunidad el bárbaro crimen. 
Pero no lo ha conseguido. 
Desde la comisión d e l delito, e l 
señor J e r e z Yarona, j e f e d e aquel 
cuerpo y l o s agentes encargados 
de tan difícil comisión, no se die-
ron un momento de reposo para 
lograr la captura del delincuente y 
antes de cuarentiocho horas estaba 
detenido. 
Nuestro parabién á esa infatiga-
ble policía que tan admirablemen-
te responde al objeto para que fué 
creada. 
Varios amigos de L a Discusión 
se han acercado á este colega para 
asegurarle que el señor Sanguily 
no dijo en el Senado, refiriéndose 
al nombramiento de las Secretarías 
del gabinete, que éstas habían re-
caído en "seis paisanos", según di-
jeron varios periódicos, sino que 
esos cargos habían sido otorgados 
"á seis paisanos nuestros." 
E l colega hace esta aclaración, 
porque mal podía el señor Sangui-
ly hablar despectivamente de los 
p a i s a n o s , (cuando es reconocida su 
franca oposición á.todo lo que hue-
le á militarismo. 
Y a nos había chocado á nosotros 
la cosa, siendo el señor Sanguily 
tan conocido partidario del civilis-
mo en el poder, como el difunto 
Cánovas del Castillo. 
Los m m y la 
Mlica lie Cia 
Publicamos con verdadera satis-
facción el expresivo y entusiasta 
telegrama que los asturianos resi-
dentes en Gijón, después de haber 
vivido en esta isla, han dirigido al 
señor Estrada Palma y la no me-
nos expresiva y afectuosa contes-
tación que por encargo del Presi-
dente de la Bepública Ies ha dado 
el Secretario de Estado, señor 
2aldo. 
G i j ó n M a y o 20 , 
Tomás Estrada Palma, 
Fresidents República Cabana. 
Habana. 
Los españoles qna ezisten en Gijón, 
procedentes de esa lela, para onya país 
guardan eterna gratitud é inextinguible 
cariño, saludan con júbilo al Primer Pre-
sidente de la Eepública de Cuba y haoen 
votes fervientes por la felicidad de todos 
los cubanos en la nueva etapa do su vida 
política, como también por qne se estre-
chen oada día más los vínculos da nues-
tro amor entre los hijos de la madre Es-
paña y los de ese hermoso país ouya 
prospeiidai desean» 
Presidente "Unión," Benito Caroeló, 
Florencio Rodríguez, Antonio Díaa Blan-
co, Ramón Fernández, Cláudio Delgado, 
Antonio Fernández, Lorenzo Villanueva, 
Simón González, Gregorio Alonso, Fer-
nández Faeyo, Francisco García, Celes-
tino Corra!, Cesáreo Vigil, Manuel Car-
vajal, Julián Castro y otros. 
H a b a n a , M a y o 2 1 . 
Benito Careció, 
Gijón. 
E l Presidente me encarga le diga que, 
profundamente conmovido por el telegra-
ma que acaba de recibir de parto de los 
españoles de Gijón, procedentes de Cuba, 
le es grato asegurarles que tiene para 
ustedes y para todos los españoles en ge-
neral un sentimiento sincero de amistad, 
confiando que los lazos entro España y 
Cuba serán en lo sucesivo los de amistad 
más cordial 7 . los de afectos de herma-
nos. 
C a r l o s Za ldo , Secretario de Es-
tado. 
Nuestros amigos y corresponsa-
les de casi todos los pueblos del in-
terior de la isla nos escriben dán-
donos cuenta detallada de las fies-
tas celebradas con motivo de la 
instauración de la Eepública y to-
dos están de acuerdo en elogiar la 
cordura y entusiasmo con que se 
han conducido en aquellas el pue-
blo y las autoridades, sin que haya 
habido que lamentar una nota dis-
cordante, pues en todos los ele-
mentos sólo dominaba una idea: 
celebrar el advenimiento de la Re-
pública en medio de la paz, la 
unión y la concordia más perfecta. 
Sil mucho espacio que ocuparían 
todas esas correspondencias, nos 
obliga á no darles publicidad, con-
signando nuestras felicitaciones al 
vecindario y autoridades de todas 
esos pueblos por el entusiasmo, 
cordura, sensatez y espíritu de con-
cordia con que se han conducido 
en dia tan fausto para la patria cu-
bana. 
— S í . 
— E s e x a c t a m e n t e l a v e r d a d . 
— E n t o n c e s e l s o n á m b n S o es n n a es-
pecie de h e c h i c e r o , — d i j o c a n d i d a m e n -
te A r o n n . 
— A l g u n a s veces. 
— P n e a b i e n — a ñ a d i ó e l á r a b e , — b u e -
no es sabe r lo . C o n esto n o nos i n q u i e -
t a remos en ade l an t e sobre l o p o r v e n i r , 
y c u a n d o desearemos saber a l g u n a co-
sa, se l o p r e g u n t a r e m o s á F a t m a . 
E s t a i n o c e n t e r e f l e x i ó n , d i c h a con 
n n acen to de g r a v e d a d c ó m i c a , no 
a r r a n c ó s i n e m b a r g o n n a sonr i sa á M e -
r i adeo . 
— ¡ E s t á b i e n l — d i j o b ruscamen te ;— 
y a h a b l a r e m o s de eso m a ñ a n a . Se ha-
ce y a tas'de, y debemos acos ta rnos . 
A r o n n n o r e s p o n d i ó n n a palabra. 
E l t e n í a e l r e spe to q n e nn s uba l t e r -
no debe á s u s u p e r i o r , y a d e m á s cono-
c í a a su c a p i t á n q u e e ra n a t u r a l m e n t e 
poco h a b l a d o r . 
M e r i a d e o se m e t i ó e n l a c ama , y pa-
d e c i ó de i n s o m n i o . 
M e r i a d e o d e c í a : 
— E r e c i s o es que h a y a a l g o de v e r -
d a d e r o e n esa c i e n c i a m i s t e r i o s a . — 
¿ Q u i é n sabe ni t e n d r e m o s en l a m a n o 
e l m e d i o de e n c o n t r a r a l h i j o de Oa-
bestanT 
E s t a i dea se a p o d e r ó de t a l modo 
d e l e s p í r i t u de M e r i a d e o , q u e n o p u d o 
d o r m i r s e . 
JSn fio, e l cansanc io le a d o r m e c i ó , 
pe ro á pesar de e l l o , e s t aba y a de p i e 
m u y de m a ñ a n a . 
A las t r e s y d i e z m i n u t o s de l a t a r -
de, se a b r i ó aye r l a s e s i ó n , bajo l a pre-
s i denc i a d e l sefior E s t é v e z S o m e r o . 
L a i d a e l a c t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r 
por e l Sac re t a r io , s e ñ o r S i l v a , fué apro-
bada . 
Se d i ó c u e n t a de u n a m o c i ó n susc r i -
t a p o r los s e ñ o r e s E s t r a d a M o r a , F r í a s 
y P á r r a g a , p r o p o n i e n d o se cons ignase 
en ac t a u n respetuoso r e c u e r d o á cuan-
tos h a n m a e r t o p o r l a l i b e r t a d é i n d e -
pendenc i a de O u b a ; q u e p o r c o n d u c t o 
d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a se pa-
sase u n mensaje de g r a t i t u d a l P r e s i -
dente , Oongreso , p u e b l o y m a r i n a de 
loa E s t a d o s U n i d o s , p o r l a generosa 
o o o p e r a o i ó n p r e s t a d a a l p u e b l o cuba-
no pa ra a l canza r su i n d e p e n d e n c i a ; y 
s a l u d a r a l E j é r c i t o L i b e r t a d o r r i n -
d i e n d o t r i b u t o á su h e r o í s m o y abne -
g a c i ó n . 
P u e s t a á d i s c u s i ó n , e l s e ñ o r F r i a s 
h i z o v a r i a s c o n s i d e r a c i o n e s en a p o y o 
de l a m o c i ó n ; e l s e ñ o r B e t a n o o n r t prog 
puso q u e se a d i c i o n a s e c o n s i g n a n d o l a 
g r a t i t u d d e l S e n a d o á l a e m i g r a c i ó n 
c u b a n a ; y e l s e ñ o r Z a y a s p i d i ó q u e se 
h i c i e r a e x t e n s i v o e l s a l u d o á t o d o s los 
que s i n pe r t enece r a l E j é r c i t o L i b e r t a -
d o r , t r a b a j a r o n p o r l a r e v o l u c i ó n t a n -
t o e n los c a m p o s c o m o e n las c i u -
d a d e s . 
P o r n n a n i m i d a d f u é a p r o b a d a d i 
c h a m o c i ó n c o n las a d i c i o n e s e x p r e -
sadas . 
Se l e y ó o t r a m o c i ó n de loa s e ñ o r e s 
D o l z 7 S a n g u i l y , q u e t a m b i é n h i z o su-
y a e l s e ñ o r M o r ú a D e l g a d o , p r o p o -
n i e n d o e l n o m b r a m i e n t o de n n a O o m i -
s i ó n q n e p r e sen t e á l a m a y o r b r e v e d a d 
u n p r o y e c t o de l ey r e f e r e n t e á l a o r g a -
n i z a c i ó n de las S e c r e t a r í a s d e l D e s p a -
cho , c o n f o r m e a l a r t í c u l o 7 § de l a Oons-
t i t n c i ó n . 
F u é a p r o b a d a s i n d i s c u s i ó n ; 7 des-
p u é s d a acordarse , á p r o p u e s t a d e l se-
ñ o r D o l z , q u e l a r e f e r i d a O a m i s i ó n se 
c o m p u s i e r a de c i n c o m i e m b r o s , se con-
c e d i ó n n receto, de d i e z m i n u t o s , p a r a 
que los Senadores se pus iesen de 
acue rdo r e spec to d e las pe rsonas qne 
d e b í a n c o m p o n e r a q u é l l a . 
T r a n s c n r r i d o e l t i e m p o fijado, se 
p r o c e d i ó á v o t a r l a c o m i s i ó n , h a b i e n -
do o b t e n i d o 1 1 vo to s los s e ñ o r e a San-
g u i l y , D o l z , T a m a y o ( d o n B u d a l d o ) y 
É e c i o , 10 loa e e ñ o r e a B u s t a m a n t e y 
Z a y a s y I e l s e ñ o r M o r á a D e l g a d o . 
E m p a t a d a l a v o t a c i ó n de los s e ñ o r e a 
B a s t a m a n t e y Z a y a s , é s t e d i j o que p o r 
sua muohaa oonpacionea r e n u n o i a b a á 
f o r m a r p a r t e de l a O o m i s l ó n y p i d i ó a l 
s e ñ o r B u s t a m a n t e que aceptase e l car-
go, q u i e n m a n i f e s t ó q u e e r a u n p r o -
b l e m a q u e d e b í a n r e s o l v e r los e lec tores 
y q u e p r o c e d í a r e p e t i r l a v o t a c i ó n de 
acue rdo c o n e l R e g l a m e n t o , al b i e n su-
p l i c a b a á a q u e l l o s q u e de s ignasen á 
o t r a pe r sona en su l u g a r . 
E l s e ñ o r S i l v a p i d i ó q u e se r e p i t i e s e 
i n m e d i a t a m e n t e l a v o t a c i ó n y s e ñ o r 
E s t é v e z R o m e r o , de a c u e r d o c o n e l ar-
t í c u l o 88 d e l R e g l a m e n t o d e j ó e l asun-
to p a r a some te r lo á v o t a c i ó n e n l a p r ó -
x i m a s e s i ó n . 
F u é a p r o b a d a s i n d i s c u t i r s e u n a mo-
c i ó n de los se&ores S i l v a , F r i a s y Rec io 
en l a que p r o p o n í a n : 
1° A u t o r i z a a r a l P o d e r E j e c u t i v o 
p a r a que o rdene e l p a g o de las a t e n -
ciones p e n d i e n t e s c u y a s c a n t i d a d e s 
p resupues tas e s t á n a p r o b a d a s p o r e l 
G o b i e r n o M i l i t a r ; y 
2? Oonceder a i P o d e r E j e c u t i v o u n 
c r é d i t o de $100,000 p a r a que c u b r a l a s 
a tenciones u r g e n t e s no i n c l u i d a s en loa 
ac tua les p resupues tos d e l G o b i e r n o M i -
l i t a r h a s t a t a n t o se d i s c u t a n y a p r u e -
ben los p resupues tos d e l E s t a d o . 
L e í d a n n a m o c i ó n de los s e ñ o r e s Re-
c io , E s t r a d a M o r a y P á r r a g a p i d i e n d o 
se acordase n o m b r a r á l a M e s a p a r a 
c o m p o n e r l a C o m i s i ó n de g o b i e r n o i n -
t e r i o r , m i e n t r a s esta c u e r p o a p r u e b a s u 
R e g l a m e n t o i n t e r i o r d e f i n i t i v o , e l s e ñ o r 
B u s t a m a n t e d i j o que e l R e g l a m e n t o 
p r o v i s i o n a l d e t e r m i n a c ó m o h a de n o m -
bra r se d i c h a C o m i s i ó n y q u e d e b í a de-
c l a r a r se no h a b e r l u g a r á d e l i b e r a r 
sobre l a m o c i ó n . 
S o m e t i d a á v o t a c i ó n l a p r o p o s i c i ó n 
d e l s e ñ o r B u s t a m a n t e , f u é r e c h a z a d a 
po r 13 vo to s c o n t r a 9 , y p u e s t a á d i s -
c u s i ó n l a m o c i ó n , c o n s u m i ó u n t u r n o e n 
c o n t r a p o r oponerse e l a r t í c u l o 49 d e l 
R e g l a m e n t o p r o v i e i o n a l á lo q n e en 
a q u é l l a se p i d e . 
E l sefior Z a y a s se m o s t r ó de a c u e r -
do c o n e l sefior B u s t a m a n t e , y los fir-
man te s , en v i s t a de las razones ex-
pues tas , l a r e t i r a r o n . 
S e g u i d a m e n t e e l sef ior S a n g u i l y ad-
v i r t i ó q u e p a r a n o m b r a r l a C o m i s i ó n 
de g o b i e r n o i n t e r i o r , h a b í a q u e co-
menzar p o r d i v i d i r e l Senado e n seo* 
oiones; e l s e ñ o r E s t é v e z R o m e r o m a n i -
f e s t ó q n e l a d i v i s i ó n se h a r á p o r l a 
Mesa . 
D a d a c u e n t a de n n a m o c i ó n en q u e 
se p r o p o n í a e l n o m b r a m i e n t o de n n a 
C o m i s i ó n p a r a r e d a c t a r e l p r o y e c t o de 
R e g l a m e n t o d e l Senado; se a c o r d ó q u e 
se n o m b r a s e p o r l a s e c c i ó n c o r r e s p o n -
d i en t e , de acue rdo con e l a r t í c u l o 4 6 ; 
y se fijó en c u a t r o e l n ú m e r o ;de l a s 
secciones, c o m p o n i é n d o s e de seis Se-
nadores c a d a n n a . 
L o s s e ñ o r e s B u s t a m a n t e y D o l z p re -
s e n t a r o n u n a m o c i ó n p r o p o n i e n d o l a 
p u b l i c a c i ó n de u n a l ey de a m n i s t í a de 
los de l i t oa c o m e t i d o s p o r c i u d a d a n o s 
de los E s t a d o s CToidos, d u r a n t e l a i n -
t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a y d i s p o n i e n d o 
se sobresean l i b r e m e n t e los p r o c e d i -
mien to s c o n t r a d i c h o s c i u d a d a n o s . 
E l sefior F r í a s p r o p u s o q u e l a am-
n i s t í a se l i m i t a s e á los n a t u r a l e s de los 
Es tados U n i d o s y á p e t i c i ó n d e l sef ior 
C a b e l l o q u e d ó sobre l a mesa l a r e f e r i -
d a m o c i ó n . 
D e s p u é s se l e y e r o n dos c o m u n i c a -
ciones , u n a d e l P r e s i d e n t e de l a Re-
p ú b l i c a d a n d o c u e n t a de l a des igna -
c i ó n de los Sec re t a r ioa d e l D e s p a c h o , 
s i n p e r j u i c i o de q u e se acue rde p o r 
u n a l e y los Sec re t a r io s q u e debe t ene r ; 
y o t r a d e l S e c r e t a r i o de E s t a d o , t r a s -
l a d a n d o n n a n o t a d e l sef ior d o n J o s é 
J o a q u í n P a l m a , p i d i e n d o a u t o r i z a c i ó n 
pa ra a c e p t a r e l c a r g o de E n v i a d o y 
m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de l a R e p ú -
b i i e a de G u a t e m a l a e n C u b a . 
Respec to de l a p r i m e r a q u e d ó en te -
r a d o e l Senado , y en c u a n t o á l a se-
g u n d a , se a c o r d ó a u t o r i z a r a l s e ñ o r 
P a l m a p a r a a d m i t i r n a e m p l e o e n go-
b i e r n o e x t r a n j e r o . 
N o h a b i e n d o m á s a sun tos de q u e 
t r a t a r , l a p r e s i d e n c i a l e v a n t ó l a se-
s i ó n , se f ia lando p a r a l a p r ó x i m a , e l 
lunes , á las dos de l a t a r d e . 
E r a n las s ie te y c u a r t o . 
L o s sefiorea M é n d e z C a p o t e y F o r -
t ú a n o a s i s t i e r o n . 
Y i s t i ó s e c o n e l m i n u c i o s o esmero 
que c a r a c t e r i z a a l so ldado , y d e s p u é s 
se a c e r c ó e n s i l e n c i o a l c u a r t o de 
F a t m a . 
F a t m a t e n í a de d iez á once af ios ,pe-
r o t a n d e s a r r o l l a d a y precoz, qne apa-
r e n t a b a m á s de q u i n c e . 
E r a l a h i j a d e l des ie r to , c o n su tez 
d o r a d a p o r e l so l , sus ojos de gacela , 
sus cabel los negros como e l é b a n o , sos 
p i é s d i m i n u t o s y sus pequefias manos , 
s i g o o c a r a c t e r í s t i c o de l a r a z a á r a b e . 
F a t m a t e n í a esa be l l eza e x t r a f i a y 
f a sc inadora que s ó l o se e n c u e n t r a en 
C r í e n t e : a l m a de M a h o m e t , e n v i a d a á 
l a t i e r r a p o r e l p r o f e t a . 
L a j o v e n se h a l l a b a y a t a m b i é n le-
v a n t a d a , y M e r i a d e o l a e n c o n t r ó sen-
t a d a sobre las p i e r n a s e n n n d i v á n , 
e n v u e l t a en n n g r a n a l b o r n o z de casi-
m i r b o r d a d o de o r o . 
— B u e n o s días, p a p á , — d i j o F a t m a , 
l a n z á n d o s e l i g e r a y g rac iosa en los 
brazos d e l j o v e n c a p i t á n y e n l a z á n d o -
se amorosamen te á su c u e l l o . 
M e r i a d e c l a a b r a z ó . 
— D i m e , h i j a m i a , — l a p r e g u n t ó en 
á r a b e , a u n c u a n d o F a t m a h a b l a b a e l 
f r a n c é s , — ¿ q u é es l o qne h a suced ido 
a q n í anoche? A r c u n me h a c o n t a d o 
n n a h i s t o r i a e x t r a f i a . 
— ¡ A h í s í . . U n h o m b r e h a e n t r a d o 
a q u í , y me ha m i r a d o . . ¡ C h I ¡ tne ha 
m i r a d o con ejoe qne b r i l l a b a n como las 
es t re l las ! 
— 4 Y d e s p n é s V 
—Después., s e n t í no peso en la oa-
Cámara de Representantes 
Se a b r i ó l o s e s i ó n á las t r e s y c i n c o 
m i n u t o s d é l a t a r d e . . . . U n a h o r a 
p e r d i d a q u e nos h i z o f a l t a p a r a asun-
tos de g r a n i n t e r é s . O los R e p r e s e n -
tan tes d u e r m e n l a s ies ta , ó los h o r r o -
res de l a d i g e s t i ó n les d i s t r a e n e l c a -
r á c t e r i n v i o l a b l e . 
Se a p r u e b a e l a c t a de l a s e s i ó n an-
t e r i o r , con a l g u n o s peros de G a r c í a 
C a ñ i z a r e s y d o c t o r A l c a r r á n . 
E l R e p r e s e n t a n t e M a s f e r r e r presen-
t a u n a m o c i ó n , a p o y a d o p o r C é s p e d e s , 
P o r t n o n d o , F o n t y Y i l l u e n d a s , p i d i e n -
do se conceda i n d u l t o á los c i u d a d a -
nos amer i canos p o r d e l i t o s c o m e t i d o s 
d u r a n t e l a i n t e r v e n c i ó n . 
C o m o e l I n d u l t o es p r e r r o g a t i v a d e l 
P o d e r E j e c u t i v o , p r e s e n t ó M e n d o z a 
G u e r r a o t r a m o c i ó n p a r a q n e en vez 
de i n d u l t o se conced ie r a a m n i s t í a p o r 
los d i c h o s d e l i t o s á los d i c h o s a m e r i -
canos . 
L o s Rep re sen t an t e s M a s f e r r e r , N o -
darse y B o z a p i d e n se conceda a m p l i a 
y a b s o l u t a a m n i s t í a á t odos loa q u e 
h a y a n s e r v i d o en e l E j é r c i t o L i b e r t a -
do r , c o n s i d e r a n d o es ta m o c i ó n c o m o 
a m p l i a c i ó n á l a d e l R e p r e s e n t a n t e 
M a s f e r r e r . 
T i l l u e n d a s d i c e q u e m o o i ó n p i d i e n -
d o i n d u l t o p a r a los c i u d a d a n o s a m e r i -
camos es u n a m e d i d a p o l í t i c a y cor-
t é s . 
F o n t a n i l l s se a d h i e r e . 
Se p rocede á v o t a c i ó n y se a p r u e b a 
l a a m n i s t í a p a r a los c i u d a d a n o s ame-
r i c a n o s . 
Q u e d a sobre l a mesa p r o p o s i c i ó n de 
L e y , c o n v a r i a s e n m i e n d a s , s e f i a l a n d o 
e l n ú m e r o de Sec re t a r i oa de D e a p a o h o 
que h a n de a u x i l i a r a l P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a . 
P o v e d a , V i l l u e n d a s y L e y t e V i d a l 
p r e s e n t a n u n a m o o i ó n p i d i e n d o n o se 
c l a u s u r e n las C á m a r a s s i n r e s o l v e r l a 
c u e s t i ó n d e l p a g o d e l E j é r c i t o L i b e r -
t a d o r ; q n e se f a c u l t e a l E j e c u t i v o p a r a 
hacer u n e m p r é s t i t o de cuarenta millo-
nss d e pesos, ba jo basca de d e u d a per-
p é t u a ; que no q u e d e e l g o b i e r n o de 
C u b a su je to s i n ó a l p a g o de in te reses 
po r a n u a l i d a d e s v e n c i d a s ; q u e los i n -
tereses sean de u n 3 á 4 p o r 100; 
q u e e l e m p r é s t i t o se r e a l i c e en e l 
e x t e r i o r y e n e l i n t e r i o r , cor res -
p o n d i e n d o dos t e rce res p a r t e a a l 
p r i m e r o y n n a a l s egundo ; q u e se 
e x p i d a n t í t u l o s de r e n t a p o r esa deu -
da ; q u e é s t a sea perpetua e n c u a n t o á 
los t enedores de t í t u l o s ; q u e se s a lde 
en e l t é r m i n o de c u a r e n t a afioa f acu 1-
t a n d o a l E j e c u t i v o p a r a d a r como ga -
r a n t í a s r e n t a s p ú b l i c a s , y q u e me-
d í a n t e r e v i s i ó n m i n u c i o s a de las l i s t a s 
d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r , d i s t r i b u y a e l 
E j e c u t i v o los c u a r e n t a m i l l o n e s e n t r e 
las personas pe r t enec ien tes á a q u é l . 
F o n t , p i d e se e s t u d i e d e t e n i d a m e n t e 
este a s u n t o . Se a d h i e r e n P o v e d a , Y i -
l l u e n d a s y M a s f e r r e r . 
Q u e d a sobre l a mesa e l p r o y e c t o de 
e m p r é s t i t o . 
Se a p r u e b a concede r a l E j e o n t l v o l a 
p e r c e p c i ó n de i n g r e s o s y n o se le a u -
t o r i z a e l c r é d i t o de c í e n m i l pesos pa-
r a gas tos e x t r a o r d i n a r i o s , p o r 30 vo -
tos c o n t r a 2 3 . 
Se p r o r r o g a l a s e s i ó n p o r m e d i a ho-
r a . 
L o s R e p r e s e n t a n t e s d o c t o r A l b a -
r r á n y s e ñ o r e s Q a í r ó s y O r t i z p r e s e n -
t a r o n n n a m o o i ó n p i d i e n d o se conceda 
a l E j e c u t i v o u n o r é d i t o i l i m i t a d o p a r a 
gas tos e x t r a o r d i a a r i e s . P o r t n o n d o 
c o m b a t e es ta m o o i ó n . 
B l d o c t o r A l b a r r á n y los s e ñ o r e s 
Q n i j ó s y O r t i z r e t i r a n l a m o o i ó n . 
Y h a b i e n d o t r a n s c u r r i d o l a m e d i a 
h o r a p o r q u e se p r o r r o g ó l a s e s i ó n , ae 
l e v a n t ó é s t a . E r a n U a aeia. Se c e -
l e b r a r á desde h o y s e s i ó n d i a r i a a i n c i -
t a c i ó n . 
ASÜNT0S_ VARIOS. 
T E L E Q S A M A . 
Q u i t o , M a y o 23 
P r e s i d e n t e E s t r a d a P a l m a 
. H a b a n a . 
A n o m b r e d e l p u e b l o y g o b i e r n o 
E c u a t o r i a n o sa l ado á Y u e a t r a E x c e -
l enc i a y ce lebro con í n t i m o r egoc i jo e i 
a d v e n i m i e n t o de l a R e p ú b l i c a C a b a n a . 
Playa 
Oontes tac ión 
P l a y a 
Q u i t o 
A g r a d e z c o v u e s t r o s a l u d o y h a g o 
v o t o s p o r v u e s t r a v e n t u r a y l a p rospe-
r i d a d de l a R e p ú b l i c a d e l E c u a d o r . 
E s t r a d a P a l m a 
O I B O Ü L A B 
E l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n h a d i -
r i g i d o á los G o b e r n a d o r e s C i v i l e s de 
las p r o v i n c i a s l a s i g u i e n t e c i r c u l a r : 
G o b e r n a d o r de 
J3eñor: 
E n e l d í a de a y e r t o m é p o s e s i ó n de 
es ta S e c r e t a r í a p a r a c u y o c a r g o h e s i -
d o n o m b r a d o p o r e l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a . 
A l t e n e r l a h o n r a de c o m u n i c a r l o á 
u s t e d p a r a su o o n o o i m i e n t o y p a r a q u e 
se s i r v a p a r t i c i p a r l o a l Conse jo P r o -
v i n c i a l , á los A y u n t a m i e n t o s y A l c a l -
des de esa p r o v i n c i a y á los d e m á s f u n -
c i o n a r i o s depend ien te s de su a u t o r i -
d a d , me ea g r a t o ofrecer les coope ra -
c l ó n en todos a q u e l l o s a sun tos q u e c o n 
es ta S e c r e t a r í a se r e l a c i o n e n . 
A b r i g o l a s e g u r i d a d de que , po r 
a m o r a l p a í s y en obsequ io á l a m a r -
c h a o r d e n a d a d o ios s e rv i c io s p ú b l i c o s 
h a b r á n de ser s i e m p r e c o r d i a l e s y de 
m ú t u o a p o y o las re laoiones q n e e x i s -
t a n e n t r e ese g o b i e r n o C i v i l y las a u -
t o r i d a d e s y oorporac iones m e n c i o n a -
das , a s í como l a que a q u é l y é s t a s 
m a n t e n g a n c o n es ta S e c r a r í a t y t a m -
b i é n espero q n e nues t ros aotos p r o c u -
r a r á n e n c a m i n a r s e a l fin ú n i c o de l l e -
n a r d i g n a m e n t e l a a l t a m i s i ó n que nos 
e s t á e n c o m e n d a d a , es d e c i r , v e l a r po r 
e l e x a c t o c u m p l i m i e n t o de l a C o n s t i -
t u c i ó n y de las leyes y m a n t e n e r e l or-
d e n q n e ea i n d i s p e n s a b l e p a r a e l 
a f i a n z a m i e n t o de las n u e v a s i o s t i t a -
oiones . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
Diege Tamayo 
D I A S D E A U D 1 E N O I A . 
E l sefior d o n J o s é M a r í a G a r c í a 
M o n t e s , S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , h a 
d e s i g n a d o los l unes , m i é r c o l e s y v i e r -
nes, de dea á c u a t r o de l a t a r d e , p a r a 
r e c i b i r a l p ú b l i c o . 
K E N U N O I A A C E P T A D A 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a h a 
a c e p t a d o l a r e n u n c i a q u e d e l o a r g o de 
M a g i s t r a d o de l a Sa la de lo C i v i l d e l 
T r i b n n a l S u p r e m o p r e s e n t ó a l sef ior 
d o n J o s é M a r í a G a r c í a M o n t e s . 
B E N Ü N O I A 
L o s aefiorea L a c é e t e , Y e l a s c o y B e ~ 
r r i , m i e m b r o s de l a J a u t a C e n t r a l de 
Bene f ioeno ia , e s t a v i e r o n aye r t a r d e en 
l a Casa P r e s i d e n c i a l á p r e s e n t a r l a re-
n u n c i a de saa c a r g o s . 
. B l P r e s i d e n t e les a o n t e a t ó qae se 
e n t e n d i e r a n c o n e l S e c r e t a r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n . 
A S O O I A O I Ó N D B B A Y A M E S E S 
D e o r d e n d e l sef ior P r e s i d e n t e se c i -
t a á los m i e m b r o s de l a d i r e c t i v a , p a r a 
l a r e u n i ó n q u e t e n d r á efec to e&ta no-
che , á las ocho , en loa salonea d e l C e n -
t r o de Y e t e r a n o s , P r a d o n ú m e r o 4 7 . — 
B l S e c r e t a r i o , B . B á r z a g a . 
B L A B O O D B M U R A L L A . 
E l e a p l é n d i d o a r c o l e v a n t a d o p o r los 
vec inoa de l a o a l l e de l a M u r a l l a , en 
l a P u e r t a de T i e r r a , a e r á i l u m i n a d o 
es ta noche y en l a de m a & a n a , d o m i n -
g o . 
D O N G A R L O S M E N D I K T A 
P o d e m o a m a n i f e s t a r á las d a m a s y 
j u v e n t u d de S a g u a , q u e se h a n d i r i g i -
d o a l R e p r e s e n t a n t e p o r las Y i l l a s , 
Sr . D . C a r l o s M e n d i e t a , p a r a q u e apo-
y e l a s o l i c i t u d de i n d u l t o p r e s e n t a d a 
a l P r e s i d e n t e de l a R a p ú b l í c a p o r los 
presos de a q u e l l a v i l l a , q u e a q u é l 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o , g e s t i o n a con 
i n t e r é s ese a s u n t o . 
L O S J U E G O S D B A Z A B 
E n p r e v i s i ó n de q u e p o r l a g r a n 
a f luenc ia do fo ra s t e ros , p u d i e r a i n f r i n -
g i r s e en es ta c a p i t a l l o d i a p n e a t o so-
b re j u e g o s de azar , e l G o b e r n a d o r C i -
v i l h a o r d e n a d o a l J e f e de P o l i c í a , 
qne p o r t odos loa m e d i o s q n e le angie-
r a su ce lo , p r o c u r e q u e b a j o n i n g ú n 
c o n c e p t o se p e r m i t a n t a l e s abusos , d i a -
p o n i e n d o se r e d o b l e l a v i g i l a n c i a p o r 
los f u n c i o n a r i o s d e l C u e r p o . 
D E A Y B B 23. 
P r e s i d i d a po r el segundo teniente da 
A l c a l d e , Sr . C ' F a r r i l , d i ó oomleDzois 
s e s i ó n p e r m a n e n t e de ayer á las olooo 
en p u n t o , con as i s tenc ia de los señores 
P o r t o , Fonoe , A l e m á n , Guevara, Lle-
rena , O l i v a y Y e i g a . .• 
Se a c o r d ó d e v o l v e r var ias otrntlda-
des c o b r a d a s i n d e b i d a m e n t e á distin-
tos i n d a s t r i a l e s , t a n p r o n t o oomo sea 
ap robado e l p resupues to extraordina-
r i o en e l q c e a q u é l l a s son incluidas, 
por carecer e l p resupues to aotaal déla 
d o t a c i ó n necesar ia p a r a el pago de di-
chas atenciones. 
Se deRpaobsron a l g u n o s expedientes 
de poco i n t e r é s gene ra l . 
A las seis menos c o a r t o e n t r ó el se-
ficr H o y o s , h s o i é a d o l o poco después el 
s e ñ o r A l c a l d e , ocupando l a presi-
d e n c i a . 
E n v i s t a de haberse terminado el 
despacho de expedien tes pendientes, 
se a c o r d ó suspender las sesiones per. 
manen te s y convoca r á Cabi ldo para el 
Iones p r ó x l i s o con cua lqu ie r número, 
y se l e v a n t ó l a s e s i ó n á las seis ea 
p u n t o . 
E u r o p a y A m e r i c a 
DESPILFARRO DB GAS 
M i e n t r a s q n e e n l a m a y o r p a r t e de 
las g r a n d e s c i u d a d e s , se a h o r r a m n c h o 
el gas , p o r l o c a r o q u e cues t a , h a y 
o t r a s en q u e se d e s p i l f a r r a de n n a m a -
nera i n c o n c e b i b l e , p o r q u e l o ú n i c o q u e 
h a y q u e h a c e r p a r a o b t e n e r l o c o n 
a b n n d a n o i a , ea t e n d e r l a s c a ñ e r í a s . 
E n loa E s t a d o s de P e n s i l v a n i a , C h i o 
é I n d i a n a , o b t i e n e n d e es te m o d o 
c u a n t o fluido se neces i t e p a r a e l a l u m -
b r a d o p ú b l i c o y p a r t i c u l a r y t o d o s los 
usos i n d u s t r i a l e s . 
P e r o s i hemos de c reer l o q n e d i c e 
n n g é o l o g o e n t e n d i d o , e l E s t a d o de 
I n d i a n a en q u e a b u n d a e l gas n a t u r a l , g 
m á s q u e en n i n g u n a o t r a p a r t e de 
A m é r i c a , e s t á e n v í s p e r a s de p e r d e r 
ese a d m i r a b l e c o m b u s t i b l e , á o o n s e -
c u e n o i a d e l a e n o r m e c a n t i d a d q u e se 
m a l g a s t a , c a l c u l á n d o s e en 500,000 me-
t r o s c ú b i c o s l a c a n t i d a d q u e se evapo -
r a d i a r a m e n t e , p o r n o t e n e r e l c u i d a d o 
de t a p a r los pozos, s i endo l a p r o p o r -
c i ó n de 1.000 m e t r o s p e r d i d o s , p o r oa-
d a u n o q u e se u t i l i z a . 
A s í es que l a r e g i ó n p r o d u c t o r a q u e 
e r a an tes de 7.800 k i l ó m e t r o s c u a d r a -
dos , se h a r e d u c i d o á menos de l a m i -
t a d y l a p r e s i ó n de l a s a l i d a d e l g a s 
que e ra de 25 k i l o g r a m o s , h a b a j a d o á 
15 y h a s t a 13 k i l o g r a m o s , p o r c e n t í m e -
t r o c u a d r a d o . 
A este paso se p r e d i c e q n e p o r m u y 
g r a n d e q n e sea e l acop io de gas n a t u -
r a l , q u e d a r á t o t a l m e n t e e x h a u s t o e n 
I n d i a n a d e n t r o de c u a t r o ó c i n c o af ios; 
pero es ta i d e a p r e o c u p a p o c o á los 
h a b i t a n t e s d e l p a í s , q u e s aben q u e 
t i e n e n e n e l p e t r ó l e o r eca r sos i n a g o t a -
b les . 
ügficultura, Inddíia y í m m 
T R A N S B O R D A D O R D B C A Ñ A 
E l P o p u l a r , de C á r d e n a s , DOS ds 
c u e n t a de n n n u e v o progreso indus-
t r i a l r e a l i z a d o p o r el maestro de obras 
S r . B u r i q a e Y i l á y que consiste en 00 
' t r a n s b o r d a d o r de c a ñ a 1 ' perfecciona-
d o , e l o n a l ofrece ta les ventajas sobre 
t o d o s los conoc idos has ta ahora, qae 
e s t á l l a m a d o á ob t ene r extraordinario 
é x i t o . 
D i c e , h a b l a n d o de estos aparatos, 
d i c h o c o l e g a : 
" B l ú l t i m o de q n e tenemos notioii 
es e l q a e h a i n v e n t a d o el Sr. Enrique 
Y i l á , i n t e l i g e n t e y emprendedor indas-
t r i a l de es ta c i u d a d y oonstraotor de 
ed i f i c io s , y c u y a s p ruebas , ayer verifi-
cadas c o n g r a n é x i t o en el ingenio 
Progreso, i n m e d i a t o á esta looolidad, 
l o a c r e d i t a n como e l mejor de todos los 
conoc idos h a s t a l a fecha. 
N u m e r o s o s hacendados y colonos y 
c o n s t r u c t o r e a a l l í presentes y á quienes 
c o n s u l t a m o s sobre e l portloalar, estío 
con tes tes en concede r l e ese envidiable 
c a l i f i c a t i v o q u e compensa plenamente 
los t r a b a j o s s i n c u e n t o y los esínersoi 
de d i n e r o q a e e l S r . Y i l á ha heoho 
p a r a d a r c i m a á s u idea y presentarla, 
s e g u r o , a l e x a m e n y c r í t i c a egenos. 
E l a p a r a t o p r e s e n t a primeramente 
dea p r i n c i p a l e s y m u y iaaportaaces 
ven t a j a s : es s e n c i l l o y es barato. Poca 
m a d e r a y menos h i e r r o todav ía ; y con-
t a d o s h o m b r e s p a r a manejarlo. Y den-
t r o de d i c h a s esenciales oondicionea, 
of rece es tas v e n t a j a s de muoho valor: 
1° F u n c i o n a s i n maquini l la ni yi-
ras , a p r o v e c h á n d o s e U misma faerta 
^ u e m u e v e e l c o n d u o t o r . 
^ 2 ° T r a n s b o r d a n n a carreta de oafia 
en dos m i n u t o s ; y en tres, medio carro. 
3 ° E s t i v a y pe ina la oaOa en la es-
t e r a y á l a m e d i d a y ea la cantidad 
q u e as desee. 
4? G u a r d a en sas depós i tos tanta 
c a ñ a oomo pueda mole r el ingenio en 
24 horas , lo que r e su l t a altamente be-
neficioso en las pa radas por oualqnier 
concepto . 
5? C u a n d o no funciona el condao-
t o r pa r estar pa rado e l i n g e n i o , pnede 
t r ansbo rda r se l a oafia á los depósito» 
c o n l a m i s m a y u n t a de ga l a de las 
| c a r r e t a s , é i g u a l p roced imien to pnede 
e m p l e a r s e con l a oafia que se reoiba en 
c a r r o s , hac i endo uso de los bueyes con 
q u e se m u e v e n los mismos. 
6? N i los ca r ros n i las carretas tie-
n e n n e c e s i d a d de l levar n i traer estro-
boa d e l c a m p o . 
7? y ú l t i m o . P a r a funcionar desoar-
g a n d o c a r r e t a s s ó l o se necesita de DOS 
H O M B R B I S , y de C Ü A T B O onaado 
s o n c a r r o s . 
E L M A Y O S L . 
Presentamos á nuestros lec-
tores el retrato del oficial ame-
ricano qne convirtió en nn de-
sierto la isla de Samar, en F i -
lipinas, y pasó á cuchillo á 
sas habitantes en cumpli-
miento de la orden superior 
que á este efecto recibió. 
E n el proceso incoado con 
motivo de esta conducta inau-
dita, salió absuelto el indivi-
duo á quien nos referimos. 
Ta l es la obra civilizadora 
y humanitaria emprendida en 
Filipinas por el coloso anglo-
sajón. 
Obra civilizadora y huma-
nitaria emprendida con obje-
to de hacer olvidar las cruel-
dades española»! 
W A L L E R 
s a . . n n a t u r d i m i e n t o e x t r a f i o . . y me 
q u e d é d o r m i d a . 
— i Y c u a n d o te q u e d a s t e d o r m i d a , 
has s o ñ a d o ! 
— N o . 
— S i n e m b a r g o , A r o n n m e d i j o q a e 
hab las te d u r a n t e e l s u e ñ o . 
— S í , pe ro n o me a c u e r d o . 
— Y a l d e s p e r t a r , — p r o s i g u i ó M e r i a -
d e o , — ( t e n í a s l a cabeza pesada ! 
— ¡ O h l n o . 
— i Y t u v i s t e m i e d o de ese hombre? 
— N o — r e p u s o l a j o v e n á r a b e — p e r o 
me p a r e c i ó qne e ra d u e ñ o de m í y qne 
y o d e b í a obedecer le . 
M e r i a d e c f r u n c i ó e l en t rece jo , ab ra -
s ó de n u e v o á l a j o v e n , s a l i ó d e l apo-
sento , y poco d e s p u é s de l a casa, s i n 
d e c i r á A r o n n d o n d e i b a y l i m i t á n d o s e 
á a n n n c i a r l e q u e v o l v e r í a p r o n t o . 
B n v u e l t o e n au g a b á n a t r a v e s ó los 
bdu l eva re s y n o se d e t u v o h a s t a l l e g a r 
a l o a f é de H e l d e r . 
A es ta h o r a m a t i n a l el o a f é e s t aba 
des i e r to . 
M e r i a d e o p i d i ó n n a copa de cognac y 
e l Anuar io . 
S i r v i é r o n l e i n m e n i a t a m e n t e , t r a y é n -
do le ese l i b r o , m u e b l e o b l i g a d o e n e l 
C a f é H e l d e r . 
M e r i a d e c se s e n t ó j u n t o á u n a v e n -
t a n a . 
— E a i m p o s i b l e q n e no e n c u e n t r e en 
l a g u a r n i c i ó n de P a r í s a l g u n o de los 
m é d i c o s d e l e j é r c i t o de A f r i c a . 
E n efecto, al l l e g a r á la plana ma-
yor del cuarto regimiento de cazado-
res de o a b a l l e r í a , sus ojos se d e t u v i e -
r o n sobre n n n o m b r e . 
C o t t e r e a n , p r i m e r a y u d a n t e , oa l l e de 
P e n t h i e v r e , 15 . 
M e r i a d e o h a b í a c o n o c i d o e n Ccns-
t a n t i n a a l d o c t o r C o t t e r e a n : e r a u n m é -
d i c o j o v e n , m u y i n s t r u i d o , y e n q u i e n 
t e n í a e n t e r a conf ianza , 
S a l i ó , pues , d e l C a f é d e H e l d e r , y 
t o m a n d o e n e l b o u l e v a r d u n c a r r u a ~ 
je se h i z o c o n d u c i r á l a c a l l e de P e n t -
h i e v r e . 
£ i d o c t o r es taba en s u casa, y t r a b a -
j a b a esperando l a h o r a de s u v i s i t a co-
t i d i a n a a l c u a r t e l . 
Q u e d ó s e u n poco a d m i r a d o a l v e r á 
M e r i a d e o , á q u i e n en p r i m e r l u g a r n o 
c r e í a en P a r í s , y q n e a d e m á s n o t e n í a 
e n n i n g ú n m o d o e l aspec to d e u n h o m -
b r e en fe rmo . 
— B u e n o s d í a s , c a p i t á n — d i j o — ¿ q u é 
b u e n v i e n t o os t r a e p o r a q u í ? 
— V e n g o á c o n s u l t a r a l m é d i c o , ó m á s 
b i e n a l h o m b r e , a l sab io . 
— ¿ T e n é i s n e c e s i d a d de m i s c u i -
dados? 
— N o , d o c t o r , y o m e e n c u e n t r o firme 
como n n a c i n d a d e l a — d i j o M e r i a d e o — 
soy u n s o l d a d o de f o r t u n a y , p o r cons i -
g u i e n t e , i g n o r a n t e oomo e l q u e m á s . 
L o poco q u e e é l o he a p r e n d i d o p o r m í 
m i s m o . 
L o q u e q n i e r e d e c i r — d i j o e l j o v e n 
m é d i c o s o n r i e n d o — q n e t e n é i s necesi-
d a d de m i s l u c e s . 
- S í , 
á v u e s t r a s 
s o n á m -
— H a b l a d ; 
n e s . 
— D o c t o r , ¿ o r e é i s 
b u l o s ? 
— C i e r t a m e n t e 
— ¡ A L ! ¿ H a y personas q u e d n e r m e n y 
h a b l a n d u r a n t e aa s u e ñ o ? 
— ¿ Y l o q u e d i c e n ea v e r d a d ? 
— A l g u n a s veces s í , c o m n n m e n -
te n o . 
— l A h ! 
— P e r o , a m i g o m í o — p r e g u n t ó e l doc-
t o r — ¿ p o r q u é me h a c é i s semejan te p re -
g u n t a ? 
Y a l d e c i r esto m i r ó con o n r i o s i d a d 
a l b r a v o y s enc i l l o M e r i a d e o qae se s i n 
t i ó a v e r g o n z a d o . 
X V I 
M e r i a d e c v a c i l ó n n m o m e n t o , p o r -
que l o q u e i b a á dec i r le p a r e c í a u n a 
t o n t e r í a . 
— S i n e m b a r g o — p r o s i g u i ó — t e n g o 
u n a m i s i ó n . E s necesar io q n e y o en-
c u e n t r e p o r e l m u n d o n n h o m b r e qne 
e n v a n o bnsoo desde hace 10 a ñ o s . 
— ¡ M a g n í f i c o ! — d i j o e l d o c t o r r i e n d o . 
— Y , oomo las c r i a d a s que h a n p e r d i d o 
e l p o r t a m o n e d a s , q u e r r é i s s i n d u d a 
c o n s u l t a r con u n a echadora de ca r tas . . . . 
— t f i a c n o h a d m e — i n t e r r u m p i ó e l m é -
d i c o — e l m a g n e t i s m o es n n a c ienc ia 
q n e e s t á m u y lejos de habe r d i o h o su 
ú l t i m a p a l a b r s ; es, oomo s i d i j é r a m o s , 
u n a c r e a c i ó n c l a r a , e n v u e l t a a ú n e n t r e 
crespones , á canea d e l c h a r l a t a n i s -
mo.. . . P o r l o que á m í toca., t engo 
E l t r a n s b o r d o es, como dejamos ii-
chs , m u y s e n c i l l o . Consiste en m 
n a v e d e dos a g u a s qne se unen sobre, 
e l c o n d u c t o r f o r m a n d o oraz con éste, y 
a s o p o r t a n doce horcones. Mide unos 
o c h e n t a p i é s de l a r g o por veinte de 
a n c h o y se e l e v a cuarenta , hasta l i 
a l t u r a d e l c a b a l l e t e . 
E n l a s dos luces do los extreooi 
e x i s t e n d e p ó s i t o s p a r a c a ñ á en caeode 
a v e r í a ; en las o t r a s dos, junto al oon-
d u c t o r , es d o n d e se colocan las cañe-
t a s y c a r r o s p a r a l a descarga, qae N< 
OÍ be en e l c e n t r o u n ca jón á modo de 
e m b u d o y o o n r a m p a para qne resbale 
l a c a ñ a h a c i a e l conduc to r . 
A l a s a l i d a de este embudo m 
c o m p u e r t a de h i e r r o , en figura déme-
d i a l u n a , d e t i e n e el desborde de la osfie, 
m i e n t r a s nnos gar f ios ingeniosameote 
oolocados y unos d ien tes que les sirven 
de c o m p l e m e n t o , en eje separado, re-
g u l a n l a c a n t i d a d que cae sobre el 
c o n d u c t o r y co locan sobre éste lai 
c a ñ a s o r d e n a d a m e n t e , para que DO va-
y a n en p e r j u d i c i a l desorden á las ma-
zas e x t r a o t o r a s d e l guarapo. 
E l e v a d o e l i nmenso haz de oaüa sa-
cado de l a c a r r e t a ó de l carro, sa dea-
e n g a n c h e se e f e c t ú a de la manera más 
s e n c i l l a . C u a n d o aque l se eooaeotra 
sobre e l e m b u d o , au tomát ioa tNsn te se 
deshace de ios eatrobos que sujetan la 
c a ñ a y l a v a r a de h i e r r o de;qae;peDden 
é s t o s . N o t a m o s que á las carretas qae 
l l e g a b a n se les colocaban los eatrobos 
f á c i l m e n t e , u t i l i z a n d o unas cabillaa, 
P a r a c a r r o s se usa i g u a l procedimiento, 
T o d o e l lo se e jecuta segara y fácil-
men t e . L a e l e v a c i ó n y descarga déla 
c a ñ a se haoe desde una meseta, sobre i 
e l c o n d u c t o r , d o n d e h%y no eje siem-
p re en m o v i m i e n t o oon nnos tambo-
res en los que se a r r o l l a n los oablej. 
Bs te eje se mueve por una cadena qae 
e m p a t a con los gu i jos que dan mo' 
v i r a i e n t o a l tn ismo conduotor, Jíoae 
neces i ta , como se ve, maquioaria espa-
c i a l p a r a m o v e r e l apara to . Aatomí-
t i c a m e n t e t a m b i é n se mueve y sa oolo< 
oa, l i s t o p e r a ser vac iado en el embudo, 
e l haz de c a ñ a . E a caso de parada en 
la m o l i e n d a , e l a p a r a t o puede ser mo-
v i d o p o r bueyes, p a r a la oolooaoióade 
la c a ñ a en los d e p ó s i t o s . 
P a r a desca rga r las carretas basta 
u n h o m b r e , pues e l mismo carretero 
coloca e l e s t robo . Pa ra loa carros son 
su f i c i en te t r e s hombres . Evidente" 
menta , l a e c o n o m í a de brazos os gran-
de, d e b i d a á l a senci l lez del aparato. 
mis d u d a s acerca de la cosa. Las eo-
n á m b n l a s par ieieases son unas explo-
t adoras de i a c r e d u l i d a d bumana, de 
modo, que s i q u e r é i s consu l ta r . . , , 
— N o — d i j o Mer iadec—no es este el 
a s n n t o . . . . 
—Pues exp l i caos . 
M e r i a d e o con f ió a l doctor tedo lo 
pasado a q u e l l a v í s p e r » . 
E a t e e s c u c h ó con profunda atención 
t o d a l a h i s t o r i a . 
— Y o no n i e g o — d i j o luego—esa fii 
c u i t a d que poseen ciertos seres de 
p r o b a d a e n e r g í a pa ra fascinar á loa 
d é b i l e s 
— A B Í , poes, ¿ e n c o n t r á i s natnral qne 
F a t m a b a y a ca ldo en el sueflo magné-
t ico? 
— N a t a r a l í s l tne. 
— ¿ C ó m o e x p l i c á i s las palabras qoa 
me h a d i r i g i d o ? 
— N o me las exp l i co . 
— ¿ C ó m o a s í ? 
- r r E l m a g n e t i s m o á io mejor resalta 
de t a l modo e x t r a ñ o , que co pueden 
negarse sus efeotes. 
— T ¿ n o pee sais que aquella niñi 
que me s e g u í a oon el pensamiento per 
las callea ue P a r í s , acertando siempre, 
es oapez de ve r en el s u e ñ o magnético 
ia persona qne y o busco? 
— B a pos ib le , pero t a m b i é n es posi-
ble qne se equ ivoque . 
—Pues b ien — d i j o Meriadec—por e8f 
to so lamente he v e n i d o á veros. 
De so r e l a t i vo p e q u e ñ o costo d a r á 
Idea el hecho de que el s e ñ o r Y i l á ha 
inatftlado e l j t r aebo rdador que dejamos 
deeorlto, eó lo en oinoo semanas, no 
habiendo ten ido neces idad de pa ra r l a 
flnoa la molienda n i n a m o m e n t o pa ra 
lo» trubajos de c o l o c a c i ó n d e l n t i l í s i 
mo é ingenioso apa ra to . L a s piezas 
de máa i m p o r t a n c i a fueron colocadas 
aprovechando las pa radas que h i z o l a 
flnoa. 
Be, en resumen, el T r a s b o r d a d o r V i 
lá ana verdadera c o n q u i s t a en e l aba 
ratamiento de la p r o d u c c i ó n po r el 
ahorro de brazos y el a p r o v e c h a m i e n t o 
del tiempo para el t i r o de l a c a ñ a y su 
autor ha pres tado con so i u v e n t o n n 
gran servicio á l a i n d u s t r i a a zuca re r a 
cubana. 
El señor Y i l á , á i n s t a n c i a s de v a r i o s 
hacendados, p iensa r e p e t i r e l e x p e r i -
mento, y nosotros se lo aconsejamos, 
BÚQ á costa del desembolso que r ep re 
•enta el echar á a n d a r de nuevo a n a 
flnoa cuya zafra ha t e r m i n a d o , ü a d a 
observador i n t e l i g e n t e qne v e a f o n 
clonar ese T r a s b o r d a d o r s e r á o n p re 
genero de excelentes r e s u l t a d o s . 
DE HOYO COLORADO 
Mayo 22 de 1902, 
En la t a rde do hoy , oon genera l re 
gooijo nos hemos e n t e r a d o de l a d i s -
posición p u b l i c a d a en l a Qaoeta o f l u u l , 
por la que, v o l v i e n d o por los fueros 
de U Jaatioia, se d i spone l a t r a s l a c i ó n 
á esta l o c a l i d a d de l A y u n t a m i e n t o 
que fué t r a s l adado á P u n t a B r a v a , 
oon de t r imen to d o l o s in tereses de esta 
localidad que, deb ido á ese in jns t l f t ea -
do despojo ha v e n i d o d u r a n t e l a gue 
rra y d e s p u é s de e l la , p a r a l i z a d a en 
BU r e c o n s t r n o o i ó o . 
E l pueblo en masa se r e u n i ó en la 
plaza de l a ig l e s i a , l a o u a l se reoons 
traye & expensas de l v e c i n d a r i o , y en-
tre el es tampido de los v o l a d o r e s y 
el repique de campanas c e l e b r ó el 
fausto acon tec imien to que h a r á é p o c a 
en la modesta h i s t o r i a de este p u e b l o , 
uno de los que m á s h a n s u f r i d o po r 
oonseoaenoia de l a pasada guer ra , 
Es probable que l a t r a s l a c i ó n de l 
Ayuntamiento p r e t e n d a demorarse , 
aüooiendo como cansa p a r a e l lo , l a d i 
flonltad de e n c o n t r a r ed i f i c io adecua -
do para i n s t a l a r las o f ic inas m n n í o l 
palos. Este i n c o n v e n i e n t e y a no exia 
te, merced á las ges t iones d e l s e ñ o r 
lioeuoiado F ranc i soo D . N a v a r r o y a l 
cariño qne á esta l o c a l i d a d profesa el 
industrial e s p a ñ o l , d u e ñ o de l e s t a b l e -
oimlento L a Per la , s e ñ o r d o n L u c i o 
Sao R o m á n , q u i e n o f r eo ió , desde loo 
go, una co^a de su p r o p i e d a d , la me-
jor del pueblo, a n t i g u a aas% A y u n t a -
miento, para que en e l l a se i n s t a l e l a 
oaaa dol pueblo. 
BI vecindario ae p ropone c e l e b r a r 
oon fiestas populares este fausto a c ó n -
Uoimlento, c o n t á n d o s e e n t r e el los u n 
banquete popu la r , a l oua ' , desde l u e -
go, queda i n v i t a d a esa p u b l i c a c i ó n , 
cons iderándonos m u y honrados s i u s -
ted personalmente, ó por medio de u n 
representante noa h o n r a con su pre-
leñóla. 
Nada m á s por hoy, que r e i t e r a rme 
in atento se rv idor q . b . s. ra,, 
T O E I B I O G O N Z Á L E Z . 
B L M A 8 Ü O T T H 
Ayer tarde salló para Cayo Haoso el 
rapor americano Mascolte oon carga, co-
rrespondencia y ü'Jl paa&jeros. 
L A W A V E 
La goleta americana de este nombre en-
t 6 en puerto ayer procedente de Cayo 
Hueso con ganado. 
G A N A D O 
La goleta americana Wave importó de 
Cayo Hueso YM reses vacunas para los se. 
lliores López y hermanos. 
Aduana da I& Habana 
Ayer . 23 de Mayo, se reoaada-
ton en la Aduana de este puer to por 
t)do8 oouoeptoH $28 450-74. 
B I B L I O G R A F I A . 
Daioi demoiirativos del estado de l a 
Ins t raoc ión públ im pr imaria en la i s la 
de Onba al terminar el mes de Febre -
ro de 1002, 
Este es el boletín n ú m e r o 2 de l a re-
ferida colección, muy ú t i l pa ra saber 
el modo como va progresando la ense-
flanza oficial en toda la I s l a . 
Froyeoto para la o r g a n i z a c i ó n d e l 
departamento de Estado y de los cuer-
pos diplomático y consular de l a B e p ú -
blioa de (Juba, presentado por D . A u -
relio Hevia, jefe de la s e o o i ó a de Es-
tado. 
Aonsamos recibo de este i n t e r e s a n t e 
folleto, qne contiene m u y ú t i l e s refe-
rencias y datos sobre l a e s t a d í s t i c a 
mercantil de (Juba en sus r e l ac iones 
con loa demás p a í s e s . 
Informe demográfico de las p o b l a c i o -
nes de la Habana y Guanabaooa , pre-
sentado al br igadier g e n e r a l L e o n a r d o 
Wood, gobernador m i l i t a r de l a i s l a de 
Coba (Mareo 1902} po r e l m a y o r W . 
0, Oorgas, (cirujano) c o m a n d a n t e d e l 
ejército de los Es tados U n i d o s y jefe 
de tanidad de esta I s l a . 
Bate folleto como todos los de sn ola-
Be, es de sumo i n t e r é s p a r a t o d o e l que 
desee informarse de los p rogresos sa-
nitarioa de la p o b l a c i ó n de esta c a p i t a l 
y de la v i l la de Guanabaooa . 
( Í A C E T I L I J A 
E L B A I L E T B I O C L O E . — N o ee h a b l a 
de otra cosa. 
Oon la i n v i t a c i ó n r e c i b i m o s , g r ac i a s 
i la amabilidad de l D r . G o n z á l e z O n r -
quejo, nn e jemplar de loa p r o g r a m a s 
que se r e p a r t i r á n en t r e l a concu r r en -
sia, 
Bou unos carnets m u y e legantes c o n 
la bandera cubana en l a p o r t a d a . 
Ba el s ímbolo de l a fiesta. 
Gomo qne se celebra é s t a en l a no-
pbede hoy y en aquel b o n i t o ohaltt de 
la Sociedad del Vedado , p a r a conme-
morar el es tablecimiento de la R e p ú -
blica. 
Loa colores b lanco , azu l y p n n z ó 
predominarán, en consonancia oon el 
objeto del bai le , en los t ra jes de las 
vocljaohas. 
A so vez, los oabal leros l l e v a r á n 
prendido en el o ja l n n i ao i to t r i c o l o r . 
Habrá t r a n v í a s á l a c s n o l u s l ó n , t o -
cará la primera de Va lenzue la , e l res-
taurant e s t a r á m u y b i e n s e r v i d o y , co-
mo y» se ba hecho de moda , e s t a r á 
colmada de gropi toa y de ca r rua jes l a 
eaplanada del costado. 
A las nneve se b a i l a r á o n R i g o d ó n . 
Ba la única pieza de c u a d r o que v e -
mos en el p rogr rma. 
Bl (ico step y los s í r a u t h a n d a d o a l 
triste con los indispensables lanceras 
y cuadrillas do otros d ias . 
A nuevos tieqapop, nuevos ba i l e s . 
MDUDf.—¡Cuidado que se ha o o o s n -
mldo champagne en estos d í a s l 
Se inundar ía el P r ado oon todas las 
botellas que se han descorchado en ce-
lebración de la R e p ú b l i c a . 
Bl preferido, entre todos, ha s ido e l 
dt !a marca Munvn. 
Lo ha servido S I Telégrafo en todos 
jo/i banquetes y en todos los bvffete. 
U% ü W da J. Eafeoas y O o m p a f i í a , 
fo Teniente Rey ¿2, h » v l s í o desapare-
eer S* BU í $ n r y cerrar á e ojos 1^ } # r 
minea remesa OPJdi do M u m m <júe 
había recibido por los ú l t i m o s vaporea . 
J ea que ya, hay que reconocer lo , ae 
)ip heoiio el champiigm de m o d o , 
BN A L B I S Ü . — V u e l v e á l a osceas, 
pira de nuevo delei tarnos oon sn bo-
lita y delicada m ú s i c a , l a preciosa 
pirtoela Chávala, del au to r de ü i r -
u, el gran maestro ü h a p í . 
Uoppa la segunda t anda de l a f o n -
c i ó n de esta noche hac i endo Esperan-
za P a s t o r l a p a i te de p r o t a g o n i s t a . 
H a b r á qne o i r í a c u a n d o can te la 
s e n t i m e n t a l gitanille: 
Soy un ray'- de sol de Mad IJ 
on na c á e l o de ele o andaluz. 
L a s t a n d a s p r i m e r a y t e roera e s t á a 
c u b i e r t a s , r e s p e c t i v a m e n t e , oon Oigan-
tos y Cabezudos y l i l dvo de la A f r i -
cana. 
E s t a ú l t i m a por ( J a rmi t a D a a t t o , el 
c l a v e l do A l b i s u . 
Y a ha s a l ido do la C c r n ñ » , on el va-
por Alfonso X I I I , el m a t e r i a l y deco -
r a d o de S n t e ñ a n z a libro, za rzue la qne 
s e g u i r á á L a manta z v n o r a n a en el 
t u r n o de los estrenos que t i ene en oar 
t e r a l a s l m p á t i o a empresa de A l b i s u . 
T a m b i é n hay t res beneficios en puer-
t a : el de L o l a L ó p e z p r i m e r o , d e s p e é * 
el de V i l i a r r e a l y por ú l t i m o el de Ga-
r r i d o . 
L o s t res , en j u n i o . 
P E N S A M I E N T O . — ( D e l n ú m e r o que 
como bomenage á l a R e p ú b l i c a acaba 
de p u b l i c a r E l F í g a r o ) : 
L a l i b e r t a d ! L a idea fuerza que m á s 
a r r a s t r a , qne m á s s u b y u g a por l a que 
se h a n r e a l i z a d o los actos m á s heroi-
cos y m á s sub l imes on l a h u m a n i d a d . 
I d e a que p a l p i t a , b ien de f i n ida , en t o -
dos los seres oonscientcs , y como fuer 
za c iega , a ú n en los m á s inconsc ientes 
aparece. Es preciso que el pe rde r l a , el 
r e n d i r l a , ee rea l ice en pa r to nada ra'is y 
por u n a c t o i n v o l u n t a r i o , l ibérrimo, p a r » 
que no s i g n i f i q u e r eba j amien to m o r a l , 
y a sea pe rsona l , y a oo leo t ivo . 
L a P a t r i a l Ñ o es pos ible aoos lde-
r a r l a , cua l N ie t zohe , nomo i n s p i r a d o r a 
de s en t imien to s vu lga re s , r u t i n a r i o s y 
a t á v i c o s que d e s a p a r e c e r á n cuando la 
c i v i l i z a c i ó n se enouent re m á s a d e l a n -
t ada . Q u i t a d l e á u n pueb lo ese idea l 
hermoso por el que l l ega á las m á s a l -
tas p ruebas de generos idad y a b n e g a -
c i ó n , y se le h a b r á q u i t a d o el a l m a , 
d e j á n d o l e c o n v e r t i d o en u n a masa f r ía 
i n e r t e . T a l vez, s í , con generaciones 
m á s perfectas, en é p o c a s m á s c i v i l i z a 
das, a d q u i r i r á mat ices m á a h n m a n i t a 
r ios , m á s a l t r u i s t a s , m á s e levado?; po 
ro t i ene que p e r d u r a r , como pe rdura -
r á n , á t r a v é s de t r ans fo rmac iones , to-
dos los g randes s en t imien tos de l a h u -
m a n i d a d . 
P a t r i a y L i b e r t a d ! H ó a h í el he r 
meso l ema de n u e s t r a nac ien te R e p ú -
b l i c a . 
M a r í a A d a * de A r ó s t e g u i . 
L i 8 0 0 I S D A D D 8 L A V Í B O R A . — E l 
s i m p á t i c o " P r o g r e s o " se r e s t a u r a á 
t odo l u j o . 
L a a n t i g u a y p r e s t i g io sa soc iedad 
de l a V í b o r a c o n v e r t i r á sus salones, 
por o b r a y g r a c i a de l a n u e v a D i r e c t i -
v a , en modelos at iabados de e leganoia , 
buen gus to y confort. 
ü u p r i m e r a fiesta, en l a e t apa de flo-
r e c i m i e n t o y esp lendor que se i n i c i a 
en " E l P rog re so" , c o n s i s t i r á en n n a 
ve lada p a r a l a c u a l se c o m b i n a n n 
p r o g r a m a que t a n t o on sn p a r t a m u s i -
sioal como en l a l i t e r a r i a no d e j a r á na-
da qne desear. 
On ape lamos á l a d e c a n t a d a 
f raseoi l la—que h a b l a r á M o n t o r o . 
H I S T O R I E T A . — - U n C a n ó n i g o i n g l é s 
que v i a j a b a po r e l M e d i t e r r á n e o á bor -
do del yaoht de su a m i g o L o r d H , so 
e m p e ñ ó en toca r en B a r c e l o n a , m u y á 
d i sgus to d e l a m i g o , oon ob je to de re-
coger sus ca r t a s . 
E l C a n ó n i g o f u é á l a o f i c ina de co-
rreos y p i d i ó sus ca r t a s . 
— N o podemos d á r s e l a s s i u s t e d no 
i d e n t i f i c a su persona , le c o n t e s t a r o n . 
— Y o soy e l C a n ó n i g o P . , m u y cono-
c i d o en I n g l a t e r r a , y es toy en e l pue r -
to á b o r d o á e l yaoht d e l C a p i t á n H . 
— E s necesar io que e l C a p i t á n lo 
i d e n t i f l q u e á u s t e d , r e s p o n d i ó el o f i c i a l 
do cor reos . 
No h u b o m á s r e m e d i o que i r Bklyaoht 
y v o l v e r oon e l m a r i n o , q u i e n i d e n t i f i c ó 
a l C a n ó n i g o . 
— A h o r a es menes ter que v a y a us ted 
c o n m i g o a i C o n s u l a d o B r i t á n i c o y me 
baga n n a d e c l a r a c i ó n j u r a d o , d i j o el 
de correos . 
F u e r o n a l Consu l ado , d o n d e les d i j e -
r o n que e l C ó n s u l es taba fue ra y no 
v o l v e r í a ba s t a l a noche s i g u i e n t e ; de 
modo que e l C a n ó n i g o t u v o que v o l -
verse a l j ' a c A í y esperar con g r a n d i s -
g u s t o de sn i m p a c i e n t e a m i g o . 
A l fin hecha la necesar ia d e c l a r a c i ó n 
v o l v i ó á l a casa de correos y p i d i ó sus 
ca r t a s . 
E n t o n c e s le c o n t e s t a r o n oon m o c h a 
c a l m a q u e no h a b í a n i n g u n a . 
G E D B O N A D A . — 
Se casó don Bermudo el de Malp i 'a 
con una t a l Pilar, mujer muy rica 
que m u r i ó sin dejarle descendencia, 
ni eiquiera dos reales en herencia. 
A loa dos 6 tres años de estar Pitido 
se casó nuevamente don Bermu lo 
con Paz L ó p e r , mujer sin un ochado 
de la cual tuvo un htjo al ün y al cabo. 
Hijo y padres vivieron con apuro 
y no puedo olvidar esto que el htjo 
al piesentlr su porvenir oscuro 
cierto d ía que jándose me dijo: 
— " ¡ U s t e d vea lo que es la mala suerte 
de u'ganos en el mundo; si la muerte 
no ee hubiera e n s a ñ a d o con la esposa 
primera de mi padre, t odav í a , 
como era, s e g ú n dicen, poderosa, 
otro gallo qu i zá nos c o n t a r í a l " 
J u a n Pérez Zúñiga . 
L A S G A R B E R A S D E M A Ñ A N A G r a n 
a n i m a c i ó n p a r a las ca r re ras de m a ñ a -
n a en e l h i p ó d r o m o de B u e n a v i s t a . 
L a i n s c r i p c i ó n q u e d a r á h o y c e r r a d a 
en P r a d o 31 oon a r r e g l o a l s i g u i e n t e 
p r o g r a m a : 
1» C a r r e r a : 1 ^ m i l l a . 
P a r a 3 a ñ o s en ade lan te . - Loa de 3 
a ñ o s l l e v a r á n 110 l i b r a s . — 4 en a d e -
l a n t e 118 l i b r a s . 
Ganadores , 2 l i b r a s m á s . — I n s c r i p -
c i ó n $5 . 
2a C a r t e r a 3,4 m i l l a . 
P a r a 3 a ñ o s en adelante .—Peso p o r 
edad,—4 l i b r a s menos de l a escalada 
p e r o s . — I n s c r i p c i ó n $5 . 
3a C a r r e r a . — H a n d l c a p . — 1 m i l l a . 
P a r a caba l los de e d a d . — I n s c r i p c i ó n 
$5 cada uno . 
4a C a r r e r a . — C b s t á c n l o s . — I l a n d i -
o a p . — 1 1 . 8 m i l l a . — I n s c r i p o i ó o : $5. 
P re ra io f : $50 cada ca r r e r a . 
E m p e z a r á n las c a r r e r a s de m a ñ a n a 
á las t res y m e d i a . 
H o r a fija. 
E L T R E N D E L O S M A R I D O S . - C o n 
este t í t u l o acaba de es t renarse en el 
m a d r i l e ñ o t e a t r o L a r » u n j u g u e t e c ó 
mioo en dos actos, o r i g i n a l de J a c i n t o 
B e n a v e n t e . 
N o h u b o dudas , d l o e ü a Epoca, Des-
de las p r i m e r a s escenas, el p ú b l i c o de 
L a r a se d e c l a r ó v e n c i d o por el i n g e n i o 
de B e n a v e n t e . A u n q u e el e s u n t o no 
es n u e v o ( l a c a l ave rada de des m a r i -
dos a legres de cascos, cog idos in fi a 
ganti por sus r e spec t ivas esposan), el 
a u t o r h a s ab ido d a r l e i n t e r é s , i m a g i -
n a n d o a l g u n a s s i tuac iones c ó m i c a s t a n 
chis tosas y n a t u r a l e s como la que pro-
voca l a d i s c u l p a i d e a d a por los espo-
sos inf ie les . 
E a t a m b i é n m a y ingen ioso y o r i g i -
n a l e l amor a r i t m é t i c o de los fondis tas . 
Y sobre todos estos m é r i t o s cf t á el 
de hacer r e í r a l p ú b l i c o desde qne se 
l e v a n t a e l t e l ó n haeta que baja , des-
p u é s de l a ú l t i m a escena. 
L a r i s a es e l m á s s incero ap lauso . 
L a s ac lamaciones , los b r a v o s . , pceden 
fa ls i f icarse y se fa ls i f ioao; la r i sa , n o . . 
Po r lo menos, a ú n no se ha oreado u n a 
aloque enca rgada de c i r c j e a r ( ve rbo 
m u y empleado por ios poetas amer ica-
nos) onando le convenga a l a u t o r . 
E s t o no qu ie re dec i r que anoche no 
se a p l n a d i e r » E l tren de los maridos. 
T a a t o a l final de l p r i m e r ac to ooffip a l 
t e r m i n a r lj» ^ e p r e s e a t a c l ó n , B e n a v e ú -
íO fué llagja'do á eáúonft y a r i a s veces, 
y s i n qne e n t r a r a n p e r a nada en e s t á g 
l l a m a d a s l a c o m p a s i ó n 6 t o l e r a n c i a 
amis to sa , o r i g e n de t a n t o s fingidbs 
t r i a n t e s t ea t r a l e s , 
L A N O T A V I N A L . — 
E n í a clase: 
E l » » a f « í r o . — V a m o s á ve r , n i ñ a ; ei 
n n a c r i a d a pnede l i m p i a r nna oaaa en 
p m m m m m n m m m m m m m m m r í | | 
Marca de Fabrica. 
no solamente hace engordar, sino que produce 
carnes firmes, duras y tersas como terciopelo, 
libres de todo barro, mancha é imperfecciones. 
A l expeler la enfermedad no la hace salir por 
la piel, desfigurando la cara y demás partes vi-
sibles del cuerpo, sino que ayuda la naturaleza 
á botarla por los canales naturales. 
Por eso gusta tanto á las señoras. 
SE RECOMIENDA P A R A x 
R e s f r i a d o s , T o s , C o n s u n c i ó n , B r o n -
q u i t i s , P u l m o n í a , L a G r i p a , A s m a y 
o t r a s a f e c c i o n e s d e l o s p u l m o n e s ; 
E s c r ó f u l a s , D e b i l i d a d G e n e r a l , E n f l a -
q u e c i m i e n t o , y o t r a s e n f e r m e d a d e s 
e n e r v a n t e s . ^ v , . 
% P R U E B A G R A T I S | 
¡ ¡^ N O T A D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este periódico, - * 
un frasco de muestra de la OZOMULSIÓN será enviado por o 
^ correo—gratis y franco de porte—á toda persona que mande ^ 
su nombre completo y las señas de su casa clara y correcta- " " ^ g 
m mente dirigidas al m 
DR. MANUEL JOHNSON, 3 
Obispo 53 y 55, ^ 
t£z Apartado 750. H A B A N A . ^ 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsíón á los Droguistas y Boticarios. 
doa horas , dos c r i a d a s ¿en o n á n t a s ho-
ras l a l i m p i a r í a n ? 
L a n t í T a . — B n c u a t r o h o r a s . 
E l maestro.—TSo, h i j a , en n n a ho ra 
n a d a m á s . V e o qne no sabes l a l e c c i ó n 
de a r i t m é t i c a . 
L a n i ñ a . — Y o s é m u y b i e n l a l e c c i ó n ; 
pero u s t ed no sabe lo qne son las c r i a -
das de m i oa t f l onando se ponen á 
h a b l a r . 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
B E R T H O L E T 
Ctniiai—Calionelllof—ChalMoi—CuAllog 
PUjamsi.—82, rma d'H««t«rüIa, Pwrí*. 
CRONICA R X L i a i O S l 
D I A 24 Dífl M A Y O 
Este mes ea tá consagrado á la Madre de 1 
Amor Hermoso. 
E l Circular es^á en el Cerro, 
«antas Juana viuda , Susana y S an Ro-
bustiano m á r t i r e s . 
Santa Juana viuda. Consta ú n i c a m e n t e 
que estuvo casada con Cuza, mayordomo 
que fué de Herodes Antipas, tetrarca de 
Galilea. Santa Juana fué una de las m u -
eres que tuvieron la dicha de ser curadas 
por Jeauorlato, y así mismo fué de las que 
a c o m p a ñ a r o n y siguieron casi siempre a l 
Salvador del mundo. Nuestra Santa si-
gu ió á Jesucristo al monte Calvario, y aun -
que no se a t r e v i ó á acercarse tanto ' como 
la Virgen y san Juan no por eso dejó de 
presenciar todo cuanto ocurr ió en la muer-
te y resur recc ión del divino Maestro. Con-
cur r ió igualmente á la sepultura de nues-
tro Redentor, y fué una de aquellas que 
pasaron al sepulcro á l levar aromas y á 
quienes ee a p a r e c i ó el Salvador cuando 
vo lv ían . 
Basta indudablemente lo que sa ha i n d i -
cado para conocer que vivió Santa Juana 
en el seno de l a v i r t u d , toda vez que me-
rec ió ser curada por Jesucristo y prueba 
t a m b i é n su santidad el hecho de haberse 
encontrado presente á los augustos mis-
terios de nuestra r e d e n c i ó n . 
F I E S T A S B L D O M I N G O 
Misas solemnes.— En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en la mayor parte de 
los templos. 
Corte de Mar í a .—Dia 24 Corresponde v i -
sitar á Nuestra Señora de las Mercedes en 
su Iglesia. 
IGLESIA DE BELEN 
E domingo 25 tendrá lugar la oomnnl n ganeral 
de loa Bocloa del Apcstolado de U Oraoióa. 
L a m'.sa de comna)6a oon 8. D. M ezpneito, te 
dirá i laa 8lata y 6 laa ocho j oaarto la cantada que 
te tatmlnará con la handlolón do) S«ntf«lmo. 
Ta loa lo, agregados y loa qne de nmero le agre-
gado ganan indulgencia plenaria aplicable á l&s ai-
mai del purgatorio. 
A . M. O . G . 
8?97 la-22 2d-23 
GENTEO GáLLEOO 
Sección de Recreo y Adorno 
SBOBBTÁBIÁ 
K l próximo domingo 23 »e celebrará nn gran bi< 
la de aala, amenltado por la orquesta del He. Fellp 
Valdéi, al qne podrán aslatlr loa aefiorea BOCIOB de 
<,Ceiitro"y anacrlptorei d» " L a Banéflca", p révla 
la preBatitauión á la Comiaióa da puerta del reoi'ju 
de la cuota aoslal corroBpsndlente al mea da la fe 
«lia. 
Laa paertaa dol local te abrirán á laa ocho y e 
baila comenastá á las nuera en punto de la nooh« 
So advierte qae queda en rigor bl artloulo del re-
glamento eo rlrtod del cual laa oomiaionea 
podrán reobacM ó hacer aallr de! local á la per 
«onaó peiaonas q u e c r a m n e c e í rio, ala que por elh 
tengan quedar exp¡toac!ój alguna. 
L > qse por acuerdo de la Sección, compatente-
meute antorlaada por la Junta Direotlra, ae hace 
púbiloo para oonocimianto de loa aaooiadot. 
Habana 33 de majo de 1904.—Kl Sacratatio, Jo -
sé Lombardero. 
C . 866 1 k 23 21-21 
DOS DE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles námero 9. 
Gbrandea e x i s t e n c i a s e n J O Y A S , 
O R O y B H I L L , A N T E S , se r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a l i d a d e n 
s o l i t a r i o s de todos t a m a ñ o s y p>e-
c l o s . 
M O T A — S e c o m p r a o r o , p l a t a , j o 
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e d e p i e 
d r a s f i n a s , p a g a n d o t o d o s u v a l o r . 
N i c o l á s B l a n c o 
M i e m p e ñ o es ' ' E L DOS S E M A Y O " 
9 , A N O B L E S MTXTM. 9 
C 728 1 My 
ANUNCIOS 
La Srita. María Luisa Pardo 
P E L U Q U E R A , 
•a ofrece & l&a damas elegantea r de buen gusto 
para hacer toda claco de peinados elegantes 
de última moda, para toda olaso de rennioner. 
Tiene gran especialidad para hacer todo lo peitene-
oiante á au aita. Ofrene ana aeiricios á domicilio: 
á preoioVein competencia en an claae. K»c!be ór-
denes fn la calle de Aguacate n? 8}. 
3820 alt 8-17 
D E C O N S U M I D O R E S 
comprue'ban la eñeacia del 
N T 1 F R I G 0 
D E L 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en loa aeU primeros meses 
del aüo 19i'2 en la Santa Iglesia Catedral. 
F E S T I V I D A D E S 
Mayo 25 Domingo de la SantfaimaTtiaidad, Pre-
dicador Befior Penltenelario. 
Mayo 29 Santísimo Corpus Chistl , Predicador 
seQor Cláros. 
Junio 1? Dominica lofra octara de Idem, Predi-
cador tttlor Penitenoiarlo. 
Junio 5 Octara del SaDtfiimo Corpus Chistl, Pre 
dlnador sefior Manablt. 
Junio 8 De la Santísima Trinidad, Predicador 
seBor Penltenelario. 
Junio 16 Da la Santieima Trinidad, Predicador 
tefior Cláros. 
Junio V9 Festirllad de San Pedro j San Pablo, 
Predicador señor Cláros. 
N O T A : — K l Coro empiesa á las 71 des le el 21 do 
Marso hasta el 21 de Septiembre, que dá ptinolpio 
á las8 y en las B l̂entas de Tabla alas 8} que son 
las aignientei: Pnriflaación de Nuestra Safiora, Do-
mingo de Ramos, Jaeres Santo, Viernes Saato' 
Corpus Chr'stt y el domingo do Returrecdón á les 
l i de l i mtfitna. 
K l Exorno, é limo. seBor Arsobispe de Santiago 
de C<iba A lminiatrador Ajcatólloo de cata Dlóce -
alv, <lá y concede 81 dlaa de indulgencia á loa fltlsa, 
por cada rez que oigan derotameote la ofrlna pa-
labra en loa díaa arriba ezpreaados, rogando á Dios 
por la exaltación de la santa fé católica, oonrertión 
de IOÜ pecadores, extirpación de las heregtas, y de-
más fiaes piadoaos da la Ig'esia. 
DR. TABOADELA 
Para l i m p i a r y conservar la dentadura 
C a j a s de t re s t a m a ñ o s 
ELIXIR DENTIFRICO 
D E L 
Dr. Taboadela 
Tónico y vigorizador de las encías 
Eefresca y perfuma la boca. 
F r a s c o s de tres t a m a ñ o s 
R. I . 
STegundo a n i v e r s a r i o 
d e l f a l l e c i m i e n t o d é l a s e ñ o r a 
VICESTA SALGADO 
de González Prío 
i F a l l e c i d * e n e s t a c i u d a d e l 2 4 | 
d e M a y o de 1 9 0 O . 
Laa misas rez idas qae se digan 
en la iglesia de ^elgn, de oinso á 
ocho de la m a ñ a n a del dia 26 ¿e l 
mea actaa1, s e r án aplicadas en su-
fragio del alma de dicha s e ñ e r a . 
Á las ocho ae ce ' .ebra :á solemna 
misa do Reqniem con responso. 
Sa viudo é I ijos rcegan & sus 
amigos lea a c o n i p a ñ i n en esos re-
Hgi sos actos. 
Ha! ana 22 de Mayo de 1902. 
U. 863 2d-98 
U C O M F P I D O B A GADITANA, 
da Tabacos, Oigarroa y 
P A Q Ü H T S f l B D S P I O A D U B A 
«• u 
V i u d a da Manue l Oamaoho é H i j o . 
Santa Olava 7> HABANS 
D e venta en todas las p e r f u -
m e r í a S f boticas y estableci-
mientos bien provistos ae toda 
l a I s l a . 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operáciones Deotales 
D S L 
Dr. Taboadela 
P J 1 A D O 7 7 . 
ü G9I 2C-1 M 
LINDOS REGALOS 
11P0RTAHTSS REBAJAS 
Acaban de llegar los delicados 
objetos de tocador y perfumería 
con qne loa Almacenes de San I g -
nacio van á obsequiar á sns favore-
cedores dorante esta brillante épo-
ca de fiestas. Todas proceden de 
la acreditada casa de " P a r í s Sooieté 
Higienique". Nos apresuramos á 
poner en conocimiento de nuestras 
bellas lectoras una noticia de tan 
grata sensación, advirtiéndoles que 
aunque es grande el número de ca-
jas que nuestro amigo Gutiérrez 
Cueto ha recibido de los reputados 
perfumistas parisienses, os mucho 
mayor el número de las favorece-
doras de los "Almacenes de San 
Ignapio"; y podría suceder que el 
galante Gutiérrez Oueto se viera 
en la imposibilidad de obsequiar 
á las rezagadas ó perezosas con una 
exquisita pastilla del higiénico ja-
bón A u lait de roses, con un elegan 
te frasco de la aristocrática esencia 
Violetles de Parme y con otros mil 
caprichosos objetos que hoy no fal 
tan en el tocador de ninguna her-
mosura parisiense. 
También se ha recibido en los 
"Almacenes de San Ignacio", un 
valioso cargamento de preciosas 
telas de todas clases y colores, en-
tre las qne llaman con justicia la 
atención de cuantos visitan esa ca-
sa, las preciosas sedalinas fondo 
"Eepública Cubana", que para que 
puedan estrenarse en las próximas 
fiestas, el popular Gutiérrez Oueto, 
probando una vez más su decidido 
amor á los habitantes de este país, 
ha decidido ponerlas á la venta al 
ínfimo precio de diez centavos va 
ra, siendo verdadero valor el de 
veinte y cinco centavos, 
"Este es el non plus ultra" de la 
elegancia y baratura. 
José y Manuel Gutiérrez Cueto. 





le enviaremos a Vd. libro ele jcastoa, uno de 
imextroH I I E RAI OIS OS PKENUEUOKfcH 
"AMERICANOS" DE ALAMBRE D t OKO. 
elaborado en cnalciuior nombro que «e desee, por 
nuestro famoso artista americano en alambra 
de oro. hecho de una sola pieza fuerte de alum-
bro de oro y la cual guarBntl/.amoH por eHpaclo da 
diez nnon. Ofrecemos este hermoso preadedor 
Sor monos de la mitad do an precio con el objecto e introducir nuestros nnillon, prendedores y 
novedades de Joyería en su pala. Nos pumlu 
enviar el euulvalente de 5* centavos en oro aiuerl-
cano, en bllloteg de banco de su pal», (ó giro postal) 
Pidase Catalogor^ 
Plrecclón. SHELl. NOVELTY COMPANY, 
•iOV llrvndway. New York, E. U. de A. 
POLICLINICA 
D E L D G O T O E 
ímEALES K 2 
S i n ie coracíín 
Tralamienlo 
B A B A N A 
Ciiraoi raflical por el sistema mix-
to de Sueroterarapla y Electroterapia 
de Kalvet . Exi to seguro. 
Sifilítica, siste-
ma inyecciones 
sin dolor n i moles t iás . Coración r a -
dical. E l enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día . E l 
éxi to de su curación es seguro y sin 
niqguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado. 
X el mayor aparato fabrica-j do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin qui ta r -
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula , etc, G A B I N E T E paralas en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
í lpr í rnl iQlC 8̂ a ^0'0ren Ia8 estreche-
üilbullUiiuiu ees. Se tratan enferme-
dades del h ígado , r íñones , in tes t i -
nos, ú te ro , etc., etc. 
Corrales n ú m . g.—Habana 
c 742 - 1 my 
LO MEJOR 
De todos los medicamentos couocide* 
para la cnracMn de l a anemia y r i g o r í z a r 
el organismo, n lngnn* supera al E l i x i r 
r e c o n s t i t u y e n t e t ó n i c o d e K o l a C o -
c a y lac te fos fa to d e c a l , d e l S r : Q a -
n i d o . I s t a l sn acc ión en lo? cocvale-
c í e n t e s y personas déb i l e s ; es t a l sn poder 
cnrativO) que basta nn só lo frasco, para 
persuadirse de sus buenos efectos y del l-
rioso sabor. 
Se vende á $1-80 p í a t e en todas las Dro* 
g u e r í a s y Boticas. € 8 3 2 a l t ia-14iny 
E X I T O EXTRAORDINARIO 
No hay dolor por Intenso qite sea, que no 
desapaiezca 6 tenga inmediato a l i v io , 
con las f r i c c i o n e « a n t i r r e u m á t i c a g 
d e l d o c t o r G - a i n d o . Es e l medicamento 
más conocido. Se vende en todi s las Dro* 
g n e r í a s y Funnaciivs de l a ís*» de Cuba, & 
[ 80 centívvos p in ta . . 
I C 833 a l t 13-14my 
JAR4BE PECTORAL CALMiMTR 
de Brea, Oodeina j Tolu 
Preparado por Eduardo Pald F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bá lsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C Q D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer oon bastante pront i tud la bronquitis m á s intensa; en el asma sobre tedo 
este Jarabe será un agente poderoso para calmar la i r r i t ab i l idad n e r v i » a y dis-
mlnnir la expec torac ión . 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el oansanoio. 
Depós i to principal : B O T I C A FRANCESA, ü2 San Rafael esqninF ' Campana-
. id , y en todas las d e m á s boticas y d rogue r í a s acreditadas de la Isla 4 Cuba. 
o 7*0 alt 1 M r 
I l s r T E l I ^ E l S j S L l s r T E 
Avisamos «4 las señoras j señoritas que 
esperaban los nansouks crudos, calados y bor-
dados, que ya han llegado, y que su precia ea 
desde 40 cents, oro á $1.25 y ¿e ancho doble. 
E n L A © R I B M T A L i 
O b i s p o 7 2 . T e l é f o n o 6 3 5 . 
P A R A J Í U L Í i M T E ' S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
Reloj de Roskopf 
PATENTE I 
Bn que todoa llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
DOTOOS IfflPORTADOBBSi 
B s t a ^ a «ala única qneoíreoe la BRILLANTERIA A GRANEL J «a toÚM caí 
tldadea y tamaños: posee además, extenso y variado snrtldo de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 668 
• 653 f 7 
78-1 Ab 
NUEVO TRIUNFO DE LOS Chocolates Finos 
"La Estrella" y "Tipo Francés" 
^ . 
Estos chocolates premiados con M e d a l l a d e O r o en la E x p o s i c i ó n d e F a -
r i s , acaban de obtener en la de Santa Clara D i p l o m a d e H o n o r , la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos de crédito. 
e 819 
G 2 7 I Z K T I P . A . l s r T . A . , 6 2 -
I I M r 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V i a O R I Z A N T B Y R E C O N B T I T O ' T B N T B 
Emulsión Creosotada de HaMl 
C 717 klt a y d 1 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" í "El Beso" 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esnaerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xaoa do h e b r a s o n u n a verdadera e spec ia l idad . 
Prúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los depósitos de U Habana y en los principales de toda la lila, 
04LIAN0 98, H A B A N A , APARTADO 67á 
e 725 alt 1 M / 
E M U L S I Ó N 
D E v A 5 T E L L S CREOSOTADA 
Premiada oon medalla de bronce en la Ultima Exposiolóa do PbTti, 
Ctura l a a t o s a » r a b o l d a s . t l a i n y d a m A a a n f e r s a a d a d i a a d a l y a o H a , 
E l mejor y m á s surtido 
M U E S T R A R I O D E 
E S Q U E L A S E S E L 
Q U E T I E N E 
P A R A 
L A I M P R E N T A 
AVISADOR (ONIEROAL 
GABINETE 
OPERACIONES D E N T A L E S 
I>UIJ 
c 913 
S E H A C E N A T O D A S H O R A S D E L D I A Y D E L A N O C H E 
30, AMARGURA 30 ESQUINA A CUBA. HABANA 
" • 1 i ^ 
10 16My 
oS65 ed-23 6a-a3 
BAÑOS D E MAR 
I D E S A - I s T S U ^ W J L B l l 
S i t i a d o © en l a c a l l e de C r e s p o . 
E s t e ant iguo y acredi tado establecimiento, despnea de 
grandes reformas l ia quedado abierto a l p ú b l i c o todos los diag 
desde las 4 a. m. has ta las 7 p. m. 
p e c i o s paó^ieps , 
ACEITE FAEA ALUMBRADO BE FAMILIAS 
L i b r e de «x j i los l t e r 
i b a s t i ón e s p o n t á n e a . &! • 
\ bninonl mal oloz. Elabora* 
i «o en las f áb r i cas estable-
v «Idas en l a C f l O K U E l U y 
i enBEJLOTj expresamente 
| ^ « r a s n venta po r l ay l (7«n-
o i a d e l a a l i e f l n e r í a s d t 
! P e t r ó l e o ano t iene sn olí-
t i n a calle do Teniente Ue; 
admero 7 1 , Habana. 
Para ev i ta r falsiflcaclo 
•es, las latas l l e v a r á n es-
lampadas en las tapltaslaa 
palabras LU / BRiLJLANTE 
y en l a et iqaeia e s t a r á lm> 
presa la marea do f áb r i ca 
t T a ¡ E l e f a n t e 
Jne ea del oxclaslvo nso de leba AGENCIA y se por . 
Begrnirá con todo e l r i ^ o r 
de la Ley á lea falsifloa 
orea* 
El Aceite LflzBrilIaÉ 
que ofrecemos a l pdblico y 
Sae ne Heno r i v a l , es e l prodnete de nna f ab r i cac ión especial y qne presenta al aspecto e « g n a c la ra , prodnelendo nna L U Z T A N H E R « O S A , sin humoni mal o lo r , qne nada 
tiene qne envidiar a l gas m á s pnrlfleado. Este aceite posee la g ran ventaja de no infla-
aarse en e l c«ao de romoOTS© las l á m p a r a a , e n c ü d a d m n j reoaueudablet p r inc iua lmeB» 
te F A B Á E L C 8 0 DE LAS F A M I L I A b , 
• d T o r t e n c i a 4 l o s e o n s T i m l d o r e a » La LUZ B l i l E L A N T E , marca ELEFAN» 
T E . i g i a i o si no sttperior en eendieieaes iamlaleaii al de nwlor «las?! importada d«) 
extraalero v voado fi KS9fif$3 » a T r«¿Bo!doii. C 719 t Mv 
DR. T A B O A D E L A 
Dentis ta y Médico Cirujano. 
So pract ican todas las ope-
raciones, ut i l izando los m é t o -
dos mí l s perfectos. 
L a s es tra ce íon es dentar las 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se construyen d e n t a d u r a » 
artificiales, de todos los m a -
teriales y s istemas conocidos.. 
Honorarios moderados y fa-* 
vorables p a r a todas las c lases . 
Consultas d iar ias de 8 á 4. 
PRADO 7 7 . 
o 690 
M l i a r 
Surtido de efectos militares 
para todos, ios cuerpos armados 
Fábrici de gorras, kepis, etc. 
6. DIAZ VALDEPARES 
Obispo 127.--Hal3ana. 
o 760 56-1 My 
A P A R A T O D E SODA 
DE LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a , 
A p r i n c i p i o do M a y o t n v o I n g a r Ha 
r e a p e r t u r a de l A p a r a t o de Boda de l a 
B o t i c a de San J o s é . L a s personas de 
gns to reconooon qne los refresoos qne 
expende esto ca tableoi ra iento son loa 
mejores de la c i u d a d . Hechos con j a . 
rabea de f r a t á s d e l p a í s , s e g ú n l a es-
t a c i ó n , y agua c a r b ó n i c a b i e n c a r g a d a 
y helada, r e s u l t a n de o n aabor e x q u i -
s i to . Confecc iona t a m b i é n refrescos 
con / .umo de f r o t a s d o l e x t r á ñ e l o , co-
mo F resa , F r a m b u e s a , etc., y adem&s 
ot ros b i e n conocidos como ü h o o o l a t e . 
V a i n i l l a , (Joca K o l a , Z a r z a p a r r i l l a , 
U a l i s a y a , Q i n g c r A l e y Heotar Soda 
que no t i ene r i v a l en e l m e r c a d o , 6 
sea el Ice Cream 8oda, y p a r a las fle»~ 
tas de l a i n a u g u r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a 
o f r e c e r á a lgunas novedades , e n t r e e l l a s 
e l Ponche ISayamés lidiado. 
Botica San J o s é , Habana 112, esquina 
á L a m p a r i l l a — H A B A N A 
o 821 11 my. 
smsr o-Fini^-aLOiossr 
CURA 
E E H P E S , E C Z E M A S 
O o i a a n l t a a p r á t i a p a r a l e a p e b x e a . 
CANCER, 
y toda c i a s « do U L » 
Dr. Gálvez Guillem 
H1SDIOO C I R U J A N O 
d « l a a f a c u l t a d e s d e l a M a b ' A n a 
y N e w Y o r k . 
Eopoolalista on enformedadei neoretaa 
i hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisional me>ni!!9) ©n 
64* A m i s t a d 6 4 
OouanUu de 10 i l ' i 7 d« 1 ft 4. 
G R A T I S P A R A . L O S P í > » B i » d 
O 727 > My 
Dr. Enrique Per domo 
T I A S U E I S A R I A S . 
ESTRECHES Éfi L A Ü S S T B A 
• N a o * 
Dr. J . Santos Fernández 
¿9 
í 5 p 
El Mejor Reconstituyente Para los Niños Débiles 
L a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de Angier es el m á s grande reconsti-
tuyente para los n i ñ o s d é b i l e s ó enfermizos. Se usa en los 
Hospitales, y los M é d i c o s la mandan en todos los p a í s e s para 
las enfermedades peculiares á los n i ñ o s . E s una medicina de 
gusto agradable; no molesta al e s t ó m a g o m á s delicado y ayuda 
la d i g e s t i ó n y a s i m i l a c i ó n del alimento sano, provocando así el 
apetito á la vez que favorece la nutr ic ión , lo que hace que sea 
preferida en todos sentidos al Aceite de H í g a d o de Bacalao y 
á otras preparaciones de la misma clase. A los n i ñ o s les gusta la 
y sometidos á su tratamiento ganan r á p i d a m e n t e salud, peso 
y vigor. E s un t ó n i c o e s p l é n d i d o , y por su a c c i ó n calmante, 
curativa y a n t i s é p t i c a sobre los ó r g a n o s del e s t ó m a g o y del 
intestino, hace que los n i ñ o s coman y duerman mejor, llegando 
á ponerse fuertes y robustos. 
Cuando los n i ñ o s tienen tos ó catarro; cuando e s t á n pá l idos , 
déb i l e s y enflaquecidos; cuando no digieren bien sus alimentos 
ó sufren de e s t r e ñ i m i e n t o ; cuando e s t á n escrofulosos y raquí-
ticos, dése l e s la E m u l s i ó n de Pe tró l eo de Angier, de acuerdo 
con las indicaciones estampadas en el frasco, ŷ  o b s é r v e s e el 
rápido mejoramiento que sobreviene. E s t a m b i é n inmejora-
ble para los convalecientes de fiebres, s a r a m p i ó n y otras enfer-
medades que los hayan dejado pá l idos y déb i l e s . 
A N G I E R C H E M I C A L COMPANY, BOSTON, M A S S A C H U S E T T S , E 
1 
O 7)1 
Prado 106, oosMdu d« VUIJIÍH »T». 
1 
E S P A R A - G A L I C I A - C O R T O A 
San Andrés 70 
C a s a d e C i r u g í a d e l D o c t o r 
J o s é B o d i i g u e z M a r t í n e z 
Kgtaolonei en la casa do eufemoa quo preolien 
ser operado*. Sala do clrngfa modelo, inootada oo» 
arreglo & los ú l t imoa adelauioi . 
AaepaU oompleta, prlDclpal g a r a n t í a de un» ope-
raotÓD, Directorio* y d i c t í m e n e a « ipeola lea en Ua 
eufarmedades del es tómago, del h ígado y en Isa s i -
ftllticas. Mé todo antlmeronrlaUsta. Bleotrot»Tapla . 
Badioscopla y K a d i o g f fia: Inhalaciones último» 
sistemas. E n la casa Hig la contnlta siempre el D I -
leotor aden*a ce los esprciallstaa. P í d a n s e Regla-
mentos donde aparecen fotografiad&s todas las de-
pendenolas de la casa. L a correspondencia, anteoe 
dentea y precios al admlnUtrador. 
correo y te légrafo S€61 
Consultas T or 
15 11 MT 
S U G E S T I O N T E R A P E U T I C A 
Tratamiento de laa enfermedades nerviosas y de 
as a ía cotones fnnoionalea en general. 
DB. F . MARTINEZ MESA 
D e las faonltadea da Pa r í a y Madr id , 
da 13 6 S. Amistad 61. altos, o 808 
ConsBltas 
10 M y 
Dr. Gonzalo Araste gui 
M E D I C O 
de l a l Uata de Benefioenola y Maternidad. 
Eapeoialista en las enfetaiedades de los nlBo 
( ícédloas y qnirftrgloas.) Consultas da 11 & 1 
Azular 1084 Teléfono 834. C 70» 1 M y 
Doctoi Luís Montané 
Diariamente, oonsaltas y o p e r a c i ó n e a da 1 á S.— 
San Ignacio U.—OIDOd—NAKia.—GARGANTA 
O 708 I M y 
Giinica de cnrseión siüiítiea 
del Dr. Redondo. 
Avisa a l púb l i co que por deferencia á su 
nnmeroea clientela, trasfiere el viaje ¿ M a -
d r i d para m á s adelante. 
Calcada de Buenos Airea 23—Teléfono 1972 
o 716 I M y 
• E i f E i l i l i i S 
CT» P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O 
Santa f i a r a 55, *lt*B. í í í i u i c a é Inouisidor. Te-
" e l 2 á 8 . 
-28 M y 
l é f o t o »S9. Cousnltas de 12 á 8, 
o 8^8 
E n í o r m e d e d e s d e l c e r e b r o y d e l o a 
n o r r i o s 
Traslac&do á Neptuco i 4 . Consulta diari» de 12 á 2. 
C 8tU M y 
Ijiiadalnpe Oonzákx de Pastomo 
C O M A D L O N A F A C U L T A T I V A 
Bolvd 4ft, enlr&da por Lealtad. 
3!>75 8 20 
AN A L I 18 D E O a j N A f l , — Sangre, esputos, etc. e o. S-.> !••••• •• • •• 40 41 Laboratorio Baote-
Irioli g'oo <•» J» C r ó a i c a MAdloo Q a h ú r g l o a ( í a c J a -
du en 1S¿7. Prado iCB. £8G« 26 Uú M 
Análisis de orinas. -
r.aboratotio U r o i o ' é g l o o del D r . V i l í é s o i s , f n n -
dad i ea IÜ99 —Oo an&ilsis campleio, mto rcsoép ico 
j uat j i loo, oos pesos monada ourr le t t i» . Compoete' 
la »7, «n t r e M tralla ? T . K a f . 8622 2« 10 My 
A B O G A D O . 
Domioi l lc : Campanario 05de 8 á 11. 
áfono 1.412. » L 
Tc-
S 
Dr. Manuel Delfliie 
U K D I C O D B K l f f ó S . 
Consulta s de 1S i. I 
i a u Miguel. Teláfonr- r 
I r d u c t i i a 1S(> e so t t s» 
I J t t . 
B e e i & B a ñ o s 
A B O G A D O S 
Mer>.t.''ares 11, nrlucipal. Teléfono 9¿0, 
8176 2^ 27 A b 
DR. ADOLFO R E Y E S 
• n í e r m e d a d e s d e l e s t ó m a s e é i n 
t e e t i n e s e x e l n s l v a m e n t e . 
Diagnós t ico por el análials del contenido estoma-
oal, procedimiento qua emplos el profesor H a y e u 
le í Hospi ta l 8 t . Antonia de Paris. \ , - T 
Consaltas do 1 á 8 da la t a ñ e . L a m p a r i l l a n . T i 
altos. T e l í f ^ A w a . c 802 -OMy 
iaiebi© de l i Area a 
A B O G A D O . 
Gaual taa d» 1 & 4. 
n 703 
j Cásalas. 
F 0 S T E R & FREEMAN 
C O Ü N S E L O R S 1 N P A T E N T C A U S E S . 
W A S H I N G T O N . 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notarlo, Cuba n . '45, Habana. Regis-
tro de Marcas y Patentes en loa instados Ualdoa y 
• n esta Isla. Apuntos mircant i les 6 industriales. 
c 702 1 M y 
A C E I T E i H O G G 
do HIGADO FRESCO d* BACALAO, NATURAL y MEDICINAL (Frasco, TRIANGULARES}. 
MÚS e l m á s geneTBiltneiits receta-do p o r loa M é d i c o s de todo e l M u n d o . 
UNICO PROPIETARIO : E S O O - O T , 2, Ruó Gaatiglioae, P A R Í S , Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
- a . V I S O 
Lecciones de e*pa&ol 6 f ranoés para americauuB, 
eic, por un profesor que ha raaidldo más de Teinte 
a&os en Espafia. Di r ig i r se á M , despacho del " D i a -
\io de la Marina.* ' O 
P r o f e s o r d e I n s t r n c e l d n p r i m a r l a 
U n antigua empleado en G o b e r n a c i ó n y Profesor 
le ins t raool ta pr imar ia por la Norma l Centra l da 
Madrid, de reconocida moral idad, ofrece sus se r r i -
tios & las familias que á&ieen n t i l i i a r l o s , bien en la 
snsefiansa, bien como administrador de fincas ú otro 
leatlno an&logo. Informar&n en la Adminls t raeldu 
le asta diarlo. O 
Hojalatería de José Puig 
Ins ta l ao ión do caña r l a s de gas y agn-t. Cons-
t r a c c i ó n de canales de todos clases —OJO. B n la 
misma hay d e p ó v t c s para basura y botijas y jarros 
para las lecher ías . Indus t r ia esquina 4 Colón. 
08 9 28-23 M y 
A I i A S S E Ñ O R A S 
L A P E I N A D O R A M A D S I L B Ñ A C A T A U S A 
D i . I 1 M E S E Z 
Ss hs trasladado á San M:gnel 66 entre San N i -
colás y Manrique. 8iS4 26-4 M y 
G r a n T a l l e r d e T i n t e r o s í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se t lñe y 
l impia toda clase de ropa, tanto de sefioras como 
de caballeros, de j í ndo l a s cono nueva, Se garan-
t l i a n los trabajos. Se pasa á domicil io & rtoojer 
los encargos mandasdo aviso por el teléfono 630. 
Los trabajos se entregan en 24 horas. Especiali-
dad en t in te negro. Precios sin competencia. Se 
tifie un flus y se arregla por $2-50; l impiar lo $1-60 
Teniente Rey 58, frente á S a r r á 
c 762 -4 M y 
L A I N D I A J P A L M I S T A 
M u é s t r e m e s i mano y d i i é a V io que ha sido, 
lo que es y lo que puede ser. L a Q i lromanela en-
sefia á conocerse asimismo y á conooer á los d e m á s 
calle de la Haoena n ú m . 83, le t ra B . 
8686 15-11 M y 
m O S RSENTASTES H Y Q S 
para ios Anuncios Francesa* son ios 
SKMAYENCE FAVREJC 
18, pus de íu Granga-Bateliére, PARIS 
Bnfermedadea del O u B A Z O N , P U L M O N E S . 
N E R V I O S A S y de la F l B I . (inoluso V E N K B B O 
S I F I L I S . ) COUSUUKIS «e 12 á 3 y d« 6 i 7. P » d « 
Talé tunú 45». O 705 1 M r 
M a m ó n J . Martínez 
Doctor E . ANDRADE 
© j o s , » i d © « , uaaiac y g a r s a n t a . 
í a O C A n E E O ¿u. 
o 794 
C O N S U L T A R D B 1 A « 
8 M r 
Manuel Valdés Pita, 
de 12 á 4. 
-10 M y 
A B O G A D O 
B U F E T E O F I C I O S S3, altos, 
Teléfono 547. c 8/18 
Boetor SL Cliomat 
T r a t a n n e a í o oaysúial de laSífllla y enfermdades 
rcn&reas. Csraolón rdQida, Consultas do 13 á 1 
reí. 8&4. Egldo 2, altos. U 710 1 M y 
Arturo Mf Beaujardin 
C I B Ü J A K O D f c N T I 8 T A . 
Amistad 108.—Consultas é e 7 i 6 los «"las de l a -
bor y los fettÍTos de 11 á 3. 8510 16-8 M y 
J O S E F I F , D A B L I E 
A B O G A D O D I L E S T A D O H E N U E V A Y O S K 
O B I S P O 2 1 
Corresponsales en W a h 'ngton y Nuera Y o r k . 
£ i n e l m i s m o B u f e t e : 
J . C. Fontsna.—Tfaduetor y T q\íg^{-) esna-
. f i o l , h g ' é s y f . f t u c é i . 8f.!í5 2 6 - M } 1 3 
É i h M n y Ceírero. 
ABOGADO, AGBIMESSOR, 
P E R I T O TASADOR Y CALIGRAFO 
H a trasladado su estadio y gabinete á l a 
calle do 
S a n I g n a c i o n . 7 0 , a l t o s . 
Teléfono 328. f o r reo , Apartado €86, 
Cable y t e l ég ra fo : Arnsres. 
L E O P O L I O P U I G Y M A L A E T 
M I 3 U E L A N T O N I O N O G U E S A S 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A K i l i n 3 2 . T E L E F O N O 8 1 4 . 
t /üituUb!) de 12 <> 4 
8311 26-y8 A b 
D R . J . S A M O N E L L 
M S D I C O - O C U L I S T A 
J t f ) do cl ínica del Dr , W e t k a r en P a r í a , gfgún 
cert ü' .afic. H a trca)sdi<r'o su domici l io á Nep tu -
&o 69. CoLsnhas de 8 á 10 a. m. y de 12 á 4 p. m. 
3Ü63 26 I I M y 
Su ha trasladado i 
n 713 
A B O G A D O 
A M A B G U B A 32. 
-t M y 
Doctor Juan Pablo Sarcfo 
Vía* urinarias 
Jousultas de 13 i f Las c i m e r o I I 
11714 1 -Mr 
AOUSTm ALFAEO 
I N G E N I E R O C O N T R A T I S T A 
C O N S U L A D O 1 2 6 . ^ H A P A N A . 
Se enoarga por oontr&ta 6 admln i s t r ae l én de 
toda oíase de constiusciones oomo son edificios, s\-
minoa, ferraearrtles, canales, aproyc chsmiento de 
aguas pa?a riego 6 faeic-s motr is etc. 
instalaciones completas de maquinar ia , impor-
tada directamente de los Estados Unidos, para la 
agricultura y U Industria, Bspeoialidad en inata-
íaclon; a e léc t r icas . 
Consaltas acerca de abonos y procedimientos de 
OUUÍTO, análisis da tierras, abonos y productos 
agrfooUt. 
E^ta casa oneota con personal oompetei te de I n -
geniemos y mecán icos espogialistafl en cada clase de 
trabajos. 
Se dan inmejorables referencias. F í l e n s e datos 
y presupne*tos. G. 6-96 
kitiro Mañas f Urqniola 
N O T A R I O S . 
A m a r g a r a 3 2 , T o l é f e n o S 1 4 
o f i a i M y 
D r . H . Ohi ixa l 
O C U L I S T A 
Jefe de la Po l i c l ín i ca del Dr- L é p e a du7sote tres 
sSos, Consultas de 13 á 3. Manrique 73, bajos. Para 
los pobres $1 al mes. Las operaciones gratis. 
o 793 8 M y 
Or. Jorge L . Dehogues 
S S P B C I A Z s Z & f A 
BN B N F B B M B D A D B S D B L O S OJOS, 
etisult&R, operaciones, eiooeitfa de eepo' 
iaeloa, de 12 á &> ludao t r i l a au 7 1 . 
711 M y 
J u a n B . ^ a i a g r o n i s 
I N C E N I K H O A G R O N O M O 
Se hace cargo de toda d a t e da. asnotof p$7!aia-
les, medidas de tierras, civelaciosei», tasaoicnes y 
ijonstrnooiones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el oampo y en la pob lac ión , 
contsisdo para ello neo personal competente y p ráo -
ttoo. Gaoinste Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
C 701 - 1 M y 
Dr. C E . Finlay 
Bspeolallsta en enfermedades de los ojos y de 
los oidos. 
Ua trasladado su domiellio & la eallo de Campa-
l i t io u . IdO.—Oonsnltu de 13 á S.—Tel^fono 178? 
- m ' - Mr 
Se obtiene u n 
: medio de lasPiltiios Orientales 
que ra 2 mesen desarrollan y endurecen & 
IOÍ senos,litucn das:tparocor IhasaJiüus 
I hueresa* ile los hombrosy dan al Buslo 
un»graciosa lozaafa.Aprol>arlas por las 
i umincocia» nióJioas.aon benéficas para I» 
} salud y convienen á los mái delioacips 
temperamentos. — Tratamiento l'á.nl. 
Resultado duradeio. — E l frasco con 
noticia fr. 6.35.J. RATIÉ, Ph'".5. P-is».Verdoau,ParlB.9í. 
Ea X a H a b a n a : V » do J O S É S A B R A é H I J Q . 
t n s r L O B O 
Se desea comprar un loro que sea hablador; h i 
de ser bueta. eu Consulado 121, esquina á Animas 
á todts horas. 8866 4 ^0 
E n r i q u e H e r n á n d e z O a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
A B O G A D O S . 
D o 12 á 4. J e s ú s María 29. 
8813 78-1 M y 
Alberto S. de Bu sis man te 
E S P E C I A L I S T A B N P A B T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S . 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunrs, miércoles y 
•lernee. Domio i l io J e s ú s Mar ía 67. Teléfono 665. 
2731 US 11 A b 
Bar. B n r i q m ® U n ñ e x ; 
Prc í eao r auxi l iar de Cirujía y Gineoología do la 
Escuela de Medloiuá. 
Conaultaa da cnoe á 2. San Migue! 116. 
o m 9 M y 
DB. DESVERNINE 
de las Facultades de N t w T o i k , P a r í s y Madrid 
L a r i n g ó l o g o . — O o n s n l t i s , Xiunee, Martes y M i é r c o -
les de 12 á » . — C U B A 52. C 21ÍÍ2 lfi;7-19 D 
m m \ í SUPERIOR 
DE CORTE m m t i £ IN6IES 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
g B s t a Academia se ha trasladado á Galiano 97, 
altos de la mueb le r í a L a Barcelonesa, donde se de-
dica á la eosefiaaxa del corte por un sistema rSp l -
do, sencillo y e c o n ó m i c o , t i a cá len les especia;es, 
p u e i se usa la cinta métrlctt y las alnmuas ortan y 
oonfeoolccan toda clase de prendas para ellas y sus 
t i tal i iafca por una cnota médica . Como me dedico 
& la ens- Bar SJ, DO §9 h&ce nada de encargo. 
Se invi ta 6 la» t t m i l i a s ' á que vlsi tsa e«ta Acade-
mia, donde cbsetrar^n el orden más perfecto. 
8930 ife i4 My 
M r . A l í í e d B O l s s i é . 
The dif leulties of t ie Spani<h laogna^re slmpliflad 
for t b^ Krgüfch spe. k r g pupils. Cuba 139. 
S í O 13 9 
i O J O ! 
Lecolonet de inglés ó francés por na profesor i n " 
t l ée , sin é aon reglas y gramát ica . D i r i (tirso i W 
EN P B O F B S O B C O N T I T U L O D B L i e E N ciado en Filosofía y Letras y con personas qne t ipsn sn competencia y moralidad se ofrece á 
i os padres i ¿ Í^ÚÍI.JR y directores de planteles ds 
sdacueióa para Sai: ai ases ¿ a * f 7 2? eneéfeanca y 
l e ap l i cao iéa al cozueroio. D t r i g i r t o por eejfiso á 
J . F . seccién de aunólos del Dia r io de la Marina. 
G í 
i 
I s O R 
Han llegado grandes remasas de joyería en sortijas, prendedores y aretes-candados, que 
son la más elegante novedad y de rigurosa m^da. 
También han llegado relojes ' ' L O N G I N E S " de oro, plata y nikel y los especiales de 
üT. B O I R I B O T iT i A , verdaderos cronómetros qae se dan al increíble precio de $4-24 
oro uno. 
E n platería, hay estuches y cofres, de maderas finas, conteniendo juegos completos para 
mesa, todo de platas 050 milésimas garantizadas con la marca J " . S O R B O X I X J A . Hay 
para todos, desde $100 hasta <$1.000 el estuche de última novedad. 
También se detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores. 
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para café, licoreras, tazas y vasos, todo 
de plata fina, E l surtido es completo y los precios para todos los gastps. Un vaso de plata 
fina desde $4. 
Un juego para café desde $94. 
Otro idem, para vinos y licores, desde $34, 
Todo moderno y acabado de recibir. 
Pantallas de sed a fina, con adornos de encajes, hay cuantas se pidan. Se detallan desde 5 
hasta 53 pesos oro. Valen el doble y tenemos de todos los colores. 
E n columnas y jarrones para adorno de salas, saletas y comedores; y tambieo cuadros al 
óleo y en acere, tenemos ol surtido más variado y elegante que se pueda imaginar, Precios 
baratísimos, casi de ganga. 
U n p a r d e c o l u m n a s d e s d e $ 7 ; 
U n p a r de c u a d r o s desde $ 4 . 5 0 ; 
U n par de j a r r o n e s desde $ 3 
Lámparas de cristal, bronce y nikel, pidan las que quieran, desde una á treinta y seis lu 
Todas de última moda. Precios ajustados á la situación, 
De muebles no hay que hablar. Esta casa siempre tiene cuanto se le pida, 
T H a y d o c e n a s de s i l l a s d e s a r m a d a s á $ 1 1 
s i l l o n e s á $ 4 
s o f a e s á $ 7 
„ m e s a s „ á $ 1 .50 
Juegos de sala, comedor y cuarto, para todos los precios y para to dos los gstos, 
NOTA.—-Todos los objetos de esta casa tienen marcados bs precios para garantía de los 
compradores que libremente pueden entrar, ver y comprar. 
ees, 
9P 
C O M P O S T E L A 6» , 54,66, 69 Y O B R A P I A 61 
Oflolnas: Oflciop, 33, al tos.—Apartado de 
Correo» 58.—Cable y T e l é g r a f o . — D i r e c -
ción Depositada: Cra t e l .—Código A . B . 
C. 4? edic ión.—Teléfono n ú m e r o 547.— 
Habana, Cuba. 
Se habla inglés y francéa. 
Conocedor p rác t i co de toda la lela de Cu-
ba, eo ofrece para la compra y venta de 
fincas, minas, maderas, arrendamientos y 
contratos en general; habiendo creado tam-
bién un departamento especial, en su oflcl -
na, para despachos de Aduanas y represen-
taciones de Ayuntamientos y d e m á s corpo-
raciones, oficiales ó privadas, ante el Go-
bierno central ó cualquier otra autoridad. 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
AFECCIONES $ 3 F ! L Í T 9 m 
v i c i e s ESE L A n m u 
I Productos Terdaderos fácilmente tolerados I 
por el « s t d m s g o y los ia tecUnoa. 
| D ' o i i B s n T T t o S o u T f a m r hnunt* . 
Prescritos por los pritnTfos miiicot. 
DsaeoNriaeB os L A * IMITAOIONM 
U N A C S Z & 1 T Ü E H A 
p e U n a a i s í , aclimatada en el pa ís , de t re« mesea de 
pailda, con Dueña y abuodannte leuhe, dexea oolo-
ca r«e 6 l e r l i j entera, Tiene quien responda por 
ella. I f i r m a n Condesa S3. 3841 4 21 
U n a p e a i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
en píu» pÉr t ion l i r de manejadora, l&t amable y 
oariBosa oon loa n i ü o s y está- nombrada á ma-
nejarlos. Informan Eaiua 84. T l6n« p e r i ^ ü a * 
c u » responda por su buüna oondmta, 
89Í3 4-24 
D A A an Iie800^0 conocido y de absoluta 
X X I L X V X J L g a r a n t í a quo pued-> producir del 25 
por oibuto ai 40 por oiento eu 6 meses, se necesita 
aa socio que tenga de 5 á 10 m i l pesos oro, el cual 
s s rá el que directamente lo Invier ta . I n f o r m a i á n 
Lampanl la 78. [-933 8- 2 t 
C R I A N D E R A D E C O L O R 
uat qne aea muy buena se soiioita en M a m i q u e ? ! 
da 18 á 3; ss lo dá buen sue'do y buen t ra to . 
3938 4-24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
can su niwo que te pne le rer, coa buena y abun-
dante leoke, reconocida per médicos que la reoo-
mle tdan , desea colmarse á leche entera. I n f o r -
man Teniente B e ; 44. 30S8 4 - H 
U iN A U K l A M i > £ l i A peninsular de cuatro me-ses de parida, aon su ntfia que se puede ver y 
con buena y abundante let he, desea colocars» 4 U -
ebe entera; tiene quien kesponda por ella I for-
ffl»n ^ j p t B n o 2 0 7 . 8S23 4 21 
U n a j o v e n p e ^ i n s u ^ a ^ 
d̂ s<>a ooluiaise ue criada de muso o manejadorsi 
í á ^ ^ Qp/ier á manto y á m í q u na; tiene quien res-
ponda pof sj!». Informan l u ^ u i i l d o r 29. 
¡¡987 4 - Í 4 
U n a c r i a n d e r a s p e a i n s u l a r 
de dos meses uo parida, oon bueca y av undante le-
ebe, desea oolooaise á lecha putera. Tiene quien 
responda por ella. l u f j rmaa Monte y E á t e v a s n? 
8/1, tienda K l ü o i r a o . 3 íH 4 if4 
UN P E N 1 N s U L A R desea coloaarse de portero 6 orlado, ó de encargad) de una c a í a Ce I n q i l -
llnos poniendo g a r a n t í a ; sabe su ob l igac ión y t iene 
buenas referencias. l u fo iman Colon a. 30 
8S39 ' 4-24 
DKáKA COt><>OAH>>£ ona mnabacha de color Je orlada de manej sabe cujupli» c^n s^ obliga-
c ión , es formal y t iene qnlen responda por ella. 
In fo rmanM» 8an teignel 123. 3985 4 24 
UÑ B 0 E Ñ C O C Í N B K O Je color desea colocar-se «n estableclmlentc, ' cocina & la ei)) «bola y 
ono l l a y eabe cumplir con EU deber. Tiene quien lo 
garantice. Informan Apodaca 21 39¿2 4-24 
J U V B N peninsular d<?Béa colooar«o de por-
tero ó camarero en un b r t a l sabe cumpl i r con 
au óbllgaotda y tiene laa majoras refdrenólas . I n -
forman Jígldo y Corrales, esfé S I Fe rulacjo 
3912 4-21 
U í fA C B I ^ i N D E B A P E N I S f e ü ú A B da dos meses y módio de parida, oon buena y abun-
dante leche y que está orlando uo nifio q^a se pue-
de ver, desea colocarse & loche entera. In fo rman 
Morro n. 9. SfilO 4-24 
DK 4 B A C U L i C C & K t E una joven i eaiñVular de manejadora ó criada ue mano, sabe su obliga-
ción y tiene buenas referenoia*: t a m b i é n sabe coci-
nar Ü í s e s f*mUia q«8 n o tenga nifiaa. V i v e M a r i -
na 16. 3930 4-24 
U n a e x i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro n. eses de parida, oon buena " abuadante 
leche, desea colocarse £ lach<) e^te^a. T ene perso-
nas q u i respondan por ella. I i f <rman C irralos 87. 
8927 4 2 1 " 
• jTTK B B . P E N I N S U L A S D E S E A B N C O N -
\ J trar una colocación- para u n Ingenio de pota-
dor da c a ñ a ó Mayordomo^es práotloo ea el país, 
fcle.no j)e?aon9S que respondan por sn conducta, 
tUnbién se compromete & fao i l l t r r jornalero* para 
i tgenio o ñ a c a : It ifoimar&n eu el Diar lo-de la M a -
m a ; a d e m á s ce solici ta una p o r t e r í a , t iene buanat 
raf-MMKJOUH. AimAnAta 19 <•* 
ÜN . J O V S N ex ' r ujaro; de 18 anos, Uesea uua c i looac ióü en un escritorio 6 c á r p a t e ; e n t i e n -
da l a t e c n inr ía da libres, posee el f r ancés . Inglés y 
.esetafioi. I f rmes á oompleta sat iafaootén en B e r -
naia 42. altos. S790 8-16 
SE SOLICITA 
una orlada que sepa a l g i de cocina y tengt bueno 
referencias. J e t ú a Mar ía 26. 
. 3916 la-SS Sd-21 
S B S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color que sepa cumpl i r su 
deber, O b r a p í i n? 97. nltos al costado de, la T a -
berna Man ín . 3 « 3 2 - 2 2 2 023 
DE S E i N C O I O O A E S E tres j ó v e n e s p í n l n s u -tarea, una de criandera á i eoh i cutor j , quo t o-
na buen^ buena y abundante y d s de criadas da 
mico . S iben cumoli r oon su obiijr^nión y tienen 
uien responda por ellas I n f o r m a n Y.vea 170. 
8 07 _ J - 2 1 
UN S Ü G E T a d e alguna edad y nraolioat t-s m u -(hos&f iosen la Facul tad 'Ce Fa imsc ls . desea 
encentrar una dónde le den alseuna ooupao ión arre-
giado « su edad. Puado dar todos ln* informes hoi -
rosos que la pidan. I n f o r m a r á n O'jrxpia n ú i a e r ó 
100, P e l u q u e r í a , esquina á Agutar. Jf uedi i r t am-
b.én al campo. ¥9(18 4-23^ 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
¿ e cuatro meses do parida, can baeo.a y abundante 
leche, dé í ea ooltoarse á leche entera. Tiene quien 
responda por e l i . In forman Agu 'a r 5. 
89ri2 4-23 
J A R D I N E R O 
Desea oo'ocarse uno que sabe oon per fecc ión el 
o ü . l o , co teniendo inconveniente en i r al oampo. 
Tiene quien l o gar&ntija. In forman I n q u sioor 25. 
8901 4-1-3 
q g ^ U n a s e ñ o r a p e n l n s a l a r 
desea colocarse de manejadora. Es de c a r á c t e r 
bondadoso y car.liosa con los nifios. Informan 
Cárce l n . 3 8906 4-23 
Fiia cocinera peninsular 
desea colocarse en casa de.comercio ó panioular . 
I i f c rmarán San Nico lá s 104, altos. 
«KSS05 n * u 4-23 
S E N E C E S I T A 
un matr imonio sin hijos y oon buenas recomenda-
ciones, ella que sea buena cocinera y él buen j a r -
d tnéro ; se les dá buen sueldo y buena h ib i tac ióu. 
O b r a p í a S9, c a r p i n t e r í a , de 8 á 10 de la mafíaiia. 
3899 4 23 
s B D E S E A N I M P O N E R $1.000 y $2 3^0 en h i -poteca sobra casas eu esta oapital y $ ¿ 590 á 
3.C00. 2 000, 1.750, 1.5C0 y 750 sobre cas» B en esta 
capital, J e s ú s del M^nte en la calzada. Cerro y V e -
da'io. Hay disponil l^s mayores cantidades para 
con el n r t m o o i j - t a sobre casas en buenos puntos 
en esta ciudad a módico i n t e r é s . Se compra una 
casa en el barrio de Coión qne su orée lo no exceda 
de $1 000. I n f o r m a r á J . B i m o s . Empadrado 75 de 
l i & 11 y de 5 á 9 de la noche. Noto: la persona que 
co quiera molestarse en veuir, puede mandar su d i -
recoión v se pasa A itnmioilio. SJfl4 6-2.1 
D B B B A 1 T C O L O C A R S E 
dos jóvenes penicsulares, uno de orlado de manos 
ó camarero y el otro de sereno ó portero: t enen las 
mejores reoomendaoiobeii de 'as casas donde h in es 
tado Informan en Agui l a 1 6 . 8894 4-23 
D S I S E A C O L O C A R S E 
de criandera una se&ora joven de 22 aCos, de dos 
meses da parida, tiene buena y abundante leche y 
es do confl&nsa y buana moralidad. Di r ig i r se á 
A galla 124. esquina á ga relia. 8t>93 4-23 
tina joven de color desea colocarse 
de criada de mano. Sabe dasempefiar b ien t u o b l i -
gación y tiene quien la garantice. Informan A m a r -
ga rá 87. 3898 4-23 
UN matrimonio penintular, joven, con un nifio üe 4 aBos, desean colocarse, ella da criada de 
mano y él de camarero, jardinero ó cocinare ; saben 
desempeña r bien su obl igación y no tienen in ron -
v^nienta en i r al campo Tienen quien responda oor 
ellos, informan fonda L a Parla, frente á la M \ ~ 
ch'na. S íS l ^ ^ 4-22 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse ue Oiíada do mano eu buena casa; 
sabe oon perfección su obl igación y tiene quien res-
ponda por ella. laforman Vives 168. 
Í8S9 . 4 22 
D í l l P I ' A ^e P o l l i t a en hipotaess, i>lqu 
U l U C l U t paga rés , etc., etc. Brevedad, e 
mía y reserva. Habana 114, esquina á Lampai 
todas horas. S8f 0 6-22 
i lUres , 
oono-
i r l l l a , á 
S S X)¿L D I P T E R O 
en hipoteca sobro casas en la H lbana , . Cerro, J . 
del Monto y Ve ia 'o , á móa ico in t e ré s . Se vende 
una rrecio«a quinta en e' Vedada y se comnran ca-
sas de todos p r e c i o s . — M I R A N D A Y G O N Z A L E Z . 
A todas horas en Galiano 73. ^ 
o 738 10 M v 
A c c i ó n o i e r t a 4 t n i a « d l a t á por las 
G R A G E A S BE u t F A K I R S | 
I Tfi iTASISRTS de tó KEDRASTEIU 
G e n e r a l y S s z u a l p o r l a s -
G O T A S o s u » F A K I R S ! 
!•(»> l . a iRASfD.W. n i LafíjeU», PAB1. 
En ¡a rlsñana: TtlSl U ¡t l i U l U t 1111. 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R 
al d o r i x i d . x - o - F ' o s f a t o d o C a l d r e o s o t a d o 
E l r emedio M a s E N F E R M E D i D E S D E L 
, m á s e ñ c a z las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 1 
¡ p a r a c u r a r : ( l a s . B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9 M», R u é L a c u é e , J P A T i I S T LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
Oesconflar da las Imllaclonet y exlfilr la Firma L. PAUTAUBERGE. 
S e a l q u i l a n 
E n O Rei l ly 1C4, y H i h a n i 190, habitaciones fres-
cas y baratas. Ota 7S9 7 M . . 
A m i s t a d 1 0 8 
entre San J o s é y Barcelona. Se alquilan habitacio-
nes para hombrea solos. 
8511 J5-7 
CON r o i l D I * 76.—'íe aiqaila esta casa de oons truco óa moderna, con sala, comedor, ouatro 
cuar to» y b£&o. L a llave en la bodega de la OS' 
quina é i m p o n d r á n Animas £3, altos. 
Í940 v : 4 31 
San Mijrcei 114.—Se alquila esta cómoda casa; ¡¡omedor, oinoo ouartos, baño y dem a oomodi-
uades. L a l lave en )a bodega da la esquina é i n fo r -
m a r á n Consulado 17. ; 89 8 ' 4-24 
SSB A ^ Q U I X . A 
en la Calzada de Ga ¡ano nú-ne ro ¿2 esquina á A n i 
mas, una aocraoria de alto y bajo, oon agua, sumi -
dero é inodoro, todo nuevo y acabada de pintarse. 
I n f o r m a ' á t en Aguiar n ú m e r o 100, W . H Bsdding. 
3921 8-24 
V S D A X O 
Se alquila l i f es!;a y he rmo»* nasa de Pueva 
eonstrncoidn c. l e 17, esquina á K . Informes Mara-
l lvÉ4 y Sf44 8 21 
& S A ^ Q U X ^ N 
en 10 centenes los cómodos y elegantes altas de l a 
oasa calle Compoatela n. 118, todo m á r m o l , con 
hermoso balcón corrido, azotea, ba&o. Inodoro y 
ducha, entrada independiente, la l lave en l a planta 
b s i i y su "nefio en Agclar 138, entre B ie la • Sol. 
8946 8-24 
Se alquila la cómoda oasa R dna 53 de alto y ba -jo por saparado, ue zaguán , dos ventanas, aca-
baña deentapUsr y pintar toda la casa, oon bafio 
é inodoro abajo y arr hx. L « llave en Salud 50. I n -
formarán en la misma y en Sin Sioolas 170 
3929 »-17 
Conoordia 31, frente á M mserrats, se alquila en 7 centenec tiene sala, tres buenos cuartos, co-
medor, agua de Vento é inodoro y cuarto para ba-
fio L a lleve en ta bod«ga da enf/ente: informes 
en Concordia 78. 3911 4 24 
Se alquilan en la calle de la H .bina n. 95, punto cén t r i co , do» departamentos independientes 
compuestos de dos heimisas habltaotonea, cocina é 
Inodoro, con entrada á todaahoras: es casa de fa -
mi l i a , a matrimonio sin niños . E l portero informará 
3931 8-24 
S E A L Q U I L A N 
l o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e H a b a n a 
n ú t n e s r o 7 3 . 3 9 0 9 4 - 2 3 
Se alquilan en el Vedado 
á precios móaioop, siete casas asabadas de fabrioar 
en la Loma, calle 11 entre ü y B , Inmediata á la 
primera Iglesia y á una cuadra del E l é c t r i c o , com-
pon iénd tBt cada una de ««la, comedor, euatro 
cuartos grandes, ooolna, bafio é Inodoro, i n i t a l a -
ción de g is y un gran terreno para j*rdÍD, coa t o -
dos loa te> vicios exigidos por TJ! higiene moderna, 
agua de Vento. En una de las mismas in fo rmarán 
y en AgnUr 100, W , H . Reeddlng. 
3903 15-28 
S B A L Q U I L A 
una gran sala de dos ventanas oon entrada indepen 
diente; es tá dividida y f j rma dos cuartos y s t l e t t ; 
puato cén t r i co . Vulega" 111. 3903 4-23 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres mesea da parida, oon buena y abundante 
leche y oon au nifia qua se puede ver, desea colo-
carse á leche entera Tiene qalen n-sooBda por ella. 
Informen Sispiro 14 38(4 4 22 
En Ma-iauao, calla Vieja , se alquila amueblada la hermosa casa quinta n ú m . 24, de alto y b a -
j o , con todes las oomodidades apetecibles. E l Jar-
dinero nodrá enseña r l a é i m p o n d r á n en P n d o 99. 
3*80 8-22 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N CJONTA-billdad y oon i ersonas que lo garanticen se c-
(rece para tenedor do libros de oualqnier caaa de 
comoreio é induatrla. I n f o r m a r á s eu Obispo 126, 
oamiseria Cabanas. . O 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
.desea colooarse de cocinera, preilrieado sea eu es-
tablecimiento. S ibe el c f l i io con p e r f e o i ó n y tiene 
quien la garantice. Informan Agal la 2 y 4 
3S£8 4 22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea ool joar'se de cocinera en casa part icular ó es-
tableolmlento. Sabe el oficio con perfe. icióh y c u m -
ple con su deber. Tiene quien responda por ella 
Informan Corrales £5 38)2 4 22 
D S S H A C O L O C A R S E 
una joven francesa de manejadora ó criada de ma-
no con laa mejores reópnleEdaolonee; no tiene i n -
conveniente es i r al campo ó al ( g r a n j e r o . Para 
los demás informes d i r ig i r ía á A g i r l a H aitos, á 
todas hora?. SS85 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colooarse da cr iad» de mano. Sabe coser á 
mtmo y á m á q n ' n a y es 6X»ota en el onmplimiento 
de su obligaeión. TinTie quien reanonda por ella. 
I t f « m a n Iadnst : ia 172. S887 4-22 
üa buen eccinero desea colocarse 
Informan Aguiar 37, esquina á Tejadi l lo . 
3 í72 4-30 
Un caballero inglés,que posea el castellano y fran-
cés perfectamente, deaea oolocarae como oorrespon-
a&l,dependíante ó ea ana buena caaa; ea serio. D i r i -
girse £ X . desoaobo del " D i a r i o da la Marina " G 
en el pata, de un mes de parida, oon muy buena 
y ubandante leche oemo puede acreditarlo oon su 
nlf ia , desea colocane á leche enteia; es mny CAIÍ-
fiosa con les n ti >* y tiene señoras que respondan 
cor au conducta S i n L á z a r o ¿69, establo, 
EBift 4-24 
S n S i t i e s I B © 
Sa solicita una criada para oooinar y lavar ropa 
sencil l». Sue l io diez peaos plata. 
8917 4 24 
CB l A l T D E & A U —Hacen falta para sar co'oca-dasiumeaut^men^a en la B i T A C l ü N P A R A 
N O D B I ? A S , M mi ique 71. Laa $ue uo toan muy 
buenas que no se presenta, pues como se ezaminau 
minucosamente p e r d e r á n sa t i e x p o . 
8915 4-24 
S E S O L I C I T A 
ana criada de nano paia los quthacerea de una ca-
aa, cae sepa cumpli r con su OOIIKICÍÓO. Sueldo 




Campanario n. 2 i . 
4-31 
PA R A CO U N á B solama^te d sea oolocarae una señora peulniuiar en caja p ár t ica)ar ó ea-
teulecimiehto, advirt iendo qae no ta1» de la capi-
t a l . Sabe oamnlir cen sa o b l i g a e l ó n y tiana quiea 
la garantice. I . , f i r m a n Kgido 65, oarniomf*. 
3»¿6 i « ^ f c ^ 4.24 
S E S O L I C I T A 
una orlada, 1 i mea ó de color, que sapa cumpli r oon 
sa oblig&oión. Se prefiere q i e sea de edad. M u r a -
l la 41. 3888 4-20 
E N E l i V E D A D O 
Se alquila el hermosa chalet, calle da Bafioa e i -
qulna á 3, compuesto de sala, comedor, antesala, 
saleta, cocina, ouatro ouartoa altea con sgua 
corriente en oada cuarto, un cuarto de bafio v cua-
tro cuartos alto» par* orlados. Cochera con dos 
bitaejenea enpao.oeae y caballerizas para <?.os c a t i i -
l'oa. T eñe un hermoso ja rd in á la ' lnz íesa r gaa ace-
tileno reoientemaiite inttalado. E l j s rd l r e ro lo pa-
ga el dueño. In fo rmarán on Teniente Bey 71, en-
tresuelos. 3S81 4 -22 
S B A L Q U I L A 
la bonita oara Cristo n ú m e r o 30; la llave en el nú-
mero 32; en 11 misma in fo rmarán , de 10 p. a. 12 da 
la m a ñ a n a y de fi á 7 de la tarde. 8892 4-22 
Vives 37.—Si alquila esta hermosa casa muy fres-ca y ventilada, 4 ouartos bajos y uno alto, h r -
mof a cocina, gran comedor, sala, zaguán, portales, 
dos vantanac, loa carritos pasan por delante. Das 
r a r ó a en la misma los pintores que c a t í n dentro. Sa 
dueña Belasoeain 2?; t r a i p U i o por la ««calera da 
inadara. 3^79 4-20 
Zulneta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
r á e l p o r t e r o á t e d a s h o r a s . 
O 11» I M y 
P r a d o n ú m . 9 7 
A l lado del Ho te l Pasaje. 
E a esta hermoaa oasa se alquilan á hombres so-
Ios frescas y ventiladas habitaciones amuebladas 
con lujo; las hay para una y dos personas. Para una 
persona tres centenes; para dos cinco centenes, 
gas. b a ñ o , ducha y d e m á s comedida des. 
Nota.—Se alqui la una espaciosa cóc lea . 
B128 26-24 A b 
ALOS SRES. D E N T I S T A S y partloularer. RU-quinaa y aparatoa e léc t r icos de varios s ' i tmui 
y precios; también dos magníficos motores ds ga-
solina de dos cabaros p-opio para car u>jd sato-
móvil , botes ó cualquiera industria psqueña N«p-
t a ñ o 45. 3855 8-20 
VENTAJOSO DESCUBRIMIENTO 
— D E L — 
COLECTOR DE HOLLO ES 
P A T E N T J B . 
P . H o s e l l ó (hijo) 
O A S N E A D O alquila casas á $15-90 y $17 al mea 
y tiene loa mejoras B A f i O S D B M A B . 
O 160* gl3-13 St 
SI N I N T E B V E N C I O N de corredor, se vende un kiosco en uno de les mejores puntos y frente del 
paradero del Oeate. i i forman en el mismo Cr i s t i -
na 3838 4-18 
Se traspasa oon asistencias ó aln ellas, en un púa 
to oéntr ioo de esta oapital un acreditado estableci-
miento de ropas oon sa s t r e r í a . I c f j r m a r á n de doce 
á cinco de la tarde, todos l o i dias h á b i l e s , en la 
Calzada del Mon te n ú n u r o 4;6, Habana. 
8811 )3- l7 M v 
GUANA 
Se vende á precios módicos en Meroaderea 7, en-
tro Empedrado y O ' B e i l l y esoriierlo de Boning & 




S S V E C T D H 
un magnifico b a ñ o de mar situado en Playa entre 
4 y 6, Vedado. Informan San Ignacio 13, de dona á 
cuatro, p. m . 8585 26-?My 
H A L E T D K M A D E B A . — S e vende una her-
mosa casa de madera de doble forro, de dos p i -
sos, con criatales y persianas y de portal al rededor, 
de estilo moderno, importada de loa E . C . E s t á de-
sarmada y en depósi to en donde puede verse. P i r a 
Informes d i r ig i r te al Gabinete de J . B . Zangronlz, 
lugeniero, altoa del Banco E s p a ñ o l , de 1 á 4 n. m . 
c 814 26-1 M y 
U N B U E N C O N S E J O 
I ANÉMICOS - ENFERMOS-COM VALEGIENTES j 
Q U E R É I S 
LA SALUDA FUERZA 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉSMORNET 
C O N F O R T A N T E 
MORNIíT, Farmacéutico, B0URGES (Francia) 
En La HABANA : Viuda ds J. SARRA é Hijo. 
J b p o t i h J e h°U*n 
H a M é a d o s e m a concedido la patovte de dUbo 
colector, pongo en eonocimiento de t>dos los la-
dastrlalos q i e nsen chimeneas, que este aparato «< 
deeran u tu ldsd para cv tar la salida del bol la,* 
.hispas qae tanta perjndioa á los v c íaos y á il 
mismos. 
Se oonttrnyen esto* aparatos para chimeneas dea-
do 4 pulgadas l-asta 6 pies de d iámet ro , garantizan-
do au rxoelente r e s a l t á i s . 
A l mismo t iempo se dvierto q e 1» apiioaoión 
del oolectcr da hoMucs uo ImpHa al Uro da laa 
chlmeaeas. 
Para más detalles é instalaolonei dirigirse ai T i -
l lar aa r i e c á n i c a de J o s é Resa ló . 
HABANA 103, HABANA 
c (61 15-'¿4 A 
ÍES 
« r « n s u r t i d o a a r i c o * haladas , on» 
m a s y m a n t e c a d o . 
Refrescos de t o d a c lase de t r a t a » . M 
L e c h e p u r a d s v a q u e r i a p r o p i a as ta 
tírmt I A U N C U e s p e c i a l i d a d en tan-
u w i c h » 
V a r i a d o s u r t i d o de t r u f a s , í v e t m i v 
e s c o g i d a s r e c i b i d a s d i a r i a m a n t e , 
P R A D O UO, B N T B B V I B T U D K 8 Y NEPTOíTo' 
^ O T » B H O 
B n la hacienda " O u a n a m ó n " de megníft ios pas-
tea y aguadas; y á dos lafcuas de los paraderos de 
Palos y Vegas, ce admite ganado á piso, hasta el 
n ú m e r o de dos m i l reses. Di r ig i rá j á J o s é Camejo 
en Nueva Paz O. 829 35 14 
Vedado.—Qainta da Lourdes, en lo más blto y ventilado de U loma, se alquilan tras casas, ana 
de 26 peaos, otra de £6 y ctra de 40, todaa en oro 
americano. E n la por t e r í a de U Qalnta dan r aaóa . 
8S86 4-20 
M&rianao.—Se a b a l l a la msgnifl ia quinta oal -« d a Raal n, 119, en Marianao, toda cercada 
do mamprftOTfa, con uu inmenso platanal y árbolea 
frutales. J a faman en la misma ó en Villegas 92, 
aUos. c¿m 8-20 
ES T R E L L A S? 93.—Se a i q u ü a esta casa de mo-ierna cons t rucc ión oon sala, ante-aala, con dos 
arcos y sus mamparas, aalon deeornor, euatro cuar-
t e l , cuarto de baño forrado de azalelos, cocina, dos 
inodoros; QS muy fresca y alegra. L a l l ave en la 
bodega esquina á Manr iq i e , su dueño Virtudes n ú -
moro 15 38H9 4 20 
A T r n ^ V Q E N D I E Z C E N T B N B S , ae a!-
J \ I i A. quilan los oóaiodos y frescos a l -
tua, baa Raf tei 61. Futrada I n d e p e n d i e t t é . Sala, 
comedor y ou&tro ántpUos cuartos. íSn la misma 
Í E f b r n m á n . 38?3 4-20 
XTna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
<1ee6̂  colocaría d " locinera r>ara casa particular. 
I jforme en S tn M guel n . 70. 8874 8-20 
XTna j o v e n p e n i n s u l a r 
con mny buena y abundante le ihe de tres meses 
{tarida deaea colocarse; coso á mano y á m á q u i n a : o mismo parala Hi t iana q i e fasra; puede v^rgn t n 
n iño y tiene muy buena» r t f j r anc i as. San R f i e l 
n. 168 A. 8 m 8 i 0 
e l V e d a d o 
y en l a esquina opuesta á la Q ai ata da Lourdes, á 
una cuadra del apeadero de esta nombre, se < 1 jui la 
para carta famil ia la có aaoda y muy vent 1 ida oasa 
de 'ú o y b«!o oon preo'osas vistas »l mar, fvrma 
ch lat. L a ; l .V4 L í n e a 60 P.'.ra más informes San 
J o s é 23. o 849 -17 ' íy 
XTna s a ñ o s a q u e y a h a t e n i d o 
hotel en eaU ciadad é lutel:gente en t i nagocio, a l -
quil» tres habitsoijnesfrescas y ventiladas. P re -
e;oe mód'.oos. Agal la 121, entre San Bkfael y San 
J'. Bé, á tres cunaras del Parque. 8803 8-17 
S B V E I T D 3 
un carro de dos ruedas acabado de oonatruir p r o -
pio para lecha ó oaalquier venta ambulante. Ea 
mny fuerte y se da bu-ato. Conoapo ión de la Va l l a 
S Informarán de 6 á t> v de 1 á 5 3 t»2 15 17 
La república se imponía 
y por eso Valles, eon tiempo cobrado, r e c i b i ó de 
Faifs uu esp lénd ido y variado tu r t ido de arreos pe -
ra limoneras, t ronóos ouatro y seis caballos, tanden 
y otras m i l novedades para laa p róx imaa flaataa* 
qua por lo bonito, bueno y borato, no Admite c o m -
petencia en este m e r c a d o . — T E N I E N T E B E Y 25 
S423 27 4 
I f f f i M i i l F l l i l 
Se vende uno casi nuevo, y se d á muy barat > por 
tener que embaroarae la famil ia . Estrel la u? 77. 
3934 4 24 
P I A N O S 
Para art'stas aa acaban da reslbir los del f i b r l -
oante Thomaa Fila, g-a i forma, ornzados, sistema 
americano y oon l i ra oompleta de hierro, ga ran t i -
zados, á 60 centenes. 
Tarctbian ae recibieron los ya tan conocidos do 
V I D A L , ú n i c o s para el estudio por suespeoialldad 
en la pulsac ión y oon l i r a completa de h ier ro , luego 
de aisladores y banqueta á 40 nentenes. C a s i Maes 
•re, BerBaza21. S$83 4 22 
Ce47 
T E L E F O N O 816. 
36d-22 4a - ' lAb 
. M E D I C A C I O N 
A K T I E I S P E P T I C A 
E s 
s r n n u 
l a d a y ^^^OTjA^S l0i 
efervea cente " v V ^ ^ ^ ^ ^ f 
D E P O S I T O ! 
F A B M A C I A ^ 5 
L a C a r i d a d 
Tejad i l lo 38 , 
esq? á Compostela. Habana. 
C u r a c i ó n de la Dlspepula, 









UN A C a i A N O S B A P E N í N S U L i I B de tres meses de parid?, con bueja y abaodante lecho, 
aoaea coloear'o á leche estera; tiene quien respon-
da por e lU . I iforman Morro n 5. E n la misma se 
oo lcc i unü j,.vtfU do orlada de mano ó manejadora 
^£57 4 20 
U n a g e n e r a l í s i m a c o c i n e r a 
y retos er* penlnsalar, dése» colocftraaen «%sa par-
ticalar á est^bleoimlauto. ^>be d é i e m p o S a r bien 
u obl 'gsei^n'y tienequian 
Q tinta La I i t t g.ldaa, Oftlta 
nám»ro 1. 381>6 
rafa i ía. l a 'orman 
la da S i u Ai. toa¡o, 
4-20 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D qae conoce la contabilidad y aorrespandenela 
comercial, ae ofreoe en esta oludad ó cualquier pun-
to de la iala de ayudante de carpeta, dependiente 
da eaori torío, cobrador, paaante de colegio ó in té r -
prete de hotel. Habla y escribe el f ranoés , por tu -
gués y castellano, Buauas r e í e reno iaa . Deaea colo-
carse eu caaa de oomeroio, fábr ica 6 a l m a c é n para 
cualquier cargo do escritorio.' E n esta A d m i n i s t r a -
nirtn l l i for inarin dl'-^-^W»-»» A M O 
T7na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de tren mesea d-. pa r id» , con 7 abeldante 
'eobe/avaea ttofbdaráa a ¡e„ba entera. T a m ' t l é n 
sa celado una'joven de cria la de mano ó maneja-^ 
dora Tienen las mejores reoomeüd<\alonea. I n f o r -
man Drrganes número 11. 38.7 4 20 
"Ona j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manr j idora ó criada de mano. 
Es de bnen ca rác te r y car iñosa oon ios n iños . T i e -
ne quien'responda por ella. Informan Consulado 
uúm. ¿7 . 3860 4 20 
P a r a u n m a t i i m o n i o 
se solicita una criada que s pa al/ro de ocoimi y 
duerma en la co lgsao ióa . Diez psros.'y ropa l impia . 
San M i g i o l 141, altos, 4 6J 4-20 
D E I S B A C O L O C A K S B 
de cocinera una señora peninsular de buenas r r f a -
rencias, prefiere en eatablecimlento. Informes Te -
niente Bey 47. 38^3 3863 4-20 
DESEA C O L O O A R S E un matt imonio peninsu-lar y sin hijo»; olla sabe oooinar, coser á mano 
máquina ó de manejadora ó eriada, y él entiende de 
eon'ab 1 dad y oftoina, de dependiente, poi ter^, b u -
fóte ó c r i a l o de manca; no tienen inoonveniente en 
salir al oampo, cuanta oon buenas reoomendacio-
nea y referencias da donde han servido. In forman 
calió del Sol n . 8, á todas horas. 
8378 4-30 
? A B A L A 
ELECCION DE NODRIZAS. 
7 1 , M & . I T H I Q X T E , 7 1 . : 
Las madrea j Ice médioos e n c o n t r a r á n 
aquí Us m?j :T£8 crianderas de la H a i a n a 
con laa mayores g a r a n t í a s . 3841 8-18 
recién llegado qne conoce la contabi l idad y algo 
de francés, inglés é i tal iano, deaea colooi|sa£ en oa-
a> de coíasrofv, táb^io^ ó alm~$b(.n para ótíalquier 
aargo do eaoriiorio. Dirigirse á O 'Re i l l y S I , restan-
"•«rt f4 
R'~~bQUE QAL4LEOO, el Agente m&e antiguo de la Habana; f a j i l i t o ea 15 minutos orUnderos, 
o.nadas, ooolneros. maaa jadóraa , coataeraa, ooolne-
ro», criados, oootieros, porteros, ayudantes frega-
dores, repartidores, trabajadores,depeudiantes, ca-
sas on alquiler, dinero ea hipotaoa<i y aluai leras; 
K?<H. i+jque ( i a l l eeo . 
81^8 3«-4 M y 
Compra y venta 4e ctieas y &Q<s«a 
Astula- 8* Teléf. $Í8 
I 
L A UNICA para t e ñ i r los Cabellos y la fiarla «B todos colores, 
S i N D E S E N G R A S A R antes de su a p l i c a c i ó n . 
V i l l a S S é r m e s a , B a ñ o s 1 6 , V e l a d o 
Habitaciones e z p l é n d l l a s con vistaa al mar . Se 
alqcila un b i j o ladapandianta ap ropóa i t o para el 
A^rano, por sar ma> f ase >, A una cuadra de loa 
carros a lé3 t r ios . . . . . 8 17 
E n M o n t e 2, e s q u i n a á Z u l u e t a , 
pr i i i c ip i 1, so alqui lan dos harmnsas habitaciones 
oon b a ' o ó a oorndo de m á r m o l á U p t l l í á hombres 
aolus ó mi t r imon io sin n iños . 3<i8 8-17 
B B A L Q X J I L A 1 T 
Irs ha rmó ,os y v e n t í l a l o s altus, propio* para una 
corta f i m l l l a , en diez centones, de S m Ignacio n ú -
mero 70. 88C6 8-17 
V E D A D O 
Sa alquila la hermosa casa o t i l e B . n. 8, esquina 
& 5? á dos cuadras de los B iños y p róx ima al e iéo-
tr ico: tiene sala, comedor, 6 cuartos y d e m á s acco-
eorioa de una oasa. laforman en B n. 11. 
3817 8-17 
R I C L - A 8 9 
Re alquilan babitacin íes alt~s y br j i a , precios 
8-17 
módico» Qa la rnlema informan 
Su uiq' i i lan Ion bonito* altos Blata HS, uon uu a tro nabitaManes, sa'a, comedor, cuarto de ba-
ño é inudorc; 1 is catitea con pisoa de moaaioo y ca 
da uno con I\Í lavabo de mtrmol, balcón á la calle 
y entrada IcdcpendieT t j . - laformarán en la planta 
baja, almacén do sombrero!. 3815 8-17 
es S & Z J Q T J I I J A 
L a hermrs* casa Cuba 85, Para inf j imea y l lave 
Hijoa de U.- iar t*y Cp. 
3817 8-17 
D E T O D A S C L A S E S 
procedentes do e m p e ñ o , nuevo y de lis-), todo fla-
mante, á precioa sin oompatencia. Una viaita á 
L A Z I L I ü , Suárez 45, 
y se coevanoe rán de q i e esto es verdad. 
, l ' ! . l SES de cas imir , a r m o i ^ ch,e~«tot, a lpaca , 
d 3, 4 y $ 1 0 . Medios guaes & 1.9Q, 3 y $ 0 . Ha-
ces A 1 , 2 y S V P á W í o n é a de 1 ó $ 3 . 
P A R A S E Ñ O R A S : vcat idos do o í a n , seda, p i -
q u é , a lpaca y o t ros , y sayas, oaiiiisones, i-tc., 
ilesde $ 1 en adelante. Ol ía les y mantas de b u r a t o 
de todos precios . S á b a n a s , sobrecamas i-iqi-f , i -
mas, p a ñ u e l o s y d e m ó s r o p a do u t i l i i ! - .n i . 
S a t t U a colosa l de miteblea <je todas clases & 
precios Increíbles. 
üí-íi •3 :2 My 
LI Q U I D A C I O N D E M U E B L E S . P O B L a Mitad de su vaior juego* de cuartos de N. 'pal y 
Codro finos y ojrrlentea, L t mismo de comedor ó 
piezss analtas. T a m b i é n los hay de Majana y Mc-
ple gris tado barato y bu^no en Vu tud^a S3 ebe-
nlsteria 8f43 13-15 My. 
A l a s c o m i s i o n e s d e í e » t e j o s p a r a 
o o s m e z n o r a r l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a , p a r a a d o r n o d e s a l i n e s e n 
l o s b a i l e s d© l a s f l o r e s , 
Se venden por doonnaa, cientoa y millares, roaaa 
aitiflotales de todos colores, gairnaldaa de las mis -
mas m n r bien c tmbioada» , ésta* de un metro ó 
más de largo, agarradoras da 11 iras para soj t tar los 
extremos de las banderas y cortinas, y ramilletes 
de rocas y folleje de tres m ai yos da largo. Pueden 
verse en Campanario n . 8, á t^daa horas del dia. 
36G5 i 5 9 
SE ALQÜILi 0 VENDE 
un carro de c a i t r o r u ó l a s , vuelta entera oon su 
m u í a y arreos propio para todaa laa Industrias. 
Tiene matdoala y todo e i t i ea parfeoto estado pa-
ra trabajar en el dia. I n f o r m a r á n Buenos Aires 19, 
Cerro de 7 á 6. 3833 13-17 
S e a l q u i l a n 
Loa bajos do U oasa Manrique E7, CODJJ 1 .-tametto 
independiOLtaa d é l a i K n t a tl-.a, con rala, comedor, 
seis habitaciones, b a ñ o , cecina y oabt 11 u z%. E a 1 JS 
dtos informan. £774 8-16 
E -i casa tranquila de corta familia ee alquilan ha-bitaolonca al .p-s oon vista á 1» calle, con mue-
UÍO< si lo desean. Ea la misma hay un departamen-
to de sala v cuarto cc,a derocko al comedor, propio 
para matrimoBios ó caballeros solos. Indus t r ia 84, 
esquina á Colón. 8778 8-16 
La casa San lanscio n ú m e r o 73 en dooe censenes «1 mes, con flidor ó dos meses en fondo; la l l a -
ve en el n ó m e r o 71. Informes tíerneza 42, altoa. 
K791 8 Ig 
ablugton.—Gc^n oasa de h a é s p e d e . — T i e n e 
buanas y frésaaa habitaoionea oon vista al 
Parque Central v t u pro3Ío mód ico y eu la misma 
se vende en d o i k l en perfa i to e j^aio . 
3/69 8 15 
w 
Sa alquila.—La hermosa casa Salud n ú m e r o 55. La llave en la bcdttga de la misma calle e squ í 
n&á la de C i a p a ñ a r l o informaran en Ueroade-
res Ql, telefono 314, f e r r e t am *>1H 8-16 
j L a c a s a I n d u s t r i a 1 0 9 
con caguán , dos ventanas, sala, comedor, tres cuar-
tos bajos i ano alto, coo i iu indepeadlente y dei"*-
oomodidades L a llave eo ol ̂ 8 í l3*»*^ica en P r a -
do 68. 3:K-» ' 8.J5 
Por Umi w el coa trato el 30 del 
ooivlente.^bci a<qxti a.Ia hemmosa oasa Agu 'ar 91 
oon liir.Qa'aa y mamparas de Injo. Teniente Bey25. 
8613 ' 97.9 
S E ^ X . Q O I O A 3 M 
en el Vedado, en l á L i c i a , culis 11 entre C. y D . 
varias accesorias y oaartos acabados de pintar , 
eco agón da Veato, á precioi raódldos ha» ta de 
%i 25, Fronte á la prlnte'a ig'e<lf>. I i f o r m a t á i en 
la misma y eo Aguiar n ú m . 10.) W . fl, Baddiuer. 
85« 26-8 
Pianos de cola de Píeyel y Erard 
d e 1 6 á m á s c e n t e n e s . 
Sin comején y en buen estado. 
o e n d e M ó s i c a . o 847 
Oarapia^S. A 'ma-
Ganga. Sa venden 60 mo^ac alemanas de hierro di ",,59, juntas ó separadas, de poco uso, 
propias para cafés, jardines, hoteles y restaurant, 
«le dan en p roporc ión por no neoesitarlas. Para i n -
formes ea la C o n t a d u t í a del Circo de Publilonea. 
37/7 8-13 
P" O B A Ü á E N T A R S E L A F A M I L I A sa vencen todos ios m n e b í e s , 1 caá, cristale>, etc., sio., de 
ia 03 8 a L inea 21, eaqaina & L , antiguo paradero del 
Reina Maroedca, ~áá40 8-18 
Curados ptr los CKiARRILLOSrAQI A -
ó e / j ' o z . v o E o n l a ' ^ 
Opresiones, Tos, Reuma;, Neuralgias 
En lodao \sp hueñis tai niacias, , 
Porrf,̂ YQr í ío.rue Salnt-Laiare.Farla. 
iéiíéir ssti FiriPt ¡obre cada Olíamllo. 
GA N G ^ -rr^ar tener que desocupar el local se vende muy barato un motor d } gas de un c a -
ballo de faeras en muy buen estado; puede varae 
en San Indaleolo 15, J del Monte , y t ra tar de t u 
ajuste Monte 193, ferrete» ia . 3'34 | & 8-24 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L . E S T O M A G O 
IFINOJLPAPAYIM 
DE GANDUL. 
PILDORAS TONICO E E I I M 
d e l D r . M o r a l e s (de Madrid) 
E í úu ieo remedio conocido hasta al día para U 
completa curac ión da la 
I M P O T E K T C I A 
Eapermatorrea. debil idad genjrai por les (me-
•os, el trabajo ó la edad, « iend^ tambian da reisl-
tadoa poaltivos para la o í í e r i l l cad d^ 1% mnjírna 
a'endo motivada por lesiones or túa ioaa . 
Estas mllafirosaa y cóiebre» plldorai , cuentan mil 
de ?B afioa de éx i to y aon el ascubro de lot enfu-
mnn qsalas usan para eu curac ióa . 
D i venta á dos pesos oro i * oi>j v «n las prinolpt-
les Farmacias de la Is la 7 ea la do SafrA, Taaleuw 
Bey 41, Habana, quien las manda twr carrea á to-
das partea provio env ió de su kaporte. 
« 7 2 9 alt J M y 
D010E BE MÜELáS. 
G u i a o s p o r » 1 m é t o d o q u a • & » 
e l p o m l t o : a,a q u i t a y nt» vualw* 
j a m á s . \ o a d o a e e n l a s d íogi i i sna» 
y F a r s n a c i a s , 
•77 i Xíf 
GONORREA 
Enfermedad-^ d« la 
V E J ^ A 
Paris,7 6, Rut du Ciüiiia-l'hi. 
Depitita afi to'Jti 
/as priaaipíles Farmscltt. 
Se venden m á s de 100£i mat ua de csraijnd» 
China, Arbolea f ie alea ? fl rea de toda* oluu, to-
do mny barato. Calle 61? número29. Vedado. 
39i a 2A-ÜH a . i í í 
Se liqnidan 198 sacos (*& hams 
fresca aoab&da de recibir, j t n t i coa otra» t i steí-
clas de mercanc ías qua ann. a-idlan. Obiip» ), Plv 
ta de Arrraa. s » & g-iO 
Hilos de entertiar ísbaf* r sogas 
d e m a j a g u a e n t o d U a caistiiades. 
P a r a l o s p e d i d o s d i r l g J r g e áHaul 
A r e n g o , " J f agna jay . 
M I K I O D E m t f i B B O amarillo, rojo, violeta,M.¡ 
gro y narai j i , OQIÍ propiedad de prete vtrel Liem 
de las o^ldaeleues y de eiídoraaer la maiert, tvft-
r l o i $ ] para pintar 'atreriormento ftd.fl.los y buen. 
B L A N C O do Z l U O molido on aoaita, onildsl 
superior, para p in ta ra» interlorea da o-uta. H Al»-
xander. S A N I G N A C I O n0 13. 81f6 0̂254 
de clase auperior, ilempre bay un baen sart'ilo 
Obrapía 18. 1BS3 7S-1 Mi 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l ó flaico, A N E M I A , F L A Q U F ^ A 
C O N V A L E C E N C I A , A T Q W A « E N E R A L . F I E B R E D E L O S PAISES CALIOOS, 
D I A R R E A CROWiOA, A F E C C I O N E S DEL. C O R A Z O N , se curan raftieahnente con 
e l J g S l ^ X X X S ^ 
e l " V I B J O 6 
1 
l a 
S j P r e m i o a M a y o r e s 
8 D i p l o m a s ds H o n o r 
l O M e d a l l a s de O r o 
8 M e d a l l a s da f l a t a i 
TONICO© f i f RECONSTITUVEBTES 
H K O E N e R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O U A S F U E R Z A S . DIQEBTIOÑ' 
Oeaósitos en todas las orlnGlpales Farmacias. 
